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ANDELS AKTIESELSKABET AF 20. JU­
LI 1964, 708. 
Handels Aktieselskabet Glas og Porcelæn, 
737. 
Handelsfirmaet H. P. Lillelund, 729. 
Handels- og Financieringsselskabet Aizo-
na Frederiksberg, 736. 
Handels- og financieringsselskabet af 2/10 
1962, 711. 
Handels- og financieringsselskabet af 20/8 
1964, 712. 
Handels- og finansieringsselskabet af 21/8 
1964, 711. 
Handels- og Industriselskabet af 9. juli 
1964, 745. 
Handelsselskabet Jutlandia, Døre og Mø­
belplader, 727. 
Han Herreds Tømmerhandel, 724. 
Hansen, H. A., 742. 
Hansen, Johan, assuranceforretning, 747. 
Hansen's, Carl, Udlejningsforretning, 744. 
Hansson, Elof, 742. 
HAUSTEIN, Transportaktieselskabet. Se 
Transportaktieselskabet HAUSTEIN. 
Havemanns Magasin, 756 
Havemanns, Aage, Eftf., 738. 
Hedlund, John, 751. 
Hellerup Brændselsforsyning, 725. 
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, 
737. 
Helweg-Jørgensen, 735. 
HENBIKSEN, HENRY, MURER- OG EN­
TREPRENØRVIRKSOMHED, IKAST, 
709. 
Herning El-Udstyr, 729. 
Herning Villabyg, 705. 
Herremagasin Agerbæk Iversen, 729. 
Heslehøj, Ejendomsselskabet, 748. 
Hetland, Dampskibsselskabet, 725. 
Himmerland, P. Sauer Pedersen Mejeri 
og Iscreamfabrik, 744. 
Hinné, F. J., & Co., 701. 
Hjulfabrikken Lype, 755. 
Hjørring Kosangas Depot, 717. 
Hol-Byg, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejen­
domsaktieselskabet Hol-Byg. 
Holbæk Centralmejeri, 749. 
Holms, Einar, Eftf., 727. 
Holsted og Omegns Industricenter, 720. 
Holst, Niels, & Søn, 746. 
Horsens Klostersogns Ungdoms og Menig-
hedshjem. Ejendomsaktieselskabet, 738. 
Hosen, 753. 
Houlberg, S., 736. 
Hovedstadens Trælasthandel, 735. 
Humlebæk Teglværk, 739. 
HUBTIGBYG, 746. 




Hyllinge Savværk, 717. 
Hyllinge Træindustri, 747. 
Høng-Tølløse Jernbanens Aktieselskab, 
745. 
Haagensen, Gunnar, 742. 





Haaning, F., ingeniør-entreprenør a/s, 
730. 
Ideal Radio, 734. 




International Computers and Tabulators, 
751. 
International Service Corporation of 
Scandinavia Ltd., TISCOS, The, 738. 
Intertrade Financing, 735. 
Intralyd, 751. 
Investering af 5/4-1962, 743. 
Iversen, Agerbæk, Herremagasin, 729. 
Iveria, handelsaktieselskab, 743. 
J .  M. H.,  715. 
Jacobsen, Tage, 743. 
Jacobsen, Tage, Byggeaktieselskab (Tage 
Jacobsen), 710. 
Jacobsens, Carl, Vinhandel, 705. 
Jebsen, M., Rhederi, 747. 
Jensen, Anthon, Randers, 725. 
Jensen, Carl, Bogbinderiartikler en gros, 
745. 
Jensen & Christensen, 713. 
Jensen, J. P., Kolding, 754. 
Jensen, Melchior, og Vigel Pedersen, 741. 
JENSEN, AAGE, Tekniske Artikler, 724. 
Jensens, Michael, Trikotagefabrik, 743. 
Jensen's Sylvest, Luftfoto, 747. 
Jeppesens, V., Indkøbsselskab, 738. 
Jeppesens, V., Savværk, 738. 
Jomess, 736. 
Jutlandia dør og møbelpladefabrik, 727. 
Jutlandia, Døre og Møbelplader, Handels­
selskabet, 727. 
Jydsk Strikvarefabrik, 724. 
Jyllands Strømpefabrik, 737. 
KADIM TÆPPER (Finansieringsselskabet 
RENTEX), 718. 
Kalvøen, 746. 
Karsten, Knud, Dansk og udenlandsk Bog­
handel, 735. 
Kastrup Glasværk, 749. 
Kastrup Haveby, 733. 
Kerko, 750. 
Kermico, 736. 
Kerteminde Avis, 748. 
Kettehuse, 750. 
Kildevang, Restaurant, 755. 
Kirkebye, A. W., 745. 
Kløvergaarden, Buddinge, Byggejendoms-
akti.selskabet. Se Byggeejendomsaktie-
selskabet Kløvergaarden, Buddinge. 
Knudsen, C. 1. S., 734. 
Knudsen, Lapain, 756. 
Knudsen, Karl Th., København (Værk-
tøjskompagniet Værko), 701. 
Knudsen, Laur. mekaniske Etablissement, 
728. 
Kolding Dampvaskeri, 754. 




Kristensen, K. S., 741. 
Kristinesminde, Kolding, Byggeselskabet. I .J' 
Se Byggeselskabet Kristinesminde, Kol­
ding. 
Kronjyden, Randers Fajance og Stentøjs- -8 
fabrik, 735. 
KUNSTFORLAGET MERKUR, 715. 
Kærlund Østergaard, 714. 
København-Trelleborg Linien, 712. 
KØBENHAVNS DISCONTOSELSKAB, 726. 
KØBENHAVNS FRUGTAUKTIONER, 730. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 749. 
Københavns Plantageselskab, 727. 
L. A. B.'s RÅSTOFINDSAMLINGER, 699. 
Lama Værk, 730. 
Langelands Frøavls-Kompagni, 741. 
Lapain & Knudsen, 704. 
Lea, Urhuset, 750. 
Lihm & Hasle, 714. 
Lillelund, H. P., Glarmesterfirmaet, 728. 
Lillelund, H. P., Handelsfirmaet, 729. 
Lindehus, Ejendomsaktieselskabet, 732. 
Lindehøjen i Birkerød, Ejendomsaktiesel- -1 
skabet, 730. 
Linico, 740. 
Listefabriken Viseba, 707. 
Louiselund, Kerteminde, Ejendomsaktie- -! 
selskabet, 755. 
Lundbergs, S. B., Maltfabrik, 742. 
Lundegaards, E., Maskinforretning, 735. 
Lundegaardsparken Vissenbjerg, 707. 
Lype, Hjulfabrikken, 755. 
M. C., Margarine-Compagniet, 744. 
Madsen, S., & Co., 746. 
Madsens Forlag, 726. 
Malmqvist, F., & Søn, 754. 
Margarine-Compagniet M-C., 744. 
Margrethegården, Aabenraa, 747. 
Masius, Harbo Andersen, 719. 
Maskinfabriken Rabota, 729. 
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MATR. NR. 3 b M. FL. AF ØLSTYKKE 5 
BY OG SOGN, 743. 
MATR. NR. 4 a M. FL. AF ØLSTYKKE BY J 
OG SOGN, 743. 
Matr. nr. 11 a Bloustrød by og sogn (par­
cel nr. 2) Ejendomsaktieselskabet, 729. 
Matr. nr. 14 ci af Farum, 713. 
Matr. Nr. 13 g og x af Brøndbyvester, t ' 
742. 
Matr. Nr. 18 au af Frederiksberg, 698. 
Matr. Nr. 67 a og 58 k Sundbyvester, 746. 
Melcher & Christensen, 750. 
Melchior, Louis A., 724. 
Meldal, C., 727. 
Melitta, 730. 
MERKEDA, 729. 
MERKUR, KUNSTFORLAGET. Se KUNST­
FORLAGET MERKUR. 
Metalife, 751. 
Meyer, Axel & Co., Odense, 747. 
Meyers, Knud, Vinhandel, 746. 
MIFAS, isenkram engros, 726. 
Mikkelsen, M. Grønning, Viborg, Re­
visionsfirmaet, 754. 
Mobil Oil Danmark, 750. 
V 
Modcweg, I. C., & Søn, 726. 
MOLSLINIEN, 741. 
Morsø Teglværker, 733. 
MORSØ TEXTILFABRIK, 700. 
Munkebjerg Badehotel, 723. 
Munksgaard, Ejnar, Universitetsboghan­
del, Odense, 710. 
Vløller & Jochumsen, 723. 
doller, M. Birger, 733. 
Narssaq Pelsavl, 721. 
Mational-Elektro, 742. 
Vechi Svmaskiner, 745. 
VEODAN, 741. 
Nicolaisen & Larsen, 748. 
Nielsen & Kemps Frøforretning, 754. 
Nielsen, N. C., 750. 
Vielsen, N. C., Vin og Tobakshandel, 729. 
Nielsen, Ove, Taskefabrik, 700. 
Nielsens, Kr., Møbelfabrik, 729. 
Nielsens, Laurids, Korn- og Foderstoffor­
retning, Graasten, 744. 
NKI-Skolen. 748. 
NOBØ KONTORUDSTYR, 752. 
NORDEUROPÆISK EKSPORT, 730. 
Nordfynske Jernbaneselskab, Det, 747. 
Nordhavns-Værftet, 748. 
NORDIC AIRWAYS (NORDAIR), 738. 
Gordisk Annonce Bureau, 725. 
Nordisk Aluminium, 732. 
Nordisk Bogproduktion, 741. 
Jordisk Elektronik, Ingeniørfirma, 733. 
Jordisk Fiat, 724. 
Jordisk Galvanisering, 726. 
Nordisk Glaskompagni (Glarmesterfirma­
et H. P. Lillelund), 729. 
Jordiske Godscentraler, 703. 
Jordisk Hattefabrik, 737. 
Jordisk Kul, 756. 
GORDISK KUL, GREVE, 749. 
Jordisk Wavin, 753. 
Jordkemi, 733. 
Jordpol, ægprodukter, 744. 
Jordsjællands Persiennefabrik, 753. 
lorrin & Larsen, 733. 
lyborg Radio Financiering, 755. 
lykøbing Sj. Ryggeselskab, 734. 
Jylontex, 733. 
lærum Trælasthandel, 747. 
låveqvarns Maskiner, 743. 
Jørre-Aaby Mosaik, 733. 
)dense Fragtcentral, 750. 
»dense Kamgarnsspinderi, 737. 
Qivarius & Christensens Eftf., 735. 




•AULSEN MALEVABE- OG TRYKFARVE-
FARRIK. (Danske Farve- og Lakfabrik­
ker), 706. 
EDERSEN, P., KLARUP, 746. 
'eder Skramsgade 33—35, Aalborg, Ejen­
domsaktieselskabet, 754. 
elsbox, 733. 
lischardt, John, 730. 
eschardt Sendelager, 701. 
PETERSEN, EMANUEL, 729. 
PETRO-X Olie-Aktieselskab, 718. 
Plantningsselskabet Sønderjylland, 746. 
Plastic Precision Tools, 745. 
Pluslinje, 736. 
Poulsen, Alex, & Go., 754. 
Porcelænsfabriken Danmark, 746. 
Prodor, 744. 
Prøvelyst Teglværk, 746. 
PAASCH & SILKEBORG MASKINFABBIK-
KEB, 736. 
B-I, 702. 




Rasmussen, Otto B., 697, 
Redningskorpset for København og Fre­
deriksberg, 744. 
Renault i Holstebro, 705. 
Rengøringskompagniet for København og 
Frederiksberg, 725. 
Rensomatic, 753. 
Rentex, Finansieringsselskabet, 747. 
Restaurant Kildevang, 755. 
Restaurant Østerbrohus, 724. 
REVISIONSAKTIESELSKABET KRESTEN 
FOGED, 718. 
Revisionsfirmaet M. Grønning Mikkelsen, 
Viborg, 754. 
Revisionskontoret i Aarhus, 724. 
Rialtokompiekset, 724. 
Ribe Maskinfabrik, 733. 
Rigtigt Regntøj-Rukka, 709. 
Rhederi M. Jebsen, 747. 
Rhodos, 742. 
ROLLVA, 741. 
Roskilde Bank, 753. 
Roulunds Fabriker, 734. 
Rødvig Havn, 745. 
Rørvig Træindustri, 711. 
Sandgreen, Otto, 746. 
Sandvig, Strandhotellet, 743. 
Sarup og Omegns Brugsforening, 748. 
Scandiaglove, 746. 
Scandinavian Engineering Ltd., 753. 
Scandinavian Novelty Trading, 736. 
Scandinavian Spanish Society, 728. 
Scan Show Production, 706. 
Scan-Technic Industrial Agency, 725. 
Schiøtt, Jørgen, 737. 
Schur, Fritz, 750. 
Schwanenfliigel, Leo, (The Swan Rubber 
Company Ltd.), 740. 
Schweitzers Bogtrykkeri, 733. 
Set. Annæ Plads 8, Ejendomsselskabet, 
725. 
Semitron, (Gladsaxevej 120), 727. 
Serlev, Jul., 738. 
Sesco (Scandinavian Export and Sales 
Corporation Ltd.), 724. 
Share-a-car, 722. 
Skanderborg Amtstidende, 728. 
SKANDIFIN, 752. 
Skandinavisk Ermol Industri (Skandina­
visk Frugtindustri), 726. 
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Skandinavisk Fly Interieur, 726. 
Skandinavisk Frugtindustri, 726. 
Skandinavisk Garanti Import, 723. 
Skandinavisk Gasapparat, 740. 
Skandinavisk Helsestudio, 731. 
Skandinavisk Lingerifabrik, 742. 
Skandinavisk Skolæstfabrik, 748. 
Smithske Jernstøberier og Maskinværkste­
der, De, 739. 
Solvej, 740. 
Spasibo, 729. 
SPEC1ALBETON, HJALLESE, 716. 
Spindlerbus, 737. 
Spirella, 734. 
Stald A. P. G., 711. 
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Under 29. oktober 196b er optaget i  
aktieselskabs-registret som: 
Register-nummer 35.684: „DE TRE 
FOTOGRAFER AIS, hvis formål er at  
drive fotografisk laboratorium samt 
kapitalinvestering. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 1.  oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapial udgør 30.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.;  af ak­
tiekapitalen er indbetalt  15.000 kr. ,  
det resterende beløb indbetales senest 
29. oktober 1965. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fotograf Vita 
Melsen, Kroghsgade 4, fotograf Nils 
Knud Bygholm, Prins Constantins Vej 
5,  begge af København, fotograf Finn-
A.age Dieckmann Kofoed, Skodsborg­
vej 316, Nærum, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 35.685; „A/5 Vel­
lev Savværk og Tømmerhandel,  hvis 
formål er at  drive savværk, tømrer­
virksomhed og tømmerhandel.  Selska­
bet har hovedkontor i  Vellev kom­
mune; dets vedtægter er af 9.  maj 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
SO.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels i  andre vær-
3ier.  Hver aktiebeløb på 500 kr.  giver 
I s temme. Aktierne lyder på navn. 
\ktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
ies omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
5 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
;ker ved brev. Selskabets stiftere er:  
ITU Thora Marie Sørensen, driftsleder 
Viels Gert Gertsen Sørensen, begge af 
Vellev pr.  Ulstrup, frøken Anne Mar­
grethe Gertsen Sørensen, Engdalsvej 
35, Brabrand, der ti l l ige udgør besty­
relsen. Direktør:  Nævnte Thora Marie 
Sørensen. Selskabet tegnes — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med direktøren, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.686: „Otto B. 
Rasmussen, Aktieselskab", hvis for­
mål er at  drive handel med isenkram, 
udstyr og l ignende. Selskabet har ho­
vedkontor i  Års kommune; dets ved­
tægter er af 14. juli  1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 150.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.0U0 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt  i  værdier.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  isenkræmmer Otto Bruno Rasmus­
sen, kommis Erik Rasmussen, kommis 
Knud Rasmussen, alle af Års,  der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
Nævnte Otto Bruno Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af direktø­
ren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.687: „ Tvede Ra­
tionalisering A/5", hvis formål er at  
drive konsulentvirksomhed inden for 
virksomhedsledelse og rationalisering 
samt foretage investering af enhver 
art .  Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 15. juli  1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 og 10,000 kr.  Aktiekarr 
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 1,000 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsætteli  
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev eller telegram. Selskabets 
stiftere er:  direktør Villi  Jesper Tve­
de, Virum Torv 5, Virum, landsrets­
sagfører Erik Munter,  Frydenlundsvej 
53, Trørød, advokat Jørgen Grønborg, 
Østbanegade 103, København. Besty­
relse: Nævnte Villi  Jesper Tvede, Erik 
Munter samt ingeniør Erik Magnus 
Christensen, Mejrup Mosebv pr.  Hol­
stebro. Direktør:  Nævnte Villi  Jesper 
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Tvede. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt:  Vill i  Jesper Tvede. 
Register-nummer 35.688: „Dansk 
Sundoli t t  A/S", hvis formål er at  
drive industri  og handel.  Selskabet 
har hovedkontor i  Almind kommune; 
dets vedtægter er af 10. juni 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 170.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
direktør Arnold Dalsgaard Kristensen, 
Møldrup, prokurist  Ib Christian Got­
fred Drescher,  Strandborgvej 2,  Ris­
skov, landsretssagfører Ove Hansen, 
Lindevej 9,  Viborg, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  Birger Gron-
dahj Lodrup, Stadionsvej 31, Glostrup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direktø­
ren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  Ib 
Christian Gotfred Drescher.  
Under 30. oktober er optaget som: 
Register-nummer 35.689: „A/S  Matr .  
nr.  18 ou af Frederiksberq", hvis for­
mål er erhvervelse og administration 
af ejendommen matr.  nr.  18 au af Fre­
deriksberg. Selskabet har hovedkontor 
i  Frederiksberg kommune; dets ved­
tægter er af 11. juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes *5 3 .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  varmemester Ib 
Theisen Krestensen, grosserer Julius 
Richard Berntsen, sølvsmed, fru Elna 
Margrethe Schultz,  købmand Kaj Peter 
Olaf Pedersen, urmager Frode Houl­
berg Rasmussen, ejendomsmægler Ed­
ward Julius Nielsen, alle af H. C. Ør­
stedsvej 58, København. Bestyrelse: 
nævnte Ib Theisen Krestensen, Julius 
Richard Berntsen, Edward Julius Niel­
sen. Selskabet tegnes af direktøren el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Begister-nummer 35.690: „TAND-
BERG RADIO A/S", hvis formål er 
handel,  agenturvirksomhed og fabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i  
Gladsaxe kommune; dets vedtægter er 
af 2.  juni 1964 Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 90.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  salgchef Kurt 
Nielsson, landsretssagfører Poul Høy­
er,  Bosenvængets Hovedvej 6,  begge 
af København, disponent,  civiløkonom 
Stein Ottersen, Gjettumvn. 47 G, Gjet-
tum, Norge, fuldmægtig Bobert Svend 
Ib Bjørn Kaulbach, Strand Allé 6,  
Humlebæk. Bestyrelse: nævnte Kurt 
Nielsson, Poul Høyer,  Stein Ottersen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening. 
Under 2. november er optaget som: 
Begister-nummer 35.691: Akt iese l ­
skabet  af 27.  november 1957", hvis for­
mål er at  drive fabrikation og handel.  
Selskabet,  der t idligere har været re­
gistreret under navnet:  „Teknivoks 
A/S (reg.-nr.  28.158),  har hovedkontor 
i København, dets vedtægter er af 27. 
nnvemher 1957 os 6. maj 1958 med æn­
dringer af 25. juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Ved overdragelse af ak­
tier samt ved kreditorforfølgning har 
i selskabet,  subsidiært de øvrige aktio­
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nærer forkøbsret efter de i  vedtæg­
ternes § 4 givne regler.  I  t i lfælde af en 
aktionærs død kan aktierne fri t  overgå 
ti l  hans enke og/eller l ivsarvinger.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker i  
„Børsen" eller ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: grosserer Bjørn-Aage Thor­
sen, Østbanegade 5, København, direk­
tør Jørgen Petersen, Bondehavevej 
168, Søborg, fru Birthe Thorsen, Grii-
nersvej 27, Holte.  Direktør:  Nævnte 
Bjørn-Aage Thorsen. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.692: „AIS C. L. 
Optik",  hvis formål er t i lvirkning og 
5alg af kontaktlinser og synshjælpe-
nidler for svagsynede samt enhver 
anden form for fabrikation og handel 
med optiske instrumenter og artikler 
3g endvidere kapitalinvestering i  be­
dægtede virksomheder.  Selskabet har 
lovedkontor i  Gladsaxe kommune; 
Jets vedtægter er af 20. august 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 66.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 100, 1000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind-
Detalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær-
iier.  Hvert aktiebeløb på 100 kr.  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn. Ak-
jerne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
Dmsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
7ed anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
?r:  chefoptiker Valdemar Esto Friang, 
Sllemosevej 33, Hellerup, specialop-
iker Børge Johansen, Poppelhegnet 
t ,  Kgs. Lyngby, optiker Ejnar Ban-
iolph Andersson, Stumpedal 8,  Herlev. 
Bestyrelse: Nævnte Børge Johansen, 
3jnar Bandolph Andersson samt fru 
Uirora Hansine Friang, Ellemosevej 
53, Hellerup. Direktører:  Nævnte Bør-
^e Johansen, Einar Bandolph Anders­
son. Selskabet tegnes af to medlemmer 
»f bestyrelsen i  forening eller af en 
l irektør i  forening med et medlem 
jf bestyrelsen, ved afhændelse ogpant-
;ætning af fast  ejendom af den sam­
ede bestvrelse.  Eneprokura er med-
lelt :  Ejnar Bandolph Andersson og 
Børge Johansen. 
formål er handel.  Selskabet har hoved­
kontor i  Hvidovre kommune; dets ved­
tægter er af 15. september 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.;  af 
aktiekapitalen er indbetalt  5.000 kr.  
det resterende beløb indbetales ultimo 
december 1964. Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  forretningsfører 
Johan Kristoffer Heesche, fru Ellen 
Lilly Heesche, begge af Agervang 24, 
Lyngby, forvalter Egon Pedersen, fru 
Esther Marie Pedersen, begge af 
Strandgårdsvej 15, Hvidovre, der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
Johan Kristoffer Heesche og Egon Pe­
dersen. 
Register-nummer 35.694: „AlS Syd-
jydsk Maskinforretning", hvis formål 
er at  drive handel,  håndværk og in­
dustri .  Selskabet har hovedkontor i  
Kolding kommune; dets vedtægter er 
af 10. juli  1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udeør 200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1000 og 5000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  direktør Alfred Paulsen, 
Bamsherred I ,  Åbenrå, maskinhand­
ler Finn Paulsen, A. D. Buchardtsvej 
19, Kolding, salgsinspektør Ole Einer 
Christensen, Svrenvej 17, Ølbv Lvng 
pr.  Køge, der ti l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tører:  Nævnte Finn Ole Paulsen, Ole 
Einer Christensen. Selskabet tegnes -— 
af bestvrelsens formand alene eller af 
en direktør,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede besyrelse.  
Begister-nummer 35.693: „L.A.B. 's Register-nummer 35.695: „DEFOLI 





ing", hvis formål er at  drive handel 
og finansiering samt at deltage i  an­
dre selskaber.  Selskabet har hoved­
kontor i  Løgstør kommune; dets 
vedtægter er af 5.  februar og 4. sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 kr.  eller multipla heraf.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er:  fabrikant 
Ernst Børge Dencker Eilert ,  Nygade, 
Løgstør,  prokurist  Jørgen Kaj Therp, 
Amaliegade 32, direktør Poul Bøn­
mos Nielsen, Boldhusgade 6, begge af 
København, der ti l l ige udgør besty­
relsen. Direktører:  Nævnte Ernst BøV-
ge Dencker Eilert ,  Poul Bønmos Niel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af en direktør eller af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.696: „Ove Niel­
sen, Taskefabrik A/S",  hvis formål er 
at  drive handel og fabrikation samt 
overtage og videreføre den af fabri­
kant Ove Nielsen hidtil  drevne virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i  
Tølløse kommune; dets vedtægter er 
af 25. august 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 4.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i andre værdier.  Hvert aktiebe­
løb på 500 kr.  giver 1 stemme, efter 
8 dages noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  fabrikant Carl Ove Nielsen, 
frn Tnøer Estbor Niolsen. besce af Ma­
rielystvej 36. København, værkfører 
Anders Hannibal Frantsen, Eskild-
strupvej 2,  Tølløse,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  Nævnte Carl 
Ove Nielsen. Selskabet tegnes — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med 
et medlem af bestvrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestvrelse.  Eneproku­
ra er meddelt:  Carl  Ove Nielsen. 
Begister-nummer 35.697: „A/S MOK- i  
SØ TEXTILFABRIK", hvis formål er F T 
at drive tekstilfabrikation og handel ]'  
med tekstiler og dermed beslægtede l  
varegrupper samt anden efter besty- • 
reisens skøn egnet virksomhed i  
forbindelse dermed. Selskabet har n 
hovedkontor i  Nykøbing Mors kom­
mune; dets vedtægter er af 18. ^ i  
august 1964. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 62.500 kr. ,  hvoraf 23.000 
kr.  er A-aktier,  24.500 kr.  B-aktier og g 
15.000 kr. C-aktier. Aktiekapitalen er T 
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  C-aktierne 9 
har særlige rett igheder,  jfr .  vedtæg- -} 
ternes § 4. Hvert aktiebeløb på 500 0 
kr.  giver 1 stemme efter en måneds ^ 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. .J 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes ^ 
§ 4.  B-aktierne er indløselige efter i  
reglerne i  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
A/S Basmussen & Jessen, Vesterport 
3,  Århus, forretningsfører Svend Tage 
Nielsen, Tingvej 26, forretter Karl 1 
Magnus Vester Nielsen, Biis Allé 18, 
begge af Nykøbing M. Bestyrelse: 
Nævnte Svend Tage Nielsen, '  Karl I 
Magnus Vester Nielsen samt direktør 
Viggo Peter Vibe Jessen, Vesterport I 
3,  Århus. Direktør:  Karl Kristian Gert 1 
Basmussen, Vesterport 3,  Århus. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør i  forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Såfremt besty­
relsen består af mere end tre medlem­
mer tegnes selskabet — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast-
eiendom — af fire medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør i  forening med tre medlemmer 
af bestyrelsen. 
Under 3.  november er optaget som: 
Beeister-nummer 3-^.698: „THE DI­
NERS' CLUB SCANDINAVIA A/S", 
hvis formål er i  l ighed med „The Di­
ners Club Inc." i  New York og under 
ledelse af Diners Club g.m.b.h. .  
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Frankfurt ,  Vesttyskland, at  udbygge 
brugen af kreditkort  for restauranter,  
hoteller,  klubber og detailforretninger.  
Den påtænkte virksomhed vil  t i l l ige 
kunne erhverve, udnytte eller videre­
give alle patenter,  bevill inger eller 
varemærker,  der har relation ti l  dens 
formål.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 1.  maj 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Statstidende" og ved brev ti l  
de noterede aktionærer.  Selskabets 
stiftere er;  direktør Thomas Sonne, 
Havnegade 43, advokat Jørn Alm-
dal,  Biilowsvej 32 C, begge af Kø­
benhavn, landsretssagfører Jørgen 
Christian Bang, Eggersvej 9,  Hellerup, 
direktør Hooracio Klabin, Bio de Ja­
neiro.  Brasilien, direktør Frank Julius 
Loeb, Frankfurt ,  Tyskland, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør;  Nævnte 
Fhomas Sonne. Selskabet tegnes — 
af Thomas Sonne, Jørn Almdal og 
lørgen Christian Bang to i  forening 
?ller hver for sig i  forening med en­
en Hooracio Klabin eller Frank Ju­
lius Loeb eller af et  medlem af besty­
relsen i  forening med en direktør el-
er af to direktører i  forening, ved 
ifhændelse og pantsætning af fast  
?jendom af halvdelen af bestyrelsen 
'I ler af to medlemmer af bestyrelsen 
forening med en direktør.  Eneproku-
•a er meddelt;  Thomas Sonne. 
Under 4. november er optaget som; 
Begister-nr.  35.699; „Peschardt Sen-
ielager Aktieselskab (John Peschardt 
i /S)".  Under dette navn driver „John 
^eschardt A/S" ti l l ige virksomhed 
om bestemt i  dette selskabs vedtæg­
er,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  28.579).  
Begister-nummer 35.700; „Dakon 
1/5, Dansk Kontraktfinanciering", 
ivis formål er at  drive finansierings-
' irksomhed og dermed beslægtet virk-
omhed. Selskabet har hovedkontor 
Tårnby kommune; dets vedtægter er 
f 19. september 1964. Den tegnede 
ktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 og 4,000 kr.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels i  kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er;  ingeniør Niels 
Jensen, fru Else Mary Jensen, begge 
af Postparken 11, Kastrup, møbel­
handler Knud Erik Clausen, Skovvej 
69, Saxkøbing, der ti l l ige udgør besty­
relsen. Direktør;  Nævnte Niels Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direk 
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.701; „Karl Th. 
Knudsen, København A/S. (Værktøjs-
kompagniet Værko A/S)".  Under 
dette navn driver „Værktøjskompag-
niet Værko A/S" ti l l ige virksomhed 
som bestemt i  dette selskabs vedtæg­
ter,  hvorti l  henvises (register-nummer 
32.682).  
Under 5.  november er optaget som; 
Begister-nummer 35.702; „Aktiesel­
skabet F. J.  Hinné & Co.",  hvis formål 
er handel og fabrikation. Selskabet 
har hovedkontor i  Gladsaxe kommune; 
dets vedtægter er af 9.  juli  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 500.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000, 20.000 
og 50.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 14 dages note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er;  overingeniør Frederik Juan Carl 
Hinné, fru Aase Buth Hinné, begge af 
Kyhnsvej 3,  Klampenborg, advokat 
Knud Boje Danielsen, Niels Hemming­
sens Gade 9, København. Bestyrelse; 
nævnte Frederik Juan Carl Hinné, 
Aase Buth Hinné samt højesteretssag­
fører Claus Christensen, Niels Hem­
mingsens Gade 9, København, dr.  jur.  
Fritz Julius Diirr ,  Alte Frankfurter-
strasse 39, Mannheim-Waldhof,  dr.  
Hans Joachim Karl Adolf Beuther,  
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Roderweg 3, Heidelberg, begge af I 
Tyskland. Direktør:  nævnte Frederik 
Juan Carl Hinné. Selskabet tegnes af 
Frederik Juan Carl Hinné alene eller 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af Aase 
Ruth Hinné og Claus Cristensen i  
forening med enten Fritz Julius Diirr  
eller Hans Joachim Karl Adolf Reu-
ther.  
Under 6.  november er optaget som: 
Register-nr.  35.703: „CHR. FINNE-
RUP PRODUCTS A/S", hvis formål er 
at  drive fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i  Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 10. januar og 19. okto­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Rekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  smedemester Christian Finnerup, 
fru Mary Karen Finnerup, begge af 
Frederikssundsvej 14 C, afdelingsleder 
Ole Finnerup, Nørre Søgade 15 A, alle 
af København, der ti l l ige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør i  for­
ening med to medlemmer af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt  Ole Finnerup. 
Register-nr.  35.704: „Byggeej-endoms-
aktieselskabet Kløvergården, Buddin-
ge", hvis formål er at  drive bygge­
virksomhed og dermed i  forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 26. juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 36.000 kr. ,  
foVdell  i  aktier på 2.000 kr.  Aktiekapi-
len er fuldt indbetalt .  Hvert noteret ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  mu­
rermester Tage Helmer Johansen, 
Ragsværdvej 36, Lyngby, tømrerme­
ster Jens Peter Alva Jørgensen, Rosen­
ørns Allé 27, blikkenslagermester Carl 
Julius Moberg Nielsen, Frederiksborg­
vej 201, elektroinstallatør Svend Aage 
Jarlsby, Kongens Nytorv 26, malerme­
ster Jens Andreas Henriksen, Islevhus-
vej 21, ingeniør Magnus Pedersen, 
Tæbyvej 12, arkitekt Rørge Christian 
Mønnike, Vesterhusvej 6,  landsretssag­
fører Anders Stig Rørge Husted-An­
dersen, Rådhuspladsen 16, alle af Kø­
benhavn, snedkermester Paul Johan­
nes Madsen, Gladsaxevej 315, Søborg. 
Restyrelse: nævnte Tage Helmer Jo­
hansen, Rørge Christian Mønnike, An­
ders Stig Rørge Husted-Andersen. Di­
rektør:  nævnte Anders Stig Rørge Hu­
sted-Andersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med en direktør eiler af to di­
rektører i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af halv­
delen af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening med 
en direktør.  
Register-nummer 35.705: „Aktiesel­
skabet „R-I"",  hvis formål er at  drive 
handelsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 15. juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  fru 
Erna Ida Marie Kristine Jensen, 
Strandfoged 2, Rrøndby Strand, stats-
eksam. ejendomsmægler Holger Reh-
ring Rryld, Prs.  Maries Allé 1 a,  restau­
ratør Henry Hasselstrøm, Vesterbro­
gade 31, begge af København, der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  Svend 
Aage Hasselstrøm, Vodroffsvej 24 A, 
København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt  Svend Aage 
Hasselstrøm. 
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Under 9. november er optaget som; 
Register-nummer 35.706: „Bodnia 
Jndustrimaskiner A/S", hvis formål er 
at drive handel,  herunder import 
»amt finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
iets vedtægter er af 1.  oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000 
er. ,  fordelt  i  aktier på 500, 2.000 og 
[0.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind-
)etalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
j iver 1 stemme efter 3 måneders note-
ingstid.  Aktierne lyder på navn. Ak-
ierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
[ælder indskrænkninger i  aktiernes 
•msættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ed anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
r :  fabrikant Bernhard Bodnia,  Skal-
iakken 8 A, fru Selma Bodnia,  værk-
øjsmager Bent Bodnia,  begge af Hille-
ødgade 57, ingeniør Arne Bodnia,  
rodthåbshave 6, alle af København, 
iestyrelse: nævnte Bernhard Bodnia,  
elma Bodnia samt advokat,  dr.  jur.  
si  Foighel,  Amagertorv 7, Køben­
avn. Selskabet tegnes af to medlem-
ler af bestyrelsen i  forening eller af 
n direktør,  ved afhændelse og pant-
ætning af fast  ejendom af den sam-
;de bestyrelse.  
Begister-nummer 35.707: „„Aktiesel-
kabet Tinghaven", Brædstrup", hvis 
)rmål er at  erhverve og afhænde 
runde, opføre bygninger med salg for 
je eller for at  beholde disse med ud-
•jning for øje samt forestå opførelse 
f  erhvervsmæssig byggeri.  Selskabet 
ar hovedkontor i  Bing-Føvling kom-
uine; dets vedtægter er af 21. septem-
er 1964. Den tegnede aktiekapital  ud-
ir  12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 
r.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
vert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
emme efter 3 måneders noterings-
d. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
• ikke omsætningspapirer.  Der gæl-
3r indskrænkninger i  aktiernes om-
ettelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Ak-
erne er indløselige efter de i  vedtæg-
rnes § 3 givne regler.  Bekendtgørelse 
1 aktionærerne sker ved anbefalet  
-ev. Selskabets stiftere er:  „Arkitekt-
rma Vinther og Boldsgaard", Bræd-
rup, rådgivende ingeniør Oluf Jør-
;nsen. Torvet 7,  Horsens,  fiskeriejer 
svald Dreyer Boldsgaard, Pinds Møl­
le,  Hørning. Bestyrelse: nævnte Oluf 
Jørgensen, Osvald Dreyer Boldsgaard 
samt arkitekt Hans Vinther,  Bræd­
strup. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.708: „Ejen­
domsaktieselskabet H ol-By g",  hvis 
formål er at  medvirke ti l  og igang­
sætte byggeri samt at  eje og admini­
strere ejendomme i  Holbæk og om­
egn. Selskabet har hovedkontor i  Hol­
bæk kommune; dets vedtægter er af 
4,  juli  1963. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  A-aktier.  Aktiekapi­
talen er fordelt  i  aktier på 500 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er:  entreprenør Svend Aage 
Nielsen, Parallelvej 36, Fa. Sigurd 
Poulsen &. Sønner,  Smedelundsgade 
34, V. Asmussen & J.  Weber,  Holbæk 
A/S, Absalonsvej 14, blikkenslager­
mester Hans Henrik Vilhelm Haagen­
sen, Kalundborgvej 4,  Fa. O. Krone 
Larsen og Carl Bønneberg, Kalund-
borgvej 185, landsretssagfører Hans 
Erik Munch Kofoed, Kærsangervej 85, 
arkitekt m. a.  a.  Ib Steen Andersen, 
Ternevej 4,  alle af Holbæk. Bestyrelse: 
nævnte Ib Steen Andersen samt inge­
niør Erik Weber,  Solbakkevej 58 A, 
Gentofte,  murermester Holger Poul­
sen, Christiansmindevej 10, ingeniør 
Erik Hakonsen, Christiansmindevej 
7,  alle af Holbæk. Forretningsfører:  
nævnte Hans Erik Munch Kofoed. 
Selskabet tegnes af et  medlem af be­
styrelsen i  forening med forretnings­
føreren eller af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse i  forening 
med forretningsføreren. 
Begister-nummer 35.709: „Aktiesel­
skabet Nordiske Godscentraler",  hvis 
formål er at  drive spedition og enhver 
derunder hørende virksomhed og 
virksomhed ved transport i  øvrigt.  
Selskabet har hovedkontor i  Tårnby 
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kommune; dets vedtægter er af 1.  juli  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter 3 ugers note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  generalkonsul,  di­
rektør Axel Rudolf Gamitz,  Strand­
vågen 7 A, Box 14043, Stockholm 14, 
Sverige, speditør Jørgen Christian 
Vendelsøe, Traneholmen 21, Birkerød, 
landsretssagfører Søren Magdahl Thor­
sen, Frederiksgade 17, København, 
Aktieselskabet Svenske Godscentra­
ler,  Københavns Lufthavn, Kastrup. 
Bestyrelse: nævnte Axel Rudolf Ga­
mitz,  Jørgen Ghristian Vendelsøe, 
Søren Magdahl Thorsen. Direktør:  
nævnte Jørgen Ghristian Vendelsøe. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direk­
tøren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.710: „Lapain 
iSc Knudsen A/S", hvis formål er at  
drive handelsvirksomhed og i  øvrigt 
at  anbringe kapital  efter bestyrelsens 
skøn. Selskabet har hovedkontor i  
Tårnby kommune; dets vedtægter er 
af 20. maj 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 45.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  Berling­
ske Tidende." Selskabets stiftere er:  
fuldmægtig Frank Eno Holm, AJme-
gårdsallé 6,  fabrikant Paul Lapain, 
Akelejevej 21, begge af Kastrup, pro­
kurist  Jens Peter Møller,  Sundholms­
vej 53, København, fabrikant Niels 
Kristian Hjarnø Knudsen, Ndr.  Strand­
vej 32, Dragør.  Bestyrelse: nævnte 
Frank Eno Holm, Paul Lapain, Niels 
Kristian Hjarnø Knudsen. Direktør:  
nævnte Jens Peter Møller.  Selskabet I  
tegnes af en direktør eller — derun- I  
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede besty- |  
relse. 
Register-nr.  35.711: „BELLEVUE a 
VINDUER A/S", hvis formål er at  dri-  . - i  
ve virksomhed ved handel og indu- -t  
stri .  Selskabet har hovedkontor i  Kø- y 
benhavns kommune; dets vedtægter T 
er af 1.  maj 1964. Den tegnede aktie- -s 
kapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak- -J 
t ier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapita- -f 
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktie- ij  -6 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter T 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder i| T 
på navn. Aktierne er ikke omsæt- -1 
ningspapirer.  Der gælder indskrænk- -2 
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  . i  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  l i  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. !f .N 
Selskabets stiftere er:  grosserer Poul h 
Vang, Søbakken 17, Gharlottenlund, ,1 
direktør Kay Lind, Pergolavej 21, Vi- -i  
rum, højesteretssagfører Bent Nebe-
long, Østergade 24, København. Besty- --
relse: kammerherre Povl Holck (for-
mand),  Rønne Allé 3 A, Randers,  di-  -i  
rektør Glans Holck, Krångel-Tofta,  
Dosjebro, Sverige, samt nævnte Poul h 
Vang, Kay Lind. Direktør: nævnte 9 
Kay Lind. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i  forening med et 1; 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn- -i  
delse og pantsætning af fast  ejendom n 
af den samlede bestyrelse.  Eneproku- -i  
ra er meddelt:  Poul Vang og Kay Lind. .1 
Register-nr.  35.712: „A/5 DOALCO", j .  
hvis formål er at  drive virksomhed b 
med handel og fabrikation, import og g 
eksport af industrivarer.  Selskabet t '  
har hovedkontor i  Birkerød kommu- -i 
ne;  dets vedtægter er af 3.  juni 1964. .1 
Den tegnede aktiekapital  udgør 12.000 1 1  
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Ak- i - :  
t ickapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 8 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert t '  
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- -J 
me efter 1 mds. noteringstid.  Aktierne 9 
lyder på navn. Aktierne er ikke om- -J 
sætningspapirer.  Der gælder ind- -1 
skrænkninger i  aktiernes omsættelig- -;  
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an- -J 
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  |  :  
fabrikant Roal Lauge Manley, Hegnet i  
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23, Glostrup, faktor Otto Manley, Bak-
keleddet 5,  Birkerød, steward Bjarne 
Ytteborg Manley, Bandkløve Allé 80, 
Kastrup, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direk-
tøfr,  ved afbændellse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 10. november er optaget som: 
Begister-nummer 35.713: „als Her­
ung Villabyg", hvis formål er at  er-
iverve, bebygge, udleje,  administrere 
)g sælge fast  ejendom. Selskabet har 
lovedkontor i  Herning; dets vedtæg­
er er af 27. maj 1964. Den tegnede ak-
iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
iktier på 500 kr.  Aktiekapitalen er 
uldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
>00 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne-
lers noteringstid.  Aktierne lyder på 
lavn. Aktierne er ikke omsætnings-
spirer.  Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
ægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  ak-
ionærerne sker ved brev. Selskabets 
t if tere er:  entreprenør Johannes 
Jtroustrup Henriksen, fru Tove Hen-
iksen, begge af Bemissevej 9,  bank-
issistent Poul Ingemann, Godthåbsvej 
0,  alle af Herning, der t i l l ige udgør 
•estyrelsen. Direktør:  nævnte Johan-
les Stroustrup Henriksen. Selskabet 
egnes — derunder ved afhændelse og 
»antsætning af fast  ejendom — af to 
nedlemmer af bestyrelsen i forening 
Iler af en direktør.  Eneprokura er 
leddelt:  Poul Ingemann. 
Begister-nummer 35.714: „Bggge-
elskabet hristinesminde A/S, Kol-
} ing", hvis formål er at  administrere 
g bebygge gården „Kristinesminde" 
g derfra udstykke parceller.  Selska-
et har hovedkontor i  Kolding kom-
mne; dets vedtægter er af 2.  maj 
964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
0.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
iktiekapitalen er fuldt indbetalt  i  vær-
ier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
iver 1 stemme. Aktierne lyder på 
avn. Aktierne er ikke omsætnings-
apirer.  Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
ægternes §§ 2 og 3. Bekendtgørelse t i l  
ktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
elskabets stiftere er:  forstander Hans 
Sigfrid Beck, økonoma Signe Solvejg 
Beck, fru Edith Marie Jensen, alle af 
Lykkegårdsvej 100, frøken Lydia Mar­
grethe Beck, Lykkegårdsvej 75, fru Sig­
rid Viola Friberg, Lykkegårdsvej 95, 
alle af Kolding, viktualiehandler Jo­
hannes Lindskov Beck, Benediktsgade 
46, Odense. Bestyrelse: nævnte Jo­
hannes Lindskov Beck, Lydia Margre­
the Beck, Hans Sigfrid Beck. Forret­
ningsfører:  Advokat Bernhard Houe, 
Jernbanegade 16, Kolding. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af forretningsføreren, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Begister-nr.  35.715: „Carl Jacobsens 
Vinhandel AIS,, ,  hvis formål er at  
drive handel,  herunder særlig med 
vine og spirituosa, det være sig gen­
nem import,  fabrikation, handel en 
gros og en detail ,  f inansiering og del­
tagelse i  st if telse af anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed, køb, ud­
lejning og administration af fast  ejen­
dom samt anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 20. oktober 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 500.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  vinhandler Einer Martin 
Seligmann, fru Buth Brunsgaard Selig-
mann, begge af Østbanegade 3, Køben­
havn, landsretssagfører Albert  Laurits 
Christensen. Kongehøjen 3, Klampen­
borg, der ti l l ige udgør bestvrelsen. Di­
rektør:  nævnte Einer Martin Selig­
mann. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  eiendom af den samle­
de bestvrelse.  Eneprokura er meddelt:  
Ove Carl Ejlar Petersen. 
Begister-nummer 35.716: „Renault  i  
Holstebro A/S". hvis formåler handel,  
herunder specielt  handel med motorkø­
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retøjer og maskiner samt kapitalanbrin­
gelse.  Selskabet har hovedkontor i  
Brøndbyernes kommune; dets vedtæg­
ter er af 9.  juli  1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 5.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
Brdr.  Friis-Hansen A/S, Sdr.  Bingvej 
39, underdirektør Peter John Friis-
Hansen, Industrivej 16, begge af Glo­
strup, direktør Ejnar Friis-Hansen, 
Duevej 24, København. Bestyrelse: 
nævnte Peter John Friis-Hansen, Ej­
nar Friis-Hansen samt direktør Helge 
Peter Svendsen, Skovvej 50, Charlot­
tenlund. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening. 
Under 11. november er optaget som: 
Begister-nummer 35.717: „Scan 
Show Production AIS", hvis formål er 
at  drive handel,  fabrikation og re­
klamevirksomhed samt forretnings­
mæssig virksomhed inden for teater-,  
musik- og forlystelseslivet og anden 
i  forbindelse jiermed stående virk-
somhed. Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnet „AVI-
DAN, Internationalt  Salg og Beklame 
Aktieselskab" (reg.-nr.  33.591),  har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 23. november 
1962 med ændringer senest af 18. sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 20.500 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
100, 500, 1.000 og 2.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert noteret 
aktiebeiløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: Beklamechef 
John Steenberg, Laugaards Allé 8,  Sø­
borg, direktør Bichard Alexander 
Stangerup, Dyrehavevej 43 A, Klampen­
borg, Yngve Peter Landgraff Øster­
gaard, Juditsvej 7,  Hellerup. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to I  oJ 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. I  .§ 
Begister-nr 35.718: „Transportaktie- I' -3 
selskabet „HAUSTEIN"", hvis formål ° 
er  vognmandsforretning af enhver art  t i  
berunder bl.  a.  også exportvognmands- B -2 
forretning samt spedition. Selskabet,  , t  
der t idligere har været registreret un- j - f  
der navnet:  „C. J.  Flarups Vognmands-
forretning A/S" (reg.-nr.  30.846),  har [ n 
hovedkontor i  Viborg og driver fi l ial  i  i  
Kruså under navn „Transportaktie- ! -e 
selskabet „HAUSTEIN", Krusaa Afde- 1  -e 
l ing".  Selskabets vedtægter er af 20. 1 .C 
november 1960 med ændringer af 9.  j |  . t  
juni 1964. Den tegnede aktiekapital  , I (  
udgør 180.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på ][ é  
500, 2.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen 1 n  
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb på s é  
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder l ^  
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- j -i 
papirer.  Der gælder indskrænkninger i  
i  ak t i e rnes  omsæt t e l i ghed ,  j f r .  v ed -  - i  
lægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio-
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
direktør Willy Haustein,  fru Gudrun r  
Haustein,  begge af Kruså, landsrets­
sagfører Erik Ørum Jensen, Set.  Ma­
thiasgade 38, Viborg. Direktør:  nævn­
te Willy Haustein.  Selskabet tegnes 8 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af direktøren alene, ved t  
afhændelse og pantsætning af fast  t  
ejendom af den samlede bestyrelse.  ; .  
Fil ialen tegnes af f i l ialbestyreren. Fi­
l ialbestyrer:  Willy Haustein.  
Begister-nr.  35.719: „PAULSEN MA-
LEVARE- OG TUYKF ARVEFABRIK 
AIS (Danske Farve- og Lakfabrikker 
AIS)".  Under dette navn driver 
„Danske Farve- og Lakfabrikker A/S" 
ti l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises < 
( register-nummer 22.839).  
Begister-nummer 35.720: „Aktiesel­
skabet af 8.  maj 196b, Vejle",  hvis for­
mål er at  drive virksomhed som entre­
prenører og med kapitalanlæg. Selska- |  
bet har hovedkontor i  Vejle kommune; 
dets vedtægter er af 3.  juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 
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1 måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  arkitekt Kaj 
Vedel,  arkitekt Benny Christensen, 
begge af Sofielundsparken 10, Uhrhøj 
pr.  Vejle,  murermester Johannes Skov­
bjerg Jeppesen, Vonge, smedemester 
Frits Bjarne Sørensen, Svenstrup pr.  
Hammel,  tømrermester Thomas Høj­
gaard Hansen, Ølholm, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen: Direktør:  nævnte Kaj 
Vedel.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty-
elsen i  forening eller af en direktør 
alene. 
Begister-nummer 35.721: „Como 
Tryk A/S", hvis formål er at  drive 
handel og fabrikation navnlig frem­
stil l ing og salg af tryksager af en­
hver art  samt udøve enhver i  forbin­
delse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1.  sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 360.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærere sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
regnskabsdirektOr Harrv Nedergaard 
Nielsen, Skovgårdsvej 16 C, Charlot­
tenlund, direktør Ola Peter Trøing, 
Slagelsegade 3, landsretssagfører Hel­
ge Behné, Hauser Plads 12, begge af 
København, der t i l l ige udgør bestyrel­
sen. Direktør:  nævnte Ola Peter Trø­
ing. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af be-
stvrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Begister-nr.  35.722: „Listefabriken 
Visebo AIS,, ,  hvis formål er at  drive 
industri ,  køb og salg af fast  ejendom 
samt byggeri og dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Frederikshavn kommu­
ne; dets vedtægter er af 8.  oktober 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  tømrermester Svend Kjædegaard 
Marklund, Kalkværksvej 4,  murer­
mester Aksel Frode Jensen, Knudens-
vej 5,  ingeniør Carl Evald Hansen, Vo-
geliusvej 25, ingeniør Bent Kloster 
Nielsen, Elius Andersens Vej 11, alle 
af Frederikshavn, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.723: „Lunde-
pårdsparken Vissenbjerg A/S", hvis 
formål er at  erhverve byggegrunde og 
at  opføre beboelsesejendomme med 
salg for øje.  Selskabet har hovedkon­
tor i  Vissenbjerg kommune; dets ved­
tægter er af 15. maj 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt  i  værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 6.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  ar­
kitekt Valdemar Erik Otto Bernhard 
Friehling Fril ing, arkitekt Beinholdt 
Jepsen, begge af Knabrostræde 15, Kø­
benhavn, tømrermester Erik Emanuel 
Karl Møller Nielsen, Vissenbjerg, land­
inspektør Kai Oluf Almind, Asylgade 
11, Odense. Bestvrelse: nævnte Valde­
mar Erik Otto Bernhard Friehling 
Fril ing, Erik Emanuel Karl Møller 
Nielsen, Beinholdt Jepsen. Selskabet 
tegnes af en direktør eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 35.724: „A/5 Ho-
man Erichsen", hvis formål er at  dri­
ve handel samt fabrikationsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 21. september 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr,  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn eller ihændeha­
ver.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" og ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
købmand Peter Homan Erichsen, 
Ægirsgade 65, advokat Henning Reps-
dorph, Frederiksborggade 7, begge af 
København, kontorbetjent Julius Hans 
Paul Hansen, Vesterhusvej 12, Islev, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i  forening. Eneprokura 
er meddelt:  Einer Christensen. 
RnGister-nr.  35.725: „HANDELSAK­
TIESELSKABET AF 20. JULI IQCA", 
hvis formål er at  drive handel med 
kunstindustri  og dermed beslægtede 
varer.  Selskabet har hovedkontor i  
Helsingør kommune; dets vedtægter er 
af 5.  august 1964. Den tegnede aktie-
tiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er:  direktør Torben Ør-
skov, Tårbæk Strandvej 105, Klam-
penborii ,  direktør Knud Aage Nielsen, 
Sortedam Dossering 95 A, fa.  „Form og 
Farve" København, Nikolaj Plads 3, 
begge af København, frøken Else Arnaa, 
Kongedammen 28, Helsingør.  Besty­
relse: nævnte Torben Ørskov, Knud 
Aage Nielsen, Else Arnaa. Direktør:  
nævnte Else Arnaa. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 13. november er optaget som: 
Register-nummer 35.726: „DESTRU-
GAS AlS", hvis formål er at  drive pro­
jekterings- og fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Kolding 
kommune; dets vedtægter er af 30. 
september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr„ fordelt  i  ak­
tier på 500 og 2.000 kr. ,  af aktiekapi­
talen er indbetalt  10.000 kr. ,  det reste­
rende beløb indbetales inden 30. sep­
tember 1965. Hvert aktiebeløb på 
2.000 kr.  giver 1 stemme efter 1 må­
neds notcringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Aktier med pålydende 500 
kr.  er indløselige efter de i  vedtægter­
nes § 4 givne regler.  Bekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  rådgiven­
de ingeniør Ronald Sivebæk, Holmevej 
177, Højbjerg, fabrikant Walter Laurit­
zen, Østerbrogade 45, direktør Erik 
Holm Laustsen, GI. Kongevej 36, beg­
ge af Kolding. Bestyrelse: nævnte Bo-
nald Sivebæk, Walter Lauritzen samt 
advokat Peter Povlsen Kjærsgaard, 
Søndergade 1,  Kolding. Direktør:  
nævnte Erik Holm Laustsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens flertal ,  ved af­
hændelse og iDantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Pro­
kura er meddelt:  Erik Holm Laustsen 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Begister-nr.  35.727: „AIS Svanepar­
ken", hvis formål er at  erhverve, be­
bygge, administrere,  sælge og iøvrigt 
frugtbargøre fast  ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i  Gentofte kommune; 
dets vedtægter er af 3.  december 1963. 
Den tegnede aktiekapital  udøør 
30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker i  „Berling­
ske Tidende" eller ved brev. Selska­
bets stiftere er:  tømrermester Arne 
Nordahl Rasmussen, Ellemosevej 26, 
Hellerup, murermester Kristen Marti­
nus Sørensen, Furesø Parkvej 26, Vi­
rum, snedkermester Johannes Herman 
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Jensen, Maglebjergvej 10, Lyngby, ejen­
domsmægler Niels Stella^ Høm, Lyng­
byvej 403, Gentofte,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.728: „HENRY 
HENRIKSEN A/S MURER- OG ENTRE­
PRENØRVIRKSOMHED, IKAST", hvis 
formål er at  drive murer- og entrepre­
nørvirksomhed og anden i  forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Ikast kommu­
ne; dets vedtægter er af 1.  juni 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 500.000 
kr. ,  hvoraf 275.000 kr.  er A-aktier og 
225.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  eller 
multipla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 8.  B-aktierne er indløselige 
efter reglerne i  vedtægternes § 6.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
murermester Henry Henriksen, fru 
Inga Foldager Henriksen, ingeniør 
Bjarne Henriksen, alle af Ikast,  fru 
Aase Nejsum, Søndervej 8,  Virum, fru 
Birgit  Jensen, Kampmannsvej 31, San­
dal pr.  Fredericia.  Bestyrelse: nævnte 
Henry Henriksen (formand),  Inga 
Foldager Henriksen, Bjarne Henrik­
sen. Direktør:  nævnte Henry Henrik­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er med­
delt:  Henry Henriksen og Bjarne Hen­
riksen. 
Register-nummer 35.729: „Aalborg 
Jernstøberi A/S",  hvis formål er jern­
støberi  og anden industri  samt handel.  
Selskabet,  der t idligere har været re­
gistreret under navnet:  „Aalborg Spe-
nalstøberi  A/S" (reg.-nr.  24.522),  har 
hovedkontor i  Hasseris kommune; dets 
vedtægter er af 5.  september 1953 
ned ændringer senest af 24. septem­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  hvoraf 50.000 kr.  
er A-aktier og 50.000 kr.  er B-aktier.  
Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier på 
250, 500, 1.000 og 2.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 250 kr.  giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn. Ved valg af bestyrelse 
gælder særlige i  vedtægternes § 13 in­
deholdte regler.  Enhver overgang af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. De af direktør Hans Fa­
sting ejede B-aktier er indløselige efter 
de i  vedtægternes § 3,  3.  stk. ,  givne reg­
ler.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Bestyrelse: 
advokat Erik Steglich-Petersen, Gruts 
Allé 3,  Hellerup, civilingeniør Hans 
Fasting, Sjællandsgade 30, Ålborg, 
landsretssagfører Per Fasting, Nørre­
vold 29, København, civilingeniør 
Hans Peter Holm, Jægersborg Allé 106, 
Charlottenlund. Direktør:  nævnte Hans 
Fasting. Selskabet tegnes af direktio­
nen eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. 
Register-nummer 35.730: „Rigtigt 
Regntøj-Rukka A/S", hvis formål er at  
drive handel hovedsagelig med varer 
fra A/B Sportsbeklådnad, Gamla Kar-
laby, Finland. Selskabet har hoved­
kontor i  Birkerød kommune; dets 
vedtægter er af 4.  juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 40.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 100 kr. ,  af aktiekapi­
talen er indbetalt  39.100 kr. ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier,  det reste­
rende beløb indbetales inden 13. no­
vember 1965. Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  revisor Hans Jørgen Jakob­
sen, Rubinvej 1,  Herlev, fabrikant Inge 
Laurine Sie,  Søndervangen 75, Birke­
rød, grosserer Kristen Sørensen, Tegl­
værksvej 16, Ålsgårde, grosserer Frei-
dorf Wolff Sander,  Kongsvænget 38, 
Virum. Bestyrelse: nævnte Inge Lau­
rine Sie,  Kristen Sørensen, Freidorf 
Wolff Sander.  Direktør:  nævnte Frei­
dorf Wolff Sander.  Selskabet tegnes 
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af to medlemmer af bestyrelsen i  for- I 
ening eller af et  medlem af bestyrelsen 
i  forening med direktøren, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er meddelt:  Inge Laurine Sie.  
Under 16. november er optaget som: 
Register-nummer 35.731: „Tage Ja­
cobsen, Biiqgeaktieselskab (Tage Ja­
cobsen A/S)".  Under dette navn dri­
ver „Tage Jacobsen A/S" ti l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  henvises (register­
nummer 30.926).  
Register-nummer 35.732: „Vivo Dan­
mark Levnedsmidler A/S", hvis formål 
er at  drive handel en gros og en detail ,  
fortrinsvis inden for levnedsmiddel­
branchen. Selskabet har hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 23. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  landsretssagfører Mo­
gens Moltke-Leth, landsretssagfører 
Jørgen Holger Pedersen, begge af Fre­
deriksgade 14, København, stud. jur.  
Henrik Moltke-Leth, Parkvænget 12, 
Charlottenlund, der ti l l ige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.733: „Ejnar 
M n n ksgaard, Universitetsboghandel 
Cidpnsp AiS". hvis formål er at  drive 
boghandel og dermed beslægtet virk­
somhed efter bestyrelsens skøn. Sel­
skabet har hovedkontor i  Odense kom­
mune; dets vedtægter er af 9.  sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter 6 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktier- j 
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  „Ejnar Munksgaard, Inter­
national Boghandel og Forlag A/S", 
Nørregade 6, København, „Skandina­
visk Bogforlag A/S", Kongensgade 37, 
direktør Max Knud Sigfrid Gudmund­
sen, Langelinie 46, begge af Odense. 
Bestyrelse: nævnte Max Knud Sigfrid 
Gudmundsen samt direktør Oluf Vagn 
Møller,  Brunemark pr.  Kvistgaard, 
direktør Frederik-Wilhelm Busekist ,  
Bødtchersvej 7,  Odense, boghandler 
Preben Reffs,  Malmbergsvej 139, Holte.  
Direktør:  Hans Peter Hansen, Kon­
gensgade 37, Odense. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.734: „Central 
Revision i  Randers A/S", hvis formål 
er at  drive bogførings- og revisions­
virksomhed samt ejendomsadministra­
tion. Selskabet har hovedkontor i  
Randers kammune; dets vedtægter er 
af 16. juli  1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 1 måneds note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  revisor Holger Rudolf Christensen, 
Rosendal 3 A, revisor Axel Valdemar 
Pedersen, Mariagervej 3,  revisor Har­
ry Tange, Hobrovej 92, alle af Ran­
ders,  der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktører:  nævnte Holger Rudolf 
Christensen, Axel Valdemar Pedersen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af to direk­
tører i  forening eller af et  medlem af 
bestyrelsen i  forening med en direk­
tør eller prokurist  eller af en direktør 
i  forening med en prokurist ,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Pro­
kurist:  Harry Tange. 
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Register-nr.  35.735: „AAS STALD 
\ .P.G.",  hvis formål er at  erhverve 
Dg sælge trav- og galopheste med den 
lensigt at  lade disse deltage i  løb på 
væddeløbsbaner i  Danmark og ud­
åndet samt at  drive stutteri-  og in-
/esteringsvirksomhed. Selskabet har 
lovedkontor i  Københavns kommune; 
lets vedtægter er af 29. maj 1964. 
)en tegnede aktiekapital  udgør 
00.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
uldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
i00 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
iå navn. Der gælder indskrænknin-
er i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
ægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak-
ionærerne sker ved brev. Selskabets 
t if tere er:  direktør Poul Guttermann, 
ru Astrid Ingrid Linea Guttermann, 
egge af Bernstorffsgade 5, revisor 
lert  Holger Lenk, Åboulevard 32, alle 
f København, der t i l l ige udgør besty-
elsen. Direktør:  nævnte Poul Gutter-
lann. Selskabet tegnes af to medlem-
ler af bestyrelsen i  forening eller af 
irektøren alene, ved afhændelse og 
antsætning af fast  ejendom af den 
milede bestyrelse.  
Register-nummer 35.736: „Rørvig 
ræindustri  A/S",  hvis formål er at  
rive industri  og dermed forbundet 
andel og finansiering. Selskabet har 
ovedkontor i  Nykøbing Sj.  kommune; 
sts vedtægter er af 29. august 1964. 
en tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
fordelt  i  aktier på 500^ 1.000 og 
000 kr. ,  af aktiekapitalen er ind-
?talt  27.500 kr. ,  det resterende beløb 
betales senest 16. november 1965. 
vert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
emme efter 2 måneders noterings-
J.  Aktierne lyder på navn. Aktierne 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
dskrænkninger i  aktiernes omsætte-
*hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-
•relse t i l  aktionærerne sker ved anbe-
let  brev. Selskabets stiftere er:  bog-
ykker Arne Halfdan Stenby, Søborg 
irkallé 206, Søborg, tømrer Bent Ove 
ijesen. Rørvigvej 137, tømrer Poul 
•ik Petersen, Rørvigvej 162, begge 
Nykøbing Sj.  Bestyrelse: nævnte 
•ne Halfdan Stenby (formand),  Bent 
/e Bøjesen, Poul Érik Petersen samt 
idsretssagfører Henry Andreas Gi-
on, Nykøbing Sj.  Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede bestv-
rels.  
Under 17. november er optaget som: 
Register-nummer 35.737: „Handels-
og financieringsselskabet af 2/10 1962 
A/S", hvis formål er at  drive handel og 
finansiering. Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnet:  
„Plastic Precision Tools A/S" (reg.-
nr.  33.111),  har hovedkontor i  Roskil­
de kommune; dets vedtægter er af 
2.  oktober 1962 med ændringer senest 
af 2.  oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kn, fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
(uldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be-
styrelse: direktør Ebbe Rolf Arlø,  
Kong Georgsvej 53, København, direk­
tør Torben Kastor Jørgensen, Kilde-
gårdshave 6, Hellerup, advokat Anker 
Nørgaard Georgsen, Skindergade 23, 
København, Direktør:  nævnte Ebbe 
Rolf Arlø.  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.738: „Handels-
og f inansieringsselskabet af 21/8 196b 
A/S", hvis formål er at  drive handel 
og finansiering. Selskabet,  der t idlige­
re har været registreret under navnet:  
„Danish Plastics A/S" (reg.-nr.  32.195) 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 30. august 
1961 med ændringer senest af 20. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktio­





styrelse: salgschef Knud Sigurd Julius 
Erling Bille Hansen, Knud d. Stores 
Vej 41 B, Boskilde, direktør Ebbe Bolf 
Arlø,  Kong Georgs Vej 53, landsrets­
sagfører Anker Nørgaard Georgsen, 
Skindergade 23, begge af København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Annie Bommedahl.  
Begister-nummer 35.739: „Handels-
og f inancieringsselskabet af 20/8 1904 
Å/S", hvis formål er at  drive handel 
og finansiering. Selskabet,  der tidlige­
re har været registreret under navnet:  
„Blow-O-matic Comp. A/S." (reg.-nr.  
31.082),  har hovedkontor i  Boskilde, 
dets vedtægter er af 23. november 
1960 med ændringer senest af 20. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 200.000 kr. ,  fordelt  i  atkier på 
500 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: direktør Torben Kastor Jør­
gensen, Hovmarksvej 58, Charlotten­
lund, direktør Ebbe Bolf Arlø,  Kong-
Georgsvej 53, landsretssagfører Anker 
Nørgaard Georgsen, Skindergade 23, 
begge af København. Direktør:  nævnte 
Ebbe Bolf Arlø.  Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
Annie Bommedahl og Ebbe Bolf Arlø.  
Registsr-nummer 35.740: „Danish 
Plastics A/S (Ilandels- og Indnstrisel-
skabet af 9.  juli  1904 A/S)".  Under det­
te navn driver „Handels- og Industri­
selskabet af 9.  juli  1964 A/S" ti l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvorti l  henvises (re­
gister-nummer 35.388).  
Register-nummer 35.741: „Blow-O-
Matic Comp. A/S (Handels- og Indn-
striselskabet af 9.  juli  1904 A/S)".  Un­
der dette navn driver „Handels- og 
Industriselskabet af 9.  juli  1964 A/S" 
ti l l ige virksomhed som bestemt i  dette I  ̂  
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises i |  zs 
(register-nummer 35.388).  
Register-nummer 35.742: „A/S Graa- " -d 
sten Korn- og Foderstofforretning ^  
(A/S Laurids Nielsen, Korn- og Foder- - i  
stof forretning, Graasten)".  Under det- -V 
te navn driver „A/S Laurids Nielsen, ,n 
Korn- og Foderstofforretning, Graa- f -6 
sten" ti l l ige virksomhed som bestemt Jn 
i  dette selskabs vedtægter,  hvorti l  hen- r  -n 
vises (register-nummer 11.648).  
Register-nummer 35.743: „Ejen. '• -si  
domsaktieselskabet af 5. okt.  1904 j| H 
Sunds A/S", hvis formål er at  opføre,  V ,9 
erhverve og udleje fast  ejendom. Sel- -1'  
skabet har hovedkontor i  Sunds kom- -n 
mune; dets vedtægter er af 5.  oktober 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør l i  
60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 2.000 kr.  '  . i  
Af aktiekapitalen er indbetalt  15.000 0( 
kr. ;  det resterende beløb indbetales 2£ 
senest 1.  oktober 1965. Hvert aktie- -9 
beløb på 2.000 kr.  giver 1 stemme efter *i£ 
3  måneders noteringstid.  Aktierne ly- -v 
der på navn. Der gælder indskrænk- -i  
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  . i  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  l i  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. .v 
Selskabets stiftere er:  direktør Eilif  i i  
Julian Knudsen, Hovedgaden 52, pro- -c 
kurist  Knud Erik Knudsen, Skivevej [9 
3, prokurist  Svend Gunnar Knudsen, ,n 
Nørregade 27, alle af Sunds, der t i l l ige 3\ 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes ze 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for- - ' i  
ening eller af en direktør alene, ved b 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen- -r  
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.744: „Aktiesel- -V 
skabet København-Trelleborg Linien", <" 
hvis formål er at  drive linietrafik JI 
med chartrede eller egne skibe samt k 
den dermed forbundne restaurations- -8 
og kioskvirksomhed. Selskabet nar ho- -c 
vedkontor i  Københavns kommune; ;£ 
dets vedtægter er af 30. september 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør i i  
75.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 5.000 kr.  . i  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  .1 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 i: 
s temme. Aktierne lyder på navn. Ak- -i  
t ierne er ikke omsætningspapirer.  Der T 
gælder indskrænkninger i aktiernes ?.£  
i  omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. J  
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Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
sr:  restauratør Poul Walther Jørgen­
sen, Jansvej 42, revisor Preben Holle-
>en, Nørrebrogade 8, revisor Niels 
HTenning Bang Jensen, Frederiksberg 
\ l lé 60, alle af København, der t i l l ige 
idgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
ierunder ved afhændelse og pantsæt-
ling af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.745: „C. Brick 
Ad. AIS", hvis formål er at  drive han-
lel,  agenturvirksomhed og fabrika-
ion. Selskabet har hovedkontor i  Gen-
ofte kommune; dets vedtægter er af 
19. september 1964. Den tegnede aktie-
;apital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak-
ier på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
udbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
iver 1 stemme. Aktierne lyder på 
lavn. Aktierne er ikke omsætnings-
tapirer.  Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
ægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak-
ionærerne sker ved anbefalet  brev. 
elskabets stiftere er:  grosserer Con-
ie Brick, fru Inge Brick, begge af 
' i lvordevej 56, Charlottenlund, manu-
akturist  Eigil  Brick, Nyvej 4,  Køben­
avn, der ti l l ige udgør bestyrelsen, 
elskabet tegnes — derunder ved af­
sendelse og pantsætning af fast  ejen-
om — af to medlemmer af bestyrel-
en i  forening. 
Register-nummer 35.746: „als matr.  
r .  74 ci af Farum", hvis formål er al  
r ive handel,  industri ,  byggevirksom-
ed, finansiering, udlejning, aero-
'ansport,  skibsfart  og anden i  for-
indelse dermed stående virksomhed 
ind- og/eller udland. Selskabet har 
ovedkontor i  Hillerød kommune; 
ets vedtægter er af 19. august 1964. 
'en tegnede aktiekapital  udgør 12.000 
r. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie-
apitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak-
ebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme, 
ktierne Ivder på navn. Aktierne er 
cke omsætningspapirer.  Der gælder 
idskrænkninger i  aktiernes omsætte-
ghed, jfr ,  vedtægternes § 4, Bekendt-
øreise t i l  aktionærerne sker ved an-
efalet  brev. Selskabets stiftere er:  
ntreprenør Jørgen Wolsgaard Iver-
m. Kastanie Allé 34, entreprenør 
Peter Elmenhoff-Nielsen, Byttegaards-
vej 16, begge af Farum, tømmerhand­
ler Hans Brøchner-Mortensen, Vin­
gårds Allé 55, Hellerup, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, 
Begister-nr,  35,747: y,Gyfa A/5 
Glamsbjerg", hvis formål er at  drive 
fabrikation og handel.  Selskabet har 
hovedkontor i  Køng kommune; dets 
vedtægter er af 1.  juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 5.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktie­
beløb på 5.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr ,  vedtægternes § 2, Aktierne 
er indløselige efter reglerne i  ved­
tægternes § 2, Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Aksel 
Hjalmar Larsen, fru Ella Margrethe 
Larsen, direktør Ole Eg Larsen, alle 
af Skolevej,  Glamsbjerg, der t i l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Ole Eg Larsen, Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  eiendom 
af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er meddelt:  Aksel Hjalmar 
Larsen, 
Under 18, november er optaget som: 
Begister-nummer 35,748: „Jensen & 
Christensen AIS", hvis formål er at  
overtage den hidtil  under firma Jen­
sen & Christensen drevne virksomhed 
og fortsætte dennes fabrikation, indu­
stri  og handel med manufaktur,  tr i­
kotage og i  forbindelse hermed stående 
småting en gros og at  drive virksom­
hed ved ejendomskøb, ejendomsadmi­
nistration og udlejning, samt finan­
siering, Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 18, juni 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 1.000.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 5.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt  i  værdier.  
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
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t ierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  grosserer,  fru Ingrid Nielsine Ma­
thilde Elisabeth Jensen, fuldmægtig,  
frøken Inga Elisabeth Morell  Jensen, 
begge af Viggo Rothes Vej 32, Char­
lottenlund, grosserer Egon Morell  Jen­
sen, Gersonsvej 65, Hellerup, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Egon Morell  Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af to direktører i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestvrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Egon Morell  Jensen og Wil­
l iam Hauberg. 
Register-nummer 35.749: „A/5 Kær­
lund Østergaard", hvis formål er at  
drive finansierings- og investerings-
virksomhed samt inden for automobil-
og maskinbranchen fabrikation og 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Set.  Hans-Set.  Olai kommune; dets 
vedtægter er af 12. marts og 16. okto­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  automobilforhand­
ler Ejvind Kærlund Østergaard, jorde­
moder,  fru Elly Marie Østergaard, 
begge af Ålborgvej 23, fru Agnes Kær­
lund Heidemann, Lindevej 4,  alle af 
Hjørring, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktør:  nævnte Elly Marie Øster­
gaard. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.750: „A-B-C-
Stål Aabenraa A/S", hvis formål er at  
drive en fabrik ti l  fremstil l ing af bæ­
rende metalkonstruktioner,  typespær­
fag, portalkraner og specialopgaver 
inden for bygningsindustrien. Selska­
bet har hovedkontor i  Åbenrå kom- I  
mune; dets vedtægter er af 18. august r  te 
1964. Den tegnede aktiekapital  ud- I  - t  
gør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på I  
5.000 kr.  Af aktiekapitalen er indbe- '  -s 
talt  10.000 kr. ,  det resterende beløb d 
indbetales inden 18. august 1965. || .c 
Hvert noteret aktiebeløb på 5.000 kr.  1 J  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på & 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- i 
papirer. Der gælder indskrænkninger : T 
I  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg- l  
ternes § 5. Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel- -I 
skabets stiftere er:  ingeniør Wolfram i 
Artur Frank Koch, Jørgensgård 18, in­
geniør Johannes Sørensen Koch, Skin-
derbro 23, ingeniør Giinther Wilhelm i n 
Gesten, Langeløkke 4, alle af Åben­
rå,  der ti l l ige udgør bestyrelsen med \ b 
førstnævnte som formand. Direktør:  j :  
nævnte Johannes Sørensen Koch. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand ! b 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.751: „Dansk $ 
Termnmeterfabrik A/S", hvis formål er j ,  i  
at drive virksomhed med fremstil l ing |  § 
af og handel med termometre og lig- I  
nende apparater.  Selskabet har hoved­
kontor i  Gentofte konmmune; dets ] |  z 
vedtægter er af 15. maj og 4. novem­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  ud- |  
gør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes i  z 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets i 
s t if tere er:  fabrikant Vince Jonczyk, |  , 
fru Margit  Jonczyk, begge af Tårn- j 
husstræde 8, glasblæser Bjarne Phi­
lipsen, Boserupvej 7,  alle af Køben­
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel- j 
skabet tegnes af bestyrelsens formand I 
el ler af direktøren alene eller af to ;  
medlemmer af bestyrelsen i  forening, I  ,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  1 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.752: „A/S Lihn 
& Hasle",  hvis formål er at  drive han­
del og agenturvirksomhed. Selskabet 
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har hovedkontor i  Kristrup kommune; 
dets vedtægter er af 25. oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 200, 500, 1.000 
og 2.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert noteret aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  eksportchef Sø­
ren Lihn, fru Grete Søndergaard Lihn, 
begge af Falkevej 15, Randers,  eks­
portchef Andreas Schnell  Hasle,  fru 
Marie Harbo Hasle,  begge af Vibevej 8,  
Kerteminde. Bestyrelse: nævnte Søren 
Lihn, Andreas Schnell  Hasle,  Marie 
Harbo Hasle.  Direktører:  nævnte Sø­
ren Lihn, Andreas Schnell  Hasle.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.753: „J. M. H. 
A/S" hvis formål er at  drive fabrika­
tion af bygningsmaterialer,  entrepre­
nørvirksomhed, handel og anden her­
med i  forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Kobbe-
rup-Feldingbjerg-Gammelstrup kom­
mune; dets vedtæster er af 7.  oktober 
1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 200.000 kr. ,  hvoraf 50.000 kr.  er 
A-aktier og 150.000 kr.  er B-aktier.  Ak­
tiekapitalen er fordelt  i  aktier på 
1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  B-aktierne har ret  t i l  
forlods udbytte,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne 
sr ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4, Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er:  fabrikant 
lens Madsen Hansen, fru Ingeborg 
Karla Marie Hansen, konstruktør Villy 
Hansen, alle af Nr.  Søby pr.  Højslev, 
3er t i l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Jens Madsen Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
Villy Hansen, Arne Christensen og 
Jens Madsen Hansen. 
Register-nummer 35.754: „A/5 DO-
MUS NOVA", hvis formål er dels at  
projektere og opføre typehuse for 
egen og andres regning, dels at  er­
hverve og bebygge faste ejendomme 
med salg og/eller bortleje for øje,  dels 
at  drive finansieringsvirksomhed og 
enhver anden form for virksomhed 
med ti lknytning ti l  faste ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i  Ballerup-
Måløv kommune; dets vedtægter er 
af 15. september 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr ,  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berlingske Tidende" eller ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  ar­
kitekt Harald Gunnar Karl Orlien, in-
eeniør Henning Bent Orlien, begge af 
Hiortekærsvej 12, Kgs, Lyngbv, arki­
tekt Gunnar Erik Orlien, Birkeengen 
81, Skovlunde, der t i l l ige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Reeister-nr.  35.755: „KUNST FOR­
LAGET MERKUR A/S", hvis formål 
er handel.  Selskabet har hoved­
kontor i  Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 27. september 1962. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 250 og 500 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt  i  værdier.  
Hvert aktiebeløb på 250 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne Ivder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes *5 3 .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  boetrvkker Jørgen Frede Rasmus­
sen, Ellemosevej 117, Hellerup, bog­
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trykker Carl Børge Høyer Askbo, 
Høegh sm in de vej 5,  Gentofte,  grosserer 
Frank Egon Madsen, Ordrupvej 159, 
Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte 
Jørgen Frede Basmussen, Carl Børge 
Høyer Askbo, Frank Egon Madsen 
samt advokat Hans Anton Fabian Lin­
dahl,  Ridehusvej 3,  Gentofte.  Direk­
tører:  nævnte Jørgen Frede Rasmus­
sen, Carl Børge Høyer Askbo. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af to direktø­
rer i  forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Begister-nummer 35.756: „AIS SPE-
CIALBETON, UJALLESE", hvis for­
mål er at  drive fabrikation af og han­
del med betonelementer og beton­
varer og hermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  Da­
lum kommune; dets vedtægter er af 
22. juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 1.500.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000, 4.000 og 10.000 kr.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er:  direktør 
Harald Arendrup Muus, Hunderupvej,  
direktør Børge Davidsen, Hunderupvej 
133, civilingeniør Jens Peter Erik Pe­
tersen, Paludan Mullers Vej 20, alle af 
Odense. Bestvrelse: nævnte Harald 
Arendrup Muus (formand),  Børge Da­
vidsen, Jens Peter Erik Petersen samt 
landsretssagfører Knud Helge Dams­
gaard Skaarins.  Bødtrhersvej 6.  Oden­
se.  Direktør:  nævnte Jens Peter Erik 
Petersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestvrelsen i forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af besty­
relsens formand i forening enten med 
to medlemmer af bestvrelsen eller med 
et medlem af bestyrelsen og en direk­
tør.  Eneprokura er meddelt:  Jens Pe­
ter Erik Petersen. 
Under 19. november er optaget som: 
Begister-nummer 35.757: „Aksel 
Rasmussen, Pelsdy rar t ikler-Maskin fa­
brik A/S", hvis formål er at  drive fa­
brikation og handel samt pelsdyravl og 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Balle kommune; dets vedtægter 
er af 29. juli  1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 240.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærere sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  pelsdyravler Ak­
sel Lind Rasmussen, pelsdyravler Tom 
Lind Rasmussen, fru Ingeborg Rasmus­
sen, alle af Balle pr.  Silkeborg, der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Aksel Lind Rasmussen. Selska­
bet tegnes af en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Eneprokura er meddelt:  Tom Lind 
Rasmussen. 
Register-nummer 35.758: „A. A. Li­
nes A/S", hvis formål er at  drive trans­
port-  og rederivirksomhed og enhver 
i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er 
af 15. maj 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 6 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Rekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker i  „Berlingske Tiden­
de" eller ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  befragter Viggo 
Pedersen, Birgersvej 3,  LI.  Værløse, 
befragter Jørgen Eddelien Jacobsen, 
Søborg Hovedgade 213, Søborg, befrag­
ter Helge Vilhelm Jacobsen, Phisters-
vej 1,  Hellerup, direktør Veli  Bagnar 
Gustaf Nordstrom, Smedsgrånd 8, Lo-
visa,  Finland, der ti l l ige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
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af en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.759: „AIS af tO. 
august 1964", hvis formål er at  drive 
handel og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
10. august 1964. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr, ,  fordelt  i  aktier 
på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr ,  vedtæg­
ternes § 4, Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  fru Johanna Hein­
rich, Rothesgade 15, frøken Jenny 
Rigmor Ruth Vedel Vedelholm, Gustav 
Adolfs Gade 4, grosserer Aage Schae­
fer,  Bredgade 29, alle af København, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Jenny Rigmor Ruth Ve­
del Vedelholm. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.760: „ENTR ECO 
A/S", hvis formål er at  drive in­
geniør og entreprenørvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Tikøb kom­
mune; dets vedtægter er af 22, ok­
tober 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendtgø-
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er:  civilin­
geniør Volmer Banke Lehrmann, fru 
lohanne Marie Lehrmann, begge af 
,Nyvanggård", Tikøb, civilingeniør 
I le Julius Lehrmann, Ordrupvej 76 A, 
Charlottenlund, der t i l l ige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med-
emmer af bestyrelsen i  forening eller 
if  en direktør i  forening med et med-
em af bestyrelsen, ved afhændelse og 
Dantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Volmer Banke Lehrmann. 
Register-nummer 35.761: „A/S Hjør­
ring Kosangas Depot",  hvis formål er 
at  drive handel med og foretage di­
stribution af flaskegas og ti lbehør og 
anden i  forbindelse hermed efter be­
styrelsens skøn egnet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Hjørring 
kommune; dets vedtægter er af 1.  fe­
bruar 1963. Den tegnede aktiekapital  
udgør 170.000 kr. ,  hvoraf 97.500 kr.  
er A-aktier og 72.500 kr.  R-aktier,  Ak­
tiekapitalen er fordelt  i  aktier på 100, 
1,000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  R-ak-
tierne har ret  t i l  forlods,  kumulativt 
udbytte,  jfr .  vedtægternes § 15 b. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Aktiere lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4. Der gæl­
der særlige regler om valg af besty­
relse,  jfr .  vedtægternes § 12. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektør Theodor Budolfsen, „Øen", Set.  
Jørgensvej 9,  Hjørring, A/S Kosangas, 
Vester Farimagsgade 1, København, 
direktør Svend Knud Tholstrup, Rung­
sted Strandvej 357, Kokkedal.  Resty-
relse: nævnte Theodor Budolfsen, 
Svend Knud Tholstrup samt salgschef 
Carl Georg Petersen, Langesvej 23, 
Køge. Direktør:  nævnte Theodor Bu­
dolfsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening med en 
direktør.  
Register-nummer 35.762: „Hyllinge 
Savværk A/S", hvis formål er at  drive 
fabrikation af og handel med træ, 
trævarer og lignende effekter.  Selska­
bet,  der t idligere har været registre­
ret  under navnet:  „Hvilinge Træindu­
stri  A/S" (reg.-nr.  22.866),  har ho­
vedkontor i  Hyllinge; dets vedtægter 
er af 16. december 1950 med ændrin­
ger senest af 26. oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 242.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 4.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt '  indbetalt .  
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Hvert aktiebeløb på 1.000 kr,  giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Bestyrelse: skovrider Henning 
Nis Lorenzen, Herlufsholm pr,  Næs­
tved, disponent Sven Ove Carl Chri­
stian Hansen, fru Elly Johanne Han­
sen, begge af Boskilde. Direktør:  forst­
kandidat Dan Søgaard, Hyllinge. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af et  med­
lem af bestyrelsen i  forening med di­
rektionen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom ved et flertal  af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.763: „KADIM 
TÆPPER AIS (Finansieringsselskabet 
HENTEX A/S)".  Under dette navn 
driver „Finansieringsselskabet BEN-
TEX A/S" ti l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
ti l  henvises (register-nummer 30.748).  
Begister-nr.  35.764: „REVISIONS­
AKTIESELSKABET KRESTEN FO­
GED", hvis formål er at  drive revi­
sionsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 18. februar 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  og multi­
pla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert noteret aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er:  statsaut.  revisor Kresten Ja­
cobsen Foged, Bosenvængets Sideallé 
8,  revisor Poul Nielsen, Solsortvej 15, 
begge af København, statsaut.  revisor 
Harald Wormslev, Vestermarie Allé 
25, Kastrup. Bestyrelse: nævnte Kre­
sten Jacobsen Foged, Poul Nielsen, Ha­
rald Wormslev samt landsretssagfører 
Lars Ludvig Valdal,  Trianglen 7, Kø­
benhavn. Direktører:  nævnte Kresten 
Jacobsen Foged, Harald Wormslev. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 20. november er optaget som: 
Register-nummer 35.765: „A/S Wil­
l iam", hvis formål er at  drive import-,  
export-  og agenturvirksomhed samt 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 23. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 100, 500, og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  disponent Knud Christian Amor­
sen, bogholder Tove Bendixen, begge 
af Hvalsøvej 46, København, kommis 
Jens Erik Amorsen, Lundebjerggaards-
vej 278, Skovlunde. Bestyrelse: nævn­
te Knud Christian Amorsen, Tove Ben­
dixen samt salgschef Cato Wilhelm 
Wilhelmsen, Islandsvej 4 C, Lyngby. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Knud Christian Amorsen. 
Begister-nummer 35.766: „PETRO-X 
Olie-Aktieselskab", hvis formål er at  
drive handel med mineralolier og der­
med beslægtede olieprodukter samt 
raffinering heraf.  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 13. marts 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „stats­
t idende", Selskabets stiftere er:  direk­
tør Henning Valdemar Petersen, Mølle-
marken 45, Bagsværd, overingeniør 
Aage Grundahl Fiskbæk, Gentoftegade 
33, Gentofte,  salgschef Ello Bent Stege­
ager Simonsen, Vibevej 2,  Allerød, Ak­
tieselskabet matr.  nr,  18 o af Melby, 
Skoubogade 4, København, Bestyrelse: 
nævnte Henning Valdemar Petersen, 
Aage Grundahl Fiskbæk, Ello Bent 
Stegeager Simonsen. Selskabet tegnes 
-—derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.767: „Aulum 
Automobilforretning, A. Foged A/S", 
hvis formål er at  drive automobilfor­
retning og dermed beslægtede virk­
somheder,  herunder handel med og re­
paration af automobiler,  traktorer og 
maskiner.  Selskabet har hovedkontor 
i  Aulum kommune; dets vedtægter er 
af 2().  maj 19fi4.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 2UU.UU0 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 5U0 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  automobilforhandler 
Aksel Foged, værkfører Arne Bak Erik­
sen, begge af Aulum, fru Karen Mar­
grethe Pedersen, Hvedde pr.  Kibæk. 
Bestyrelse: nævnte Aksel Foged (for­
mand),  Arne Bak Eriksen (næstfor­
mand),  Karen Margrethe Pedersen. 
Direktør:  nævnte Aksel Foged. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand i  forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
Arne Bak Eriksen. 
Under 23. november er optaget som: 
Begister-nummer 35.768: „Danavox 
I international Invest AIS", hvis formål 
er at  drive handel og investerings-
virksomhed. Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnet:  
„Danavox Trading and Investment 
Company A/S" (reg.-nr.  27.014),  har 
hovedkontor i  København; dets ved­
tægter er af 31. januar 1957 med æn­
dringer senest af 17. januar 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 1.500.000 
kr. ,  hvoraf 1.200.000 kr.  er A-aktier 
og 300.000 kr.  almindelige aktier.  Ak­
tiekapitalen er fordelt  i  aktier på 100, 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  A-aktierne 
har ret  t i l  forlods udbytte,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Hvert aktiebeløb på 100 
kr.  giver 1 stemme, dog at A-aktierne 
ikke har stemmeret.  Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
— bortset fra overgang ved død ti l  
en aktionærs ægtefælle eller l ivsarvin­
gen ;— har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i  vedtægternes § 4 givne regler.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Bestyrelse: direk­
tør Gerd Rosenstand (formand),  fru 
Jytte Rosenstand, begge af Vestervold-
gade 7—9, underdirektør Kay Møller,  
Rådmand Steins Allé 21, alle af Kø­
benhavn, direktør Christian Rasmus­
sen, Furesølund pr.  Farum, under­
direktør Pieter Geervliet ,  Langs Heg­
net 38, Lyngby. Direktør:  nævnte 
Gerd Rosenstand (adm. direktør).  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Gerd Rosenstand. 
Register-nummer 35.769: „Masius,  
Harbo Andersen A/S", hvis formål er 
at  drive reklamebureau, handel og in­
dustri .  Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnet:  „Har­
bo Andersen & Co. Reklamebureau 
Aktieselskab" (reg.-nr.  32.367),  har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 2.  januar 1962 
med ændringer senest af 23. oktober 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: direktør Helge Harbo An­
dersen, Malmbergsvej 49, direktør 
Ole Erik Rasmussen, Ndr.  Paradis­
vej 28, begge af Holte,  direktør 
Philip Webley Laird Risdon, „Two 
Acres",  Chobham, Surrey England. 
Direktør:  nævnte Helge Harbo An­
dersen. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. Pro­
kura er meddelt:  Iris Karna Linea 
Heimer og Niels Erik Elk Hansen hver 
for sig i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 35.770: „Gentofte 
Renseri AIS", hvis formål er direkte 
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eller indirekte at  drive handel,  skibs- 1  
fart ,  industri  eller t i lsvarende er­
hvervsvirksomhed. Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under 
navnet:  „K. H, Tuxen & Co. A/S" 
(reg.-nr.  17.G46),  har hovedkontor i  
Gentofte kommune; dets vedtægter er 
af 11. september og 12. oktober 1943 
med ændringer senest af 10. august 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
75.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 150, 750 
og 1.500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 150 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Ingen disposition over akti­
erne — bortset fra overgang ti l  uskif­
tet  bo — kan ske uden bestyrelsens 
samtykke, hvorhos de øvrige aktio­
nærer har forkøbsret,  jfr .  vedtægter­
nes § 6.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Besty­
relse: fru Elin Sofie Margrethe Peder­
sen, Søllerød Park blok 16, nr.  10, kon­
torchef Otto Harald Bredo Obelitz,  
Søllerød Park, blok 7, nr.  5,  begge af 
Holte,  renseriejer Børge Mayland Pe­
dersen, Strandvejen 196, Charlotten­
lund, prokurist  Henning Peter May­
land Pedersen, Strandvej 68, Klam­
penborg, repræsentant Jørgen May­
land Pedersen, Hellerupvej 60, Helle­
rup. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Register-nummer 35.771: „Cadovius 
Dybtryk A/S", hvis formål er at  drive 
kemigrafisk virksomhed, særlig i  for­
bindelse med dybtryk. Selskabet,  der 
t idligere har været registreret under 
navnet:  „Cadovius & Carlsen, Dyb­
tryk A/S" (register.nr.  26.417),  har 
hovedkontor i  Herlev kommune; 
dets vedtægter er af 31. december 
1955 med ændringer senest af 9.  okto­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 75.000 kr, ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bortset fra overgang ved arv 
ti l  hustru eller børn kan pantsætning 
og overdragelse af aktier kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Ved salg af 
aktier har kemigraf H. Cadovius og 
kemigraf A. Carlsen sideordnet for­
købsret efter de i  vedtægternes § 3 
givne regler.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: kemigraf Karl Helge Cado­
vius,  fru Else Karoline Margrethe 
Cadovius,  begge af Hyrdevangen 31, 
København, kemigraf Kjeld Cadovius,  
Måløv Byvej 138, Måløv. Direktør:  
nævnte Karl Helge Cadovius.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af direktøren 
eller af den samlede direktion, såfremt 
flere direktører er ansat,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.772: „Holsted 
og omegns Industricenter A/S", hvis 
formål er at  erhverve velegnede grun­
de eller fast  ejendom, at  bebygge disse 
grunde med industrilokaler og enten 
sælge eller leje disse ud. og i øvrigt 
at  bistå ved oprettelse af virksomhe­
der med industri-  eller håndværks­
mæssige formål inden for Holsted og 
omegn. Selskabet har hovedkontor i  
Holsted kommune; dets vedtægter er 
af 20. juni 1963 og 16. januar samt 21. 
september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 100 og 500 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid,  dog at  ingen ak­
tionær kan afgive flere end 10 stem­
mer. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Ugebladet",  Holsted, samt ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
murer Jens Sørensen, murer Adolf 
Sørensen Jørgensen, begge af Føv-
ling, el-installatør Bent Møller Schrø­
der,  trælasthandler Christian Råben 
Graversen, snedker Gregers Ander­
sen, manufakturhandler Knud Samuel 
Kjeldsen, isenkræmmer Eigil  Søren­
sen, skovfoged Peder Møbjerg Kjærbo 
Nielsen, Løbners Plantage, købmand 
Svend Heine Bruhn, advokat Christian 
Georg Jacob Lemvigh, el-installatør 
Kaj Gerner Pedersen, alle af Holsted. 
Bestyrelse: nævnte Knud Samuel 
Kjeldsen, Adolf Sørensen Jørgensen, 
Eigil  Sørensen, Peder Møbjerg Kjær-
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bo Nielsen samt bogtrykker Niels Peter 
Kjelstrup, maskinhandler Just Niel­
sen Holst ,  Storegade, begge af Hol­
sted. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 35.773: „Dana-
vox Electronics AIS", hvis formål er 
fremstil l ing og/eller forhandling af 
elektroakustisk materiel  samt finan­
siering. Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnet:  „Tn-
tralyd A/S" (reg.-nr.  29.570),  har 
hovedkontor i  København; dets ved­
tægter er af 8.  oktober 1959 med æn­
dringer senest af 17. januar 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Akti­
erne Ivder på navn. Ved overdragelse 
af aktier — bortset fra overgang ved 
arv ti l  ægtefælle — har bestyrelsen for­
købsret efter de i  vedtægternes § 4 
givne regler.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: direktør Christian Ras­
mussen, Furesølund pr.  Farum, direk­
tør Gerd Rosenstand, fru Jytte Rosen­
stand, begge af Vestervoldgade 7—9, 
underdirektør Kay Møller,  Rådmand 
Steins Allé 21, alle af København, un­
derdirektør Pieter Geervliet ,  Langs 
Hegnet 38, Lyngby. Direktør:  nævnte 
Gerd Rosenstand. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening. Eneprokura 
er meddelt:  Gerd Rosenstand. 
Register-nr.  35.774: „AIS Narssaq 
Pelsavl",  hvis formål er ved drift  af 
egen pelsfarm eller på anden måde at 
virke for opdræt af mink og andre 
pelsdyr og for afsætning af grønland­
ske farmskind og avlsdyr.  Selskabet 
kan udøve enhver i  forbindelse her­
med stående eller enhver hermed be­
slægtet virksomhed, alt  efter bestvrel-
sens skøn. Selskabet har hovedkontor 
i  Narssaq; dets vedtægter er af 5.  maj 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
750.000 kr. ,  hvoraf 375.000 kr.  er" A-
aktier og 375.000 kr.  B-aktier.  Aktie­
kapitalen er fordelt  i  aktier på 100, 
I 1 .000 og 10.000 kr.  Af aktiekapitalen 
er indbetalt  250.000 kr. ,  det resterende 
beløb indbetales inden 23. november 
1965. Hvert aktiebeløb på 100 kr.  gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Der 
gælder særlige regler om valg af be­
styrelse,  jfr .  vedtægternes § 9.  Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Aktierne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Grønlands­
posten", „Berlingske Tidende" samt 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Hans Christian Christi­
ansen, Thingvalla Allé 43, København, 
grosserer Ingvar Albert  Madsen, Buk­
keballevej 49, Rungsted Kyst,  grosse­
rer Erik Fritz Jean Wilian, Hoff-
mannsvej 2,  Brabrand, pelsavler Jo­
han Henrik Østerby Carlsen, Højb}^ 
Sj. ,  fåreholder Abraham Peter Temæ-
LIS Samuel Motzfeldt,  Igaliko, Juliane-
håb, fåreholder Daniel Erik Egede, 
Narssaq, begge af Grønland, folke­
tingsmand Peter Lars Nikolaj Rosing, 
Grønnevej 1,  Virum. Bestyrelse: nævn­
te Hans Christian Christiansen (valgt 
af serie A),  Ingvar Albert  Madsen 
(valgt af serie B),  Abraham Peter 
Temæus Samuel Motzfeldt (valgt af 
serie A), Johan Henrik Østerby Carl­
sen (valgt af serie B).  Direktør:  nævn­
te Johan Henrik Østerby Carlsen. Sel­
skabet tegnes af et  medlem af besty­
relsen valgt af serie A i  forening med 
et medlem af bestyrelsen valgt af serie 
B, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening. Eneprokura er 
meddelt:  Johan Henrik Østerby Carl­
sen og Ingvar Albert  Madsen. 
Under 24. november er optaget som: 
Register-nummer 35.775: „Dan-Add 
Handelsaktieselskab", hvis formål er 
handel samt investering i  aktier,  obli­
gationer og fast  ejendom. Selskabet,  
der t idligere har været registreret un­
der navnet:  „A/S Taarbækhøj" (reg.-
nr.  19.835),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 16. decem­
ber 1946 med ændringer senest af 25. 
september 1964. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 200, 500, 1.000 og 2.000 kr.  Aktie­
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kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. Hvert ak­
tiebeløb på 200 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
teligbed, jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Bestvrelse: fru Aase 
Banzbaf,  grosserer Walter Friedrich 
Banzbaf,  begge af Kratkrogen 9, Cbar-
lottenlnnd, landsretssagfører Poul 
Lindboe, Stormgade 16, København. 
Direktør:  nævnte Walter Friedrich 
Banzbaf.  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.776: „Aktiesel­
skabet Værdifast Kapitalanlæg af 
196b", hvis formål er at  fremme op­
sparing af kapital  og foretage kapi­
talanlæg på en sådan måde, at  der ti l­
sigtes imødegåelse af den af konjunk­
turerne følgende købekraftsforringelse 
fortrinsvis ved anbringelse i  pante­
breve, obligationer,  aktier eller andre 
former for udlån eller køb af fordrin­
ger,  eventuelt  også ved køb af fast  
ejendom samt at  finansiere køb, salg 
og pantsætning af fast  ejendom. Sel­
skab har hovedkontor i  Tårnby kom­
mune; dets vedtægter er af 18. august 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  fru 
Inge Søgaard Hansen, Vestermarie 
Allé 45, Kastrup, murerarbejdsmand 
Carl Christian Eriksen, Veflinge, Fyn, 
disponent Henning Johannes Søgaard 
Eriksen, V. Havnevej 20, Kalundborg, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Inge Søgaard Hansen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af en direktør 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af to medlemmer af be-
stvrelsen i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller af en prokurist  i  for­
ening med enten et medlem af besty­
relsen eller en direktør.  Prokura er 
meddelt:  Hans Preben Hansen i  for­
ening med enten en direktør eller et  
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.777: „Share-a-
car A/S", hvis formål er at  drive 
virksomhed med udlejning af biler t i l  
valutaudlændinge. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 27. juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
grosserer Jørgen Henrik Hildebrandt,  
Tipperupvej 31, Espergærde, direktør 
Axel Horst Greulich, St.  Kongensgade 
118, A/S SUPER SERVICE AUTOMO­
BILER, begge af København. Bestyrel­
se:  nævnte Jørgen Henrik Hildebrandt,  
Axel Horst Greulich samt fru Aase 
Hildebrandt,  Dr.  Tværgade 59, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er meddelt:  Jørgen Henrik 
Hildebrandt.  
Under 25. november er optaget som: 
Register-nummer 35.778: „Aktiesel­
skabet af 30. september 196b", hvis 
formål er at  drive handel.  Selskabet 
har hovedkontor i  Nørresundby kom­
mune; dets vedtægter er af 29. septem­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  arkitekt Holger 
Hejlesen, Borgmestervænget 4,  fabri­
kant Svend Aage Christensen, Degne­
lodden 8, begge af Ålborg, disponent 
Poul Eiler Enevold Pedersen, Mirabel­
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levej,  Vodskov, der t i l l ige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i  forening med to medlemmer 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samle­
de bestyrelse.  
Register-nummer 35.779: „Skandi­
navisk Garanti  Import AIS", hvis for­
mål er at  drive handel,  fabrikation og 
investering. Selskabet har hovedkontor 
i  Karlebo kommune; dets vedtægter er 
af 31. oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr, ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hver aktie på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Peter Otto Walther Bork, 
fru Lizzie Bork, begge af Karlebo pr.  
Kokkedal,  salgschef Ole Fritz Carstens,  
Treinsvej 5,  Dragør,  der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Peter 
Otto Walther Bork. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35780: „BYGGEBO 
A/S STENLEJER", hvis formål er at  
drive fabrikation af bygningsmateria­
ler samt byggevirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Ølstykke kommune; 
dets vedtægter er af 29. maj 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 7.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
fru Marv Sofie Larsen, prokurist  Kjeld 
Askholm Larsen, mekaniker Per Hyl­
toft  Askholm Larsen, alle af Gustav 
Adolfsgade 12, København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom -— af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.781: „A/S af 
18/10. 1964", hvis formål er at  drive 
Gartner i - ,  handels- og industrivirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Ballerup-Måløv kommune; dets ved­
tægter er af 18. oktober 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 4.500 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er:  Fru Klara 
Lvdia Hansen, gartner Volmer Chri­
stian Hansen, begge af Byvejen 278, 
Ballerup, maskinmester Erik Nielsen, 
Lillegade, Risby pr.  Tåstrup, der t i l l i­
ge udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør:  nævnte Klara 
Lydia Hansen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af bestyrelsens 
formand eller af to medlemmer af be­
styrelsen eller af en direktør.  
Ændringer 
Under 29. oktober 19CA er følgende 
ændringer optaget i  aktieselskabs-regi-
steret: 
Register-nummer 487: „Aktiesesl-
skabet Glud & Marstrands Fabriker" 
af København. Prokura er meddelt:  
Gert Henriksen i  forening med en af 
de t idligere anmeldte kollektive pro­
kurister.  
Register-nummer 701: „Aktiesel­
skabet Banken for Holbæk og Omegn" 
af Holbæk. Under 23. april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret og under 
31. august 1964 godkendt af t i lsynet 
med banker og sparekasser.  
Register-nr.  3179: „Bagermestrenes 
Rngbrødsfabrik i  Horsens Aktiesel­
skab" af Horsens.  Hans Frederik Cas­
persen er udtrådt af,  og bagermester 
Christian Peter Andersen, Stenderup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 3305: „Møller & 
Jochumsen A/S" af Horsens.  Under 
4. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Eneprokura er meddelt:  Hol­
ger Marcus. 
Register-nummer 4365: „A/S Munke­
bjerg Badehotel" af Vejle.  Viggo Jon­
sen er udtrådt af bestvrelsen. 
Register-nummer 7689: „Thglands 
Bank, Aktieselskab" af Hurup kommu­
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ne. Bestyrelsens formand Folmer Chri­
stian Eske Liitzhøft er afgået ved dø­
den. Gårdejer Niels Christian Sønder­
gaard, Madsted pr.  Bedsted er ind­
trådt i  bestyrelsen. Jens Anton Jensen 
Bavnsmed er fratrådt som næstfor­
mand og valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. Medlem af bestyrelsen Niels 
Kristian Pedersen er valgt t i l  bestyrel­
sens næstformand. 
Begister-nummer 10.979: „Nordisk 
Fiat Å/S" af København. Sergio Genesi 
er fratrådt som direktør.  Prokura er 
meddelt:  Giorgio Andrea Maria Bar-
danzellu i  forening med en direktør.  
Begister-nr.  11.204: „Revisionskon­
toret i  Aarhus Aktieselskab" af Århus. 
Henrik Poulsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Begister-nummer 16.750: „Aktiesel­
skabet Vituna" af Århus kommune. 
Medlem af bestyrelsen Niels Bjøreng 
er afgået ved døden. Landsretssagfø­
rer Knud Bjøreng, Østergade 4, Århus 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 18.119: „Viggo 
Østergaard A/S" af Århus. Under 26. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Medlem af bestyrelsen Niels 
Bjøreng er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Knud Bjøreng, Østergade 
4, Århus er indtrådt i  bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt:  Svend Christian 
Voigt og Aage Frederik Schouw Pe­
dersen i  forening. 
Begister-nummer 22.347: „Jydsk 
Strikvarefabrik A/S" af Herning. Un­
der 3. august 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Begister-nummer 22.960: „Harald 
Clausen A/S" af Århus. Under 20. au­
gust 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Begister-nummer 23.343: A/S Han 
Herreds Tømmerhandel" af Aggersund, 
Aggersborg sogn. Under 22. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 84.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 252.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Begister-nummer 23.932: „Aarhus 
Meat Company Ltd. Aktieselskab" af 
Århus. Under 26. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Medlem af 
bestyrelsen Niels Bjøreng er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Knud 
Bjøreng Østergade 4, Århus er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 24.466: „Sesco A/S 
(Scandinavian Export and Sales Cor­
poration Ltd.)" af Århus. Under 26. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Medlem af bestyrelsen Niels 
Bjøreng er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Knud Bjøreng, Østergade 
4, Århus er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.251: „A. N. AN­
DERSEN, FABRIK FOR MODELKON­
FEKTION A/S" af København. Svend 
Borre Kromann er udtrådt af bestyrel­
sen og fratrådt som direktør.  
Begister-nummer 29.566: „Louis A. 
Melchior A/S" af Frederiksberg. Un­
der 8.  septemher 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Louis Adolf Mel­
chior er udtrådt af,  og fru Sonja Al­
brecht,  Esperance Allé 1,  fru Marie 
Holte,  Skovshovedvej 12, begge af 
Charlottenlund, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Begister-nr.  29.636: „Ejendomsaktie­
selskabet Bistrup Park i  Likvidation" 
af København. Under 10. oktober 1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Besty­
relsen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  landsretssagfører Anders Stig 
Børge Husted-Andersen, Bådhusplad-
sen 16, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Begister-nummer 30.817: „Bristol 
Bijouteri  engros A/S" af København. 
Grethe Lykke Christophersen er ud­
trådt af,  og lægesekretær fru Karen 
Elsebeth Sylvest,  Thyge Krabbesvej 6,  
København er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.960: „AAGE 
JENSEN, Tekniske Artikler A/S" af 
København. Under 12. december 1963 
er selskabets vedtægter ændret.  
Begister-nummer 31.043: „A/5 Re­
staurant Øbrohus" af København. Ak­
sel Stendell  Jensen er udtrådt af,  og 
forretningsfører Søren Palle Olsen, 
Frederikssundsvej 119, København er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 32.085: „Rialto-
komplekset A/S" Frederiksberg. Un­
der 12. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Bestemmelsen om præ­
ferenceaktiernes indløselighed er æn­
dret,  jfr .  vedtægternes §5. Bodil  Grun-
dahl Philipsen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 32.121: „ALFAX, 
SYD JYDSK TØRRESTATION, AIS" af 
Vonsild kommune. Bestyrelsens for­
mand Thomas Vind Thomsen er ud­
trådt af,  og gårdejer Jørgen Ohnemus, 
„Østerlund" Hjarup pr.  Kold er ind­
trådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Marius Kristensen er t i l trådt 
som formand for bestyrelsen. 
Register-nummer 32.745: „A/5 Thor­
lund Tekstil" af Ejstrupholm, Ejstrup 
kommune. Bestyrelsen formand Thure 
Håkon Krarup, Thorny Lykke Jensen, 
Frank Helms Damkier er udtrådt af,  
og direktør,  cand. polit .  Holger Kri­
stian Sørensen (formand),  Klintevej 
14, Grenå, stud. polit .  Christian Søren­
sen, Voldmestergade 29, København, 
landsretssagfører Fin Jørgen Jacoby, 
Parkvænget 11, Hellerup er indtrådt 
i  bestyrelsen. Nævnte Thorny Lykke 
Jensen er fratrådt,  og nævnte Holger 
Kristian Sørensen er t i l trådt som di­
rektør.  Den under 10. august 1964 
fremsendte anmodning ti l  skifteretten 
i  Brædstrup om opløsning af selska­
bet er herefter t i lbagetaget.  Selska­
bet tegnes herefter af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af besty­
relsens formand i  forening med en 
direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af bestyrelsens 
formand i  forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.945: „BOV­
RUP MEJERI A/S" af Bovrup kom­
mune. Holger Hansen er udtrådt af,  
og fru Ingrid Karoline Rasmine Sø­
rensen, Vallø,  er indtrådt i  bestyrel­
sen. Nævnte Holger Hansen er '  fra­
trådt,  og medlem af bestyrelsen Jør­
gen Korsholm Rillund er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 33.561: „Dansk 
Innova A/S i  Likvidation" af Frede­
riksberg kommune. Under 14. okto­
ber 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Prokuristen er fratrådt.  Til  l ik­
vidator er valgt:  Landsretssagfører 
Erik Harald Park, Fiolstræde 19, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 35.045: „Handels­
selskabet af 23/9 1960 AIS i  Likvida­
tion" af Brøndbyernes kommune. Un­
der 6. oktober 1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Bestyrelsen og direktø­
ren (prokuristen) er fratrådt.  Til  l ik­
vidatorer er valgt:  direktør Knud Mad­
sen, Sandbjergvej 11 A, Trørød, lands­
retssagfører Esben Dragsted, Søager 
22, Gentofte.  Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidato­
rerne i  forening. Eneprokura er med­
delt:  Knud Madsen, 
Under 30. oktober:  
Register-nr.  1454: „Rengøringskom-
pagniet for København og Frederiks­
berg, Aktieselskab i  Likvidation" af 
Frederiksberg, Efter proklama i  stats­
t idende for 15, januar,  15, februar og 
15, marts 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 7768: „Dampskibs­
selskabet Hetland AIS i  Likvidation" 
af København, Efter proklama i  stats­
t idende for 2.  juni,  2.  juli  og 2. august 
1962 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 10.508: „Nordisk 
Annonce Bureau AIS" af København. 
Ferdinand Albinus Larsen er fratrådt,  
og medlem af bestyrelsen Benny Willy 
Drewsen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 18.391: „Hellerup 
Brændselsforsyning AIS" af Køben­
havn. Under 1.  oktober 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nr.  18.755: „Scan-Tech-
nic Industrial Agency AIS" af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt:  Knud 
Henrik Mielby, 
Register-nummer 19,061: „Aktiesel­
skabet Ackerton i  Likvidation" af Kø­
benhavn, Efter proklama i  statstiden­
de for 22, november og 23. december 
1963 samt 23, januar 1964 er l ikvidati­
onen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nummer 19.887: „Anthon 
Jensen AIS, Randers i  Likvidation" af 
Randers.  Efter proklama i statstiden­
de for 11. marts,  13. april  og 13. maj 
1963 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Register-nr,  20,633: „A/S Aaskov & 
Co." af Frederiksberg, Medlem af be­
styrelsen Henning Nyquist  Arup er af­
gået ved døden. Advokat Claus Ulrik 
Arup, Nørre Voldgade 88, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20,653: „Ejen­
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domsselskabet Set.  Annæ Plads 8 A/S 
i  Likvidation" af København. Efter 
proklama i  statstidende for 8.  septem­
ber,  9.  oktober og 9. november 1961 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selska­
bet er hævet.  
Register-nummer 20.78C: „AIS Ar-
sal" af København. Medlem af besty­
relsen og direktør i  selskabet Henning 
Nyquist  Arup er afgået ved døden. Ad­
vokat Claus Ulrik Arup, Nørre Vold­
gade 88, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 22.523: „Nordisk 
Gulvsanerinq AIS i  Likvidation" af 
Frederiksberg. Efter proklama i stats­
t idende for 15. januar,  15. februar og 
15. marts 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 23.705: „Ehnor 
AIS" af Gentofte.  Egon Holtet  Nordvad 
er fratrådt,  og medlem af bestyrelsen 
Karla Maria Nordvad er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 24.708: „Skandi­
navisk Frugtindustri  AIS i  Likvidati­
on" af Veddelev pr.  Roskilde. Under 
17. oktober 1963 er selskabet trådt i 
l ikvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
kontorchef John Erik Reder,  Kokke­
dal.  Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 24.709: „Skandi­
navisk Ermol Industri  AIS" „(Skandi­
navisk Frugtindustri  AIS)" Under 17. 
oktober 1963 er „Skandinavisk Frugt­
industri  A/S" (register-nr.  24.708) 
trådt i  l ikvidation, hvorefter nærvæ­
rende bifirma er „Skandinavisk Er­
mol Industri  A/S (Skandinavisk Frugt-
indnstri  A/S) i  Likvidation". 
Register-nummer 25.730: „Aktiesel­
skabet af 23. juni 1955" af København. 
Medlem af bestyrelsen Ebba Margrethe 
Levysohn er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Frederiksgade 1, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.768: „Industri-
f jederaktieselskabet af 1.  8.  1957" af 
København. Den Erik Poul Thasting 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 28.786: „Dansk 
Impulsfi /sik AIS" af Århus. Vagn Jo­
hannes Esbo er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr.  30.937: „AIS TRANS­
PORT-BETON" af Ålborg. Under 8. 
september 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter 250.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier,  fordelt  i  aktier på 250, 500, 
1.000 og 5.000 kr.  Kjeld Egmose er ud­
trådt af,  og civilingeniør Erik Ander­
sen, Kastanievej 5,  Hasseris er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr 30.971: „AIS „MIEAS", 
isenkram en gros under konkurs" af 
Århus. Under 1.  juni 1964 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af 
Århus skifteret.  
Register-nummer 31.454: „KØBEN­
HAVNS DISCONTOSELSKAB AIS" af 
København. Paul Gerhardt Nielsen er 
fratrådt,  og Kai Henry Andreasen, 
Jernbanegade 19, Frederikssund er ti l­
trådt som direktør.  Den Per Brogaard 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 31.504: „Madsens 
Forlag AIS i  Likvidation" af Kgs. 
Lyngby, Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 24. september 1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen, direk­
tøren og prokuristen er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  advokat Mogens 
Rokkjær, Klampenborgvej 248, Lyng­
by. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 32.294: „Georg 
Voss AIS" af Københavns kommune. 
Erik Poul Thasting er fratrådt som 
direktør,  og den ham meddelte proku­
ra er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 33.413: „Skandi­
navisk Elg Interieur AIS" af Køben­
havns kommune. Ervin Petersen er ud­
trådt af,  og fru Ellen Kirstine Lydia 
Olausson, Alléen 71, Kastrup er ind­
trådt i  bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Henrik Thulin Olausson. 
Under 2. november: 
Register-nummer 286: „1. C. Mode-
weg & Søn, Aktieselskab" af Lyngby-
Tårbæk kommune. Kaj Kaae Sørensen, 
Svend Bernhard Vilhelm Johannes 
Greve er udrådt af,  og direktør,  cand. 
jur.  Hermann Zobel,  Fredheimsvej 7,  
Vedbæk,direktør HansThorkildSchow 
Dreyer,  Berlingsbakke 28, Charlotten-
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte 
Kaj Kaae Sørensen samt Leo Bertelsen 
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er fratrådt som direktører,  og den dem 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Bør­
ge Andersen, Valby Kirkevej 10, Kø­
benhavn, er t i l trådt som direktør,  og 
der er meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 11.280: „Aktiesel­
skabet Dansk Manufaktur Import" af 
København. Tage Christen Jensen er 
fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
Alfred Heinrich Hein Zacho er valgt 
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 13.519: „Aktiesel­
skabet Københavns Plantageselskab" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Svend Henry Klein er afgået ved dø­
den. Grosserer Arthur Sophus Rat-
hien, I .  M. Thieles Vej 1 A, Køben­
havn er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.492: „C. Meldal 
AIS" af Fåborg. Carl Johannes August 
Meldal er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør.  Fru Karen Gre­
te Meldal,  Peter Hansens Vej 37, Få­
borg er indtrådt i  bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Christine Johannes Mel­
dal er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 23.226: „A/5 Glad­
saxevej 120 i  Likvidation" af Gladsaxe 
kommune. Under 16. september 1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Besty­
relsen og direktørerne er fratrådt.  Til  
l ikvidatorer er valgt:  Civilingeniør 
Henrik Ekner,  civilingeniør Johannes 
Ekner,  begge af Gladsaxevej 120, Sø­
borg. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidatorerne hver for 
sig.  
Register-nummer 25.086: „Jutlandia 
dør & møbelpladefabrik A/S" af Sdr.  
Felding. Eneprokura er meddelt:  Ar­
ne Reinholdt Pedersen. 
Register-nummer 27.600: „Einar 
Holms Eftf . 's  Eftf .  A/S" af Gladsaxe 
kommune. Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets prokurist  Svend Oluf Magnus 
Frederik Kokfelt  er afgået ved døden. 
Knud Frithjof Johannes Kokfelt  er ud­
trådt af,  og ingeniør Jørgen Palm Pe­
dersen, Niels Steensens Vej 56, direk­
tør Jan Kokfelt ,  Ermelundsvej 54, beg-
»e af Gentofte,  fru Astrid Mary Kokfeit ,  
Sømarksvej 8,  Hellerup er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.863: „Semitron 
A/S (A/S Gladsaxevej 120)".  Under 16. 
september 1964 er „A/S Gladsaxevej 
120" (register-nummer 23.226) trådt 
i  l ikvidation, hvorefter nærværende 
binavn er „Semitron A/S (A//S Glad­
saxevej 120) i  Likvidation". 
Register-nr.  28.158: „Teknivoks 
A/5" af København. Under 25. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er „Aktieselskabet af 
27. november 1957", Rudolf Arne Sand 
er udtrådt af,  og fru Birthe Thorsen, 
Griinersvej 27, Holte er indtrådt i  be­
styrelsen. Selskabet er overført  t i l  re­
gister-nummer 35.691. 
Register-nr.  28.422: „ejendomsaktie­
selskabet Konqelundsparken I" af Kø­
benhavn. Hanne Madsen er udtrådt af,  
og sporvejsfunktionær Poul Johan­
nes Schmidt Nielsen, Kongelundsvej 
44, København er indtrådt i  bestvrel-
sen. 
Register-nummer 29.448: „Handels­
selskabet Jutlandia, Døre og Møbelpla­
der A/S" af Sdr.  Felding. Eneprokura 
er meddelt:  Arne Reinholdt Pedersen. 
Register-nr.  29.940: „Ejendomsak­
tieselskabet Hvidovre Centret i  Likvi­
dation" af København, Under 22. sep­
tember 1964 er selskabet trådt i  l ik­
vidation, Bestyrelsen er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  landsretssagfører 
Anders Stic Bpirge Husted-Andersen. 
Rådhuspladsen 16, København, Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 30,558: „Bygge-
ejendomsaktieselskabet Ordrupvej 93-
103 i  Likvidation" af København. Un­
der 29, september 1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  landsretssagfører Anders Stig 
Børge Husted-Andersen, Bådhusplad-
sen 16, København, Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvida­
tor.  
Register-nummer 30,579: „ASTOR 
Modestoffer Aktieselskab" af Køben­
havn, Under 30, juli  og 1, oktober 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Besty­
relsens formand Christian Knud Johan 
Bonnesen Bonlov samt Paul Verner 
Lauritz Klinge, Else Kirstine Klinge 
er udtrådt af,  og direktør Jørgen Thor­
kild William Palsbøll  (formand),  Vi­
tus Berings Allé 11, Klampenborg, fru 
Kirsten Brødsgaard, Holmegårdsvej 15, 
Charlottenlund, fru Ruth Barbro Pals-
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bøll ,  Bøgevej 4,  Frederiksværk, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Søren Palsbøll ,  Bø­
gevej 4,  Frederiksværk er t i l trådt som 
direktør og der er meddelt  ham ene­
prokura. 
Begister-nr.  30.G47: „Ejendomsak­
tieselskabet Doktorvænget,  Holstebro" 
af Holstebro. Under 28. april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er udvidet med 301.000 kr. ,  ind­
betalt  dels kontant,  dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 651.000 kr,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. 
Begister-nummer 30.835: „Skander­
borg Amtstidende A/S" af Horsens.  
Medlem af bestyrelsen Gustav Astor 
Bjørn Biibne er afgået ved døden. Un­
der 28. oktober 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker enten i  „Horsens Fol­
keblad" og „Jydsk Aktuelt" eller ved 
anbefalet  brev. 
Begister-nummer 31.978: „Scandi-
navian Spanish Society A/S" af Gen­
tofte kommune. Under 4. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. ,  indbetalt  ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 35.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. 
Begister-nummer 33.825: „„Diplom 
Huse" A/S" af Esbjerg kommune. Karl 
Johan Persson er udtrådt af,  og forret­
ningsfører Jens Peder Christian Jen­
sen, Engparken 12, Esbjerg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  34.729: „A/S TRANS-
FOOD" af Gentofte kommune. Under 
2. november 1964 er Københavns amts 
nodre birks skifteret anmodet om af 
opløse selskabet i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Under 3.  november: 
Begister-nummer 379: „Laur. Knud­
sen, mekanisk Etablissement,  Aktie­
selskab" af København. Kristian Steg-
lich-Petersen er udtrådt af,  og direk­
tør,  civilingeniør Holger Schou Mad­
sen, Jægersborg Allé 135 B, Gentofte,  
direktør Aage Lommer, Thor Langes­
vej 6,  Odense er indtrådt i  bestyrelsen. 
Prokura er meddelt:  Karl Hakon Bra-
skov i  forening med en af de tidlige­
re anmeldte kollektive prokurister.  
Begister-nummer 1843: „Banken 
for Rødby og Omegn, Aktieselskab" 
af Bødby. Finn Olesen er fratrådt,  
og Preben Osmund Andersen er ti l­
trådt som prokurist .  
Begister-nummer 7986: „Aktiesel­
skabet Banken for Faxe og Omegn" af 
Faxe. Solveig Anni Hansen er t i l trådt 
som tegningsberettiget bankfunktio­
nær, og der er meddelt  hende proku­
ra i  forening med en af de tidligere 
anmeldte tegningsberettigede bank­
funktionærer.  
Begister-nummer 15.658: „I. Bager 
& Co. A/S" af København. Under 22. 
september 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 7.  
Begister-nummer 16.611: „A/S Sten-
og Klinker-Kompagniet" af Frederiks­
berg. Under 23. september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er:  „A/S Sten- & Klinker-Kom­
pagniet".  Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune. Selskabet tegnes 
af direktøren eller to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 16.883: „Dgva & 
Jeppesens Forlag Aktieselskab" af 
København. Birger Thai Jantzen er 
udtrådt af,  og direktør Per Frigast 
Larsen, Skovgaard, Esbønderup pr.  
Esrum er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 17.056: „Hus-
qvarna Fabrikers Generaldepot ved 
11. Rothenborg A/S" af København. 
Under 8.  december 1962 er aktieka­
pitalen udvidet med 600.000 kr.  ved 
udstedelse af friaktier.  Under samme 
dato er vedtægterne ændret.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
1.200.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. 
Begister-nummer 18.309: „A/S Ga-
lanto" af Frederiksberg. Under 27. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune. 
Begister-nummer 19.540: „Glar­
mesterfirmaet H. P. Lillelund Aktie­
selskab under konkurs" at København. 
Under 11. maj 1964 er konkursbe­
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handlingen af selskabets bo sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 19.541: „Nordisk 
Glaskompagni AIS (Glarmesterfirmaet 
II .  P. Lillelund Aktieselskab) under 
konkurs.  Da „Glarmesterfirmaet H, P. 
Lillelund Aktieselskab" (reg.-nr.  
19.540) er hævet efter endt konkurs­
behandling sleit tes nærværende bi-
firma. 
Register-nummer 19.542: „Handels­
firmaet IL P. Lillehind Aktieselskab" 
af København. Under 11. maj 1964 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 21.811: „P. E. 
Andersens Kaffebrænderi A/S" af 
Lyngby, Christians sogn, Nordre Rirk. 
Medlem af bestyrelsen Helga Kristine 
Sørensen er afgået ved døden. Læge 
Ruth Egtved Knudsen, Ringstedgade 
138, Næstved, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 22.953: „Ejen­
domsaktieselskabet TRONBORG" af 
Randers.  Under 25. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 23.970: „Maskin-
fabriken Rabota Aktieselskab" af Fre­
deriksberg. Under 24. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 25.598: „Herre­
magasin Ager bæk Iversen A/S" af 
Rrønderslev købstad. Medlem af be­
styrelsen Marius Kristian Iversen er 
afgået ved døden. Isenkræmmer Emil 
Iversen, Vrå, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 26.090: „AIS Kr. 
Nielsens Møbelfabrik" af Hobro. Med­
lem af bestyrelsen og prokurist  i  sel­
skabet Niels Kristian Nielsen er af­
gået ved døden. Snedker Frits Møller 
Nielsen, østervang 26, Hobro er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.804: „Th. 
Bundgård & Søn A/5 af Esbjerg. Ene­
prokura er meddelt:  Jens Bundgaard. 
Register-nummer 29.297: „Tvill inge-
Stål AIS" af København. Peter Nielsen 
Bruhn er udtrådt af,  og grosserer Lud­
vig Felix Rebner,  Marielystvej 1,  Kø­
benhavn er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  29.505: „N. C. Nielsen, 
Vin- og Tobakshandel AIS" af Køben­
havn. Niels Christian Nielsen er ud­
trådt af,  og ekspedient Erik Verner 
Pedersen, Ravneholmsvej 8,  Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  30.143: „Ejendomsak­
tieselskabet matr.  nr.  11 a Blonstrød 
by og sogn (parcel nr.  2) i  Likvida­
tion" af København. Under 15, decem­
ber 1963 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion, Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt,  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Olaf Gormsen, Bredgade 
33, København, Selskabet tegnes -— 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Efter proklama i  statstidende for 31, 
januar,  29, februar og 31, marts 1964 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 31,577: „Herning 
El-Udstyr AIS" af Herning kommune. 
Bestyrelsens formand Poul Viggo Refs-
hammer, samt Ella Irene Nøhr er ud­
trådt af,  og fru Evy Hansen, Højgade 
42, Hammerum, gårdejer Søren Karlo 
Hansen, Kastbjerg mark pr.  Grenå er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Jørgen Hansen er valgt t i l  
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 32,041: „C. A. Ol­
sen Aktieselskab" af Københavns kom­
mune, Vagn Olsen er udtrådt af,  og 
fru Johanne Emilie Sillemann Olsen, 
Lykkevej 1,  Rungsted Kyst er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.065: „AAS KOSTRO-
MA" af Frederiksberg kommune. Un­
der 12. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune. 
Register-nr.  32.066: „A/5, MERKE-
DA" af Frederiksberg kommune. Un­
der 20. august 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune. 
Register-nummer 32.374: „A/5 Wet-
higa" af Frederiksberg kommune. Un­
der 12. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune. 
Register-nummer 32.378: „A/5 Spa-
sibo" af Frederiksberg kommune. Un­
der 20. august 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune. 
Register-nummer 32.527: „Aktiesel­
skabet EMANUEL PETERSEN" af Kø­
benhavns kommune. Medlemmer af be­
styrelsen Emma Augusta Henriette Pe­
tersen og Kai Middelboe er afgået ved 
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døden. Fru Else Emanuel Skydsgaard, 
Fuglsangs Allé 105, Århus, fru Inge 
Emanuel Heise,  Sortemose 30, Allerød, 
direktør Johannes Middelboe, Gardes 
Allé 7 A, Hellerup er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 34.583: „Melitta 
A/S" af Københavns kommune. Under 
1. september 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Herstedernes kommune. 
Register-nr.  34.968: „F. Haaning, 
ingeniør- og entreprenør als" af Gun-
derup-Nøvling kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt  
35.000 kr.  i  værdier.  Den tegnede ak­
tiekapital ,  40.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt .  Under 14. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aage Laur­
sen er udrådt af,  og fru Helga Karen 
Jensine Kristensen, Højstedgård pr.  
Vrå, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 35.492: „NORD­
EUROPÆISK EKSPORT AIS" af Fre­
deriksberg kommune. Eneprokura er 
meddelt:  Kurt Frederik Toftesgaard og 
Michael Max de Witt  Lindhard Han­
sen. 
Under 4. november: 
Register-nr.  1841: „Aktieselskabet 
Corn Products Co." af København. 
Frank Hillmann Hall  er udtrådt af be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med enten direktøren eller en proku­
rist  eller af direktøren i  forening med 
en prokurist  eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af Hans Falkenstjerne Reck, 
Ib Vilhelm Skovgaard-Petersen, Esben 
Dragsted og Helmer Sander Larsen to 
i  forening eller hver for sig i  forening 
med enten Carl August Werner Rosen-
bruch eller Vivian Charles Haines.  
Register-nummer 8333: „AIS Colum­
bus emballage" af København. Lauritz 
Christian Carlsen er udtrådt af,  og 
direktør Hjalmar Thorvald Madelung, 
Parkvej 40, Virum, er indtrådt i  be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Adam Børge Rendix, Jørgen Hugo 
Anthon og Hjalmar Thorvald Made­
lung to i  forening eller hver for sig i  
forening med Kjell  Ove Rråndstrom 
eller Gustav Rune Hellerqvist ,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af bestyrelsens næstformand Kjell  
Ove Rråndstrom i  forening med Hjal­
mar Thorvald Madelung eller Jørgen 
Hugo Anthon. Karl-Erik Henrik Peter 
Kørlov er fratrådt,  og Sven Ludvig 
Leijonmarck, Hvidegårdsparken 103, 
Kgs. Lyngby, er t i l trådt som direktør,  
og der er meddelt  ham eneprokura. 
Prokura er meddelt:  Svend-Aage Georg 
Hviid og Rjarne Leopold Nøstvik Niel­
sen i  forening eller hver for sig i  for­
ening med en af de tidligere an­
meldte kollektive prokurister.  
Register-nummer 22.124: „KOBEN­
HAVNS FRUGTAUKTIONER AIS" af 
København. Prokura er meddelt:  Erik 
Boye Hansen og Hans Ole Jerris i  
forening eller hver for sig i  forening 
med en af de tidligere anmeldte kollek­
tive prokurister.  
Register-nummer 26.628: „Ejen­
domsaktieselskabet Lindehøjen i  Bir­
kerød i  Likvidation" af København. 
Efter proklama i  statstidende for 14. 
februar,  14. marts og 16. april  1963 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selska­
bet er hævet.  
Register-nr.  28.579: „John Peschardt 
AIS" af Århus. Under 15. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet driver t i l l ige virksomhed 
under navnet „Peschardt Sendelager 
Aktieselskab (John Peschardt A/S)" 
(reg.-nr.  35.699).  
Register-nummer 28.893: „Astra Ak­
tieselskab, kemisk fabrik" af Køben­
havn. Under 1.  oktober 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Herstedernes kommune. 
Register-nummer 29.463: „Lama 
Værk AIS" af Ørholm pr.  Lyngby. Un­
der 15. juni og 29. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 30.896: „Ejen­
domsaktieselskabet af i .  september 
1960" af København. Osvald Otte er 
udtrådt af,  og tømrermester Sven 
Kjems, Solbakken 23, Virum er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.753: „Codan­
hus Automobiler AIS" af København. 
Knud Wilde er udtrådt af,  og Fleming 
Schack, Damgårdsvej 59, Klampen­
borg er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.918: „A/5 Com-
porto" af Søllerød kommune. Under 
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20. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 31.970: „Skandi­
navisk Helsestudio A/S" af Køben­
havns kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  5.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital ,  20.000 kr, ,  er her­
efter fuldt indbetalt .  Helge Tage Rei­
mer Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.122: „A/S Eu­
ropæisk Emballage" af Københavns 
kommune. Lauritz Christian Carlsen 
er udtrådt af,  og direktør Hjalmar 
Thorvald Madelung, Parkvej 40, Vi­
rum, er indtrådt i  bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af Adam Rørge 
Rendix, Jørgen Hugo Anthon og Hjal­
mar Thorvald Madelung, to i  forening 
eller hver for sig i  forening med Kjell  
Ove Rråndstrom eller med Gustav 
Rune Hellerqvist ,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af besty­
relsens næstformand Kjell  Ove Rrånd­
strom i forening med Hjalmar Thor­
vald Madelung eller Jørgen Hugo An­
thon. Karl-Erik Henrik Peter Kørlov 
er fratrådt,  og Sven Ludvig Leijon-
marck. Hvidegårdsparken 103, Kgs, 
Lyngby, er t i l trådt som direktør,  og 
der er meddelt  ham eneprokura. Pro­
kura er meddelt:  Svend-Aage Georg 
Hviid og Rjarne Leopold Nøstvik Niel­
sen i  forening eller hver for sig i  for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
kollektive prokurister.  
Register-nummer 32.C82: „Værktøjs-
kompagniet Værko A/S" af Køben­
havns kommune. Under 17. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet driver ti l l ige virksomhed 
under navn „Karl Th. Knudsen Kø­
benhavn A/S. (Værktøjskompagniet 
Værko A/S)" (register-nr.  35.701).  
Register-nummer 32.962: „Colum­
bus Karton & Papir A/S" af Holbæk 
kommune. Lauritz Christian Carlsen 
er udtrådt af,  og direktør Hjalmar 
Thorvald Madelung, Parkvej 40, Vi­
rum, er indtrådt i  bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af Adam Rørge 
Rendix, Jørgen Hugo Anthon og Hjal­
mar Thorvald Madelung to i  forening 
eller hver for sig i  forening med Kjell  
Ove Rråndstrom eller Gustav Rune 
Hellerqvist ,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i  forening med et med­
lem af bestyrelsen eller bestyrelsens 
næstformand Kjell  Ove Rråndstrom i  
forening med Hjalmar Thorvald Ma­
delung eller Jørgen Hugo Anthon. 
Karl-Erik Henrik Peter Kørlov er fra­
trådt,  og Sven Ludvig Leijonmarck, 
Hvidegårdsparken 103, Kgs. Lyngby, 
er t i l trådt som direktør,  og der er 
meddelt  ham eneprokura. Prokura er 
meddelt:  Svend-Aage Georg Hviid og 
Bjarne Leopold Nøstvik Nielsen i  for­
ening eller hver for sig i  forening 
med en af de tidligere anmeldte kol­
lektive prokurister.  
Register-nummer 34.176: „FICH 
EDB-lNSTirUTTET A/S" af Køben­
havns kommune. William Kongshøj 
Fich er udtrådt af,  og repræsentant 
Ejner Fich, Knud d. Storesvej 30, Ros­
kilde, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævn­
te William Kongshøj Fich er fratrådt 
som direktør.  
Register-nr,  34.680: „A/S Dansk 
Bølgepap Industri  "  af Københavns 
kommune, Lauritz Christian Carlsen 
er udtrådt af,  og direktør Hjalmar 
Thorvald Madelung, Parkvej 40, Vi­
rum, er indtrådt i  bestyrelsen, Svend-
Aage Georg Hviid,  Rjarne Leopold 
Nøstvik Nielsen er fratrådt som direk­
tører,  Sven Ludvig Leijonmarck, Hvi­
degårdsparken 103, Kgs, Lyngby, er 
t i l trådt som direktør,  og der er med­
delt  ham eneprokura. Prokura er med­
delt:  Karl-Erik Henrik Peter Kørlov, 
Vagn Hesseldahl,  Aage Henriksen og 
Erling Larsen Haugaard to i  forening 
eller hver for sig i  forening med en 
af de tidligere anmeldte kollektive 
prokurister.  
Register-nummer 35,425: „Colon 
Emballage A/S" af København, Lau­
ritz Christian Carlsen er udtrådt af,  
og direktør Hjalmar Thorvald Made­
lung, Parkvej 40 Virum, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Selskabet tegnes heref­
ter af Adam Rørge Rendix, Hjalmar 
Thorvald Madelung og Jørgen Hugo 
Anthon to i  forening eller hver for 
sig i  forening med enten Kjell  Ove 
Rråndstrøm eller Gustaf Rune Heller­
qvist ,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller af bestyrelsens næst­
formand Kjell  Ove Rråndstrom i  for­
ening med enten Hjalmar Thorvald 
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Madelung eller Jørgen Hugo Anthon. 
Nævnte Hjalmar Thorvald Madelung 
er fratrådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Sven Ludvig Leijonmarck, Hvide­
gårdsparken 103, Kgs. Lyngby, er t i l­
trådt som direktør,  og der er meddelt  
ham eneprokura. Prokura er meddelt;  
Karl-Erik Henrik Peter Kønlov, Vagn 
Hesseldahl,  Aage Henriksen og Erling 
Larsen Haugaard to i  forening eller 
hver for sig i  forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.  
Under 5.  november: 
Register-nummer 353: „Banken for 
Vejen og Omegn, Aktieselskab" af Ve­
jen. Vagn Aage Jensen er fratrådt,  og 
Vagn Egelund Larsen, Nørregade 8, 
Vejen, er t i l trådt som direktør.  Ejnar 
Fedde Danielsen er fratrådt som pro­
kurist .  
Register-nummer 1046: „Aktiesel­
skabet den danske Mælkekondense-
ringsfabrik" af Nakskov. Den Svend 
Christian Kjærbye meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 3132: „Ulfborg 
Plantage Aktieselskab" af Ulfborg 
kommune. Kristen Ebbensgaard er 
udtrådt af,  og gårdejer,  amtsrevisor 
Aage Ebbensgaard, Staby, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 10.662: „Aktiesel­
skabet Dronning Thyra Danebods 
Gaard" af Frederiksberg. Medlem af 
bestyrelsen Poul Beck Nielsen er af­
gået ved døden. Fru Karen-Vibeke 
Nielsen, Thorvaldsensvej 29, Køben­
havn er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 12.548: „Ejen­
domsaktieselskabet „Lindehus"" af 
København. Restyrelsens formand 
Poul Beck Nielsen er afgået ved døden. 
Frøken Ulla Beck Nielsen, Holme­
gårdsvej 1 D, Charlottenlund er ind­
trådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Juliane Pauline Marie Nielsen 
(kaldet Beck Nielsen) er valgt t i l  be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 13.320: „Damp­
skibsselskabet Bes A/S" af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen Poul Beck 
Nielsen er afgået ved døden. Peter 
Beck Nielsen, Thorvaldsensvej 29, Kø­
benhavn er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.395: „Nordisk 
Aluminium A/S" af København. Un­
der 13. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Louis Anton Dreyer 
Myhrwold er udtrådt af,  og direktør 
Bent Suenson, Maglemosevej 16, Char­
lottenlund, direktør Aksel August An­
dersen, Steenstrups Allé 15, Køben­
bavn, direktør Hjalmar Kyrsting, 
Ibstrupvej 32 A, direktør,  civilinge­
niør Holger Schou Madsen, Jægers­
borg Allé 135 B, Gentofte,  direktør 
Charles Edward Vernon Jensen, 30 
Berkeley Square,  London, W. 1.,  Eng­
land, direktør Bobert Cartwright Peck, 
Gadevangen 55, Lyngby, er indtrådt i  
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af Viggo 
Bruun, Bent Suenson, Aksel August 
Andersen, Hjalmar Kyrsting, Holger 
Schou Madsen og Bobert Cartwright 
Peck to i  forening eller hver for sig 
i forening med Nils Arntsen Ramm 
eller Charles Edward Vernon Jensen. 
Register-nummer 17.412: „Dansk 
Aluminium Industri  A/S" af Køben­
havn. Alf Lanke er fratrådt som direk­
tør,  og den ham og Viggo Bruun med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Civilin­
geniør Knud Jacob Ferdinand Bræ-
strup, Christian X's Allé 144, Lyngby, 
er t i l trådt som , direktør,  og der er 
meddelt  ham prokura i  forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.086: „Unika-
Indbo A/S i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i  statstidende 
for 28. oktober,  28. november og 28. 
december 1963 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 21.613: „Tobaks­
forretningen Fjorden Aktieselskab, 
Aalborg" af Ålborg. Under 21. oktober 
1964 er l ikvidationen ophørt og sel­
skabet trådt i  virksomhed påny. Til  
bestyrelse er valgt:  bestyrerinde, fru 
Bertha Marie Kathrine Frandsen, bog­
holder Kristian Nikolaj Frandsen, beg­
ge af Kastetvej 118, kontorbestyrer 
Bent Juhl Frandsen, Samsøgade 38, 
alle af Ålborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 25.021: „Østjydsk 
Leca-Produkt A/S" af Århus. Under 
25. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Direktør Hans Jørgen Kier,  
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„Højgaard" pr,  Løgten er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 25.166: „Trasbjerff  
Teglværk als" af Måbjerg pr.  Holste­
bro. Under 17, august 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Opdelingen af 
aktierne i  stam- og præferenceaktier 
er ophævet,  og bestemmelserne om 
præfereceaktiernes særlige rett igheder 
og indløselighed er bortfaldet.  
Register-nummer 25.478: „Aktiesel­
skabet Nordkemi i  Likvidation" af 
Næstved. Efter proklama i statstidende 
for 10. oktober,  10. november og 10. 
december 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 27.534: „A/5 Nor­
vin & Larsen" af Ålborg. Medlem af 
bestyrelsen og direktør i  selskabet 
Niels Josefsen Hav er afgået ved dø­
den. Jens Erik Larsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Fru Esther Hav, Anne 
Mariesvej 17, fru Gurli  Doris Larsen, 
Rakkevænget 19, begge af Hasseris,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.778: „Nylon-
tex A/S" af Laven, Linå kommune. 
Fru Lis Maffait ,  Tinghøjvej 42, Glad­
saxe er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.854: „AIS Iner-
fa" af København. Kaj Arentsen er ud­
trådt af,  og overlæge Ebbe Jul Linne-
mann, Hvidørevej 30, Klampenborg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.174: „AIS Ele-
menco i  Likvidation" af Morud, Vi­
gerslev sogn, Fyn. Efter proklama i 
statstidende for 17. februar,  17. marts 
og 17. april  1964 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 33.449: „AIS M. 
Birger Møller" af Københavns kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt  5.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital ,  10,000 kr,  er herefter fuldt 
indbetalt .  Under 28, september 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  
Linder 6,  november: 
Register-nummer 367: „Aktieselska­
bet Morsø Teglværker" af Nykøbing 
Mors,  Otto Jensen Skjærbæk er fra­
trådt,  og Poul Verner Jensen Skjær­
bæk, Fasanvej 21, Nykøbing Mors er 
t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 1138: „Andersen 
& Bruuns Fabriker,  Aktieselskab" af 
Frederiksberg, Prokura er meddelt:  
Børge Rønde Andersen i  forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 11529: „Aktiesel­
skabet Sehweitzers Bogtrykkeri" af 
Vejle,  Medlem af bestyrelsen Aage 
Gullestrup er afgået ved døden. Dom­
merfuldmægtig Mogens Lorentzen, 
Strandtoften 20, Fåborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 14,942: „AIS Ka­
strup Haveby i  Likvidation" af Kø­
benhavn, Under 14, oktober 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation, Resty-
relsen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  landsretssagfører Hans Chri­
stian Andreas Joensen, Vesterbrogade 
6 D, København, Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator,  
Register-nr,  27.054: „Kay Borch 
Textilagentur AIS" af Gentofte,  Under 
8, oktober 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Slagelse kommune. 
Register-nummer 27,306: „Pelsbox 
AIS" af Glostrup, Conrad Jenn-Erik-
sen er udtrådt af,  og buntmager Finn 
Birger Christensen, Lvsagervej 4.  
Charlottenlund er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 30,554: „Ribe Ma­
skinfabrik AIS" af Ribe, Under 6 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af en direktør 
eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen Anders Peter Jørgensen er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 32,045: „Nørre-
Aaby Mosaik AIS" af Gladsaxe kommu­
ne, Under 14, september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Snedker­
mester Axel Christian Wichmann, 
Krogebjerg 12, København er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 34,372: „AIS For­
ina Sko" af Nykøbing F, kommune, 
Gunner Alex Hansen er udtrådt af,  og 
fru Annelise Charlotte Karen Grundt­
vig Bjørklund, Katholmvej 13, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 35,246: „A/5 Nor­
disk Elektronik,  Ingeniørfirma" af 
Frederiksberg kommune, Shakib Mu­
hammed Kanan er udtrådt af besty­
relsen, og den ham meddelte prokura 
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er ti lbagekaldt.  Chefredaktør Hans 
Herman Barfod, Danasvej 2,  Køben-
havn er indtrådt i  bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Bent Bryde 
Nielsen, Grethe Bryde Nielsen og Hans 
Herman Barfod to i  forening eller 
hver for sig i  forening med enten 
Stephen Finta eller Nils Goran Gustaf 
Morner,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.333: „Aladdin-
Gas AIS" af Københavns kommune. 
Vilhelm Leifer,  Åse Minna Emma Lei­
fer,  Leif Leifer er udtrådt af,  og kon­
torchef Knud Aage Faber,  Bellahøjvej 
G, grosserer Walter Adam Jørgensen, 
Eiderstedgade 8, advokat Svenn Palle 
Valeur Meller,  GI.  Torv C, alle af Kø­
benhavn er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Vilhelm Leifer er fratrådt,  og 
nævnte Walter Adam Jørgensen er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 35.476: „grønlund 
serigrafi  aktieselskab" af Københavns 
kommune. Poul Jørgen Bøcker Jensen 
er udtrådt af,  og fabrikant Aage Grøn­
lund, Ellemosevej 4,  Hellerup er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 35.604: „Western 
European OU Company A/S" af Sølle­
rød kommune. Under 5.  oktober 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets formål er at  drive handel,  in­
dustri ,  rederi  og derti l  knyttet  virk­
somhed, navnlig indenfor oliebran­
chen. 
Register-nummer 2946: „Aktiesel­
skabet Roulunds Fabriker" af Odense. 
Under 15. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Bjørn Johannes 
Siegfred Bertelsen, Hunderupvej 191, 
Odense er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 11.888: „Aktiesel­
skabet Spirella" af København. Under 
2. oktober 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 240.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 800.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde, fordelt  i  aktier på 500, 
5.000, 10.000 og 100.000 kr.  
Under 9. november: 
Register-nummer 504: „Aktieselska­
bet Aarhus Dampmølle" af Århus. 
Medlem af bestyrelsen Rasmus Kri­
stensen er afgået ved døden. 
Register-nummer 1381: „„Svend­
borg Bank" Aktieselskab" af Svend­
borg. Cand. oecon. Niels Jakobsen, 
Brogade 38, Svendborg, er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 8495: „C. / .  S.  
Knudsen A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen Niels Christian 
Moesgaard Nielsen er afgået ved 
døden. Direktør Ejnar Falbe-Hansen, 
Hornbæk pr.  Randers,  er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 10.194: „Fox Film 
A/S" af København. Spyros Pana-
giotis Skouras,  Albert  Cornfield,  Veit  
Koester er udtrådt af,  og direktør 
Hans Christian Frederik B56k Malm­
strøm, Søbakken 7, Charlottenlund, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Hans 
Christian Frederik B56k Malmstrøm 
er t i l trådt som direktør.  Den Inger 
Johanne Christiansen og Inge-Lise 
Michelsen meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  
Register-nummer 10.623: „A/S B. 
Bennetzen, Slagelse" af Slagelse.  Un­
der 15. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nr.  11.745: „A/S. Ideal 
Radio i  Likvidation" af København. 
Efter proklama i  statstidende for 13. 
januar,  13. februar og 13. marts 1964 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 21.161: „Bygge-
og Investeringsselskabet af 17'  Febru­
ar 1931 A/S i  Likvidation" af Køben­
havn. Under 1.  oktober 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
og administratoren (direktøren) er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Jørgen Krøigaard, Råd­
huspladsen 16, landsretssagfører Erik 
Harald Park, Fiolstræde 19, begge af 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidatorerne 
hver for sig.  
Register-nummer 24.243: „A/S Ny­
købing Sj.  Byggeselskab" af Nykøbing 
Sj.  Bestyrelsens næstformand Erik 
Christen Larsen samt Tage Ingemann 
Andersen er udtrådt af,  og maler­
mester Wolmer Evald Petersen (næst­
formand),  Algade 53, smedemester 
Svend Carl Clausen, Bagstræde, begge 




domsaktieselskabet Pile Allé 25" af 
København. Restauratrice Rosa Inge­
borg Nielsen, Pile Allé 25, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  26.839: „A/S Intertrade 
Financing" af København. Gudrun 
Ulrikke Ankerstjerne er udtrådt af,  og 
repræsentant Arne Svensson, Sommer-
stedsgade 14, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Hans Jørgen Hansen er 
fratrådt,  og nævnte Arne Svensson 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 27.626: „Hoved­
stadens Trælasthandel A/S" af Rød­
ovre kommune. Medlem af bestyrelsen 
og prokurist  i  selskabet Erik Corell  
Larsen fører fremtidigt navnet Erik 
Correll .  
Register-nummer 27.999: „Helweq-
Jørgensen A/S" af Frederiksberg. Pro­
kura er meddelt:  Poul Schultze i  for­
ening med Svend Vilhelm Kayser.  
Register-nummer 30.682: „Aktiesel­
skabet Wolhardt Brothers" af Dau­
gaard kommune. Ingeniør Palle Ivar 
Glud, Vordingborggade 30, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.733: „Aktiesel­
skabet af 1.  september 1961" af Kø­
benhavns kommune. Under 17. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 32.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 244.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 33.236: „Knud 
Karsten, Dansk oq udenlandsk Bog­
handel A/S" af Frederiksberg kom­
mune. Amanuensis,  mag. art .  Chri­
stopher Saabye Maaløe, Egevej 5,  Es­
pergærde, landsretssagfører Poul Er­
ling Østergaard, Flakholmen 23, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.316: „Aktiesel­
skabet Kronjyden, Randers Faiance-
oq Stentøjsfabrik" af Randers.  Direk­
tør Ejnar Ebdrup, Svebølle,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Under 10. november: 
Register-nummer 3897: „A/5. Oliva-
rius & Christensens Eftf ." af Køben­
havn. Under 11. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 1.800.000 
kr. ,  fuldt indbetalt .  Restyrelsens næst­
formand Halfdan Christian Fischer 
samt Aage Martin Tang er udtrådt af,  
og købmand Alex Rasmussen, Hørve, 
købmand Gunnar Rjarne Dige Have, 
Hornum er indtrådt i  bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Emil Andresen 
er valgt t i l  bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 14.816: „Universal 
Film A/S" af København. Efter pro­
klama i  statstidende for 30. januar,  29. 
februar og 31. marts 1964 har den un­
der 2. december 1963 vedtagne nedsæt­
telse af aktiekapitalen med 90.000 kr.  
jfr .  registrering af 12. februar 1964 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 10.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde, fordelt  i  aktier på 50 kr.  Under 
2. december 1963 er selskabets ved­
tægter ændret,  Knud Eigil  Jørgensen 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør.  Direktør Henning 
Munck Karmark, Mosehøjvej 25, 
Charlottenlund er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 16.253: „Aktiesel­
skabet af 15. juli 1931 i  Likvidation" 
af København. Under 1.  oktober 1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Resty-
relsen og administratoren (direk­
tøren) er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er 
valgt:  landsretssagfører Jørgen Krøi-
gaard. Rådhuspladsen 16, landsrets­
sagfører Erik Harald Park, Fiolstræde 
19, begge af København, Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidatorerne hver for sig.  
Register-nummer 19,253: „E. Lunde-
qaards Maskinforretninq A/S" af Kø­
benhavn, Sophie Christine Caroline 
Hansen er udtrådt af,  og disponent 
John Preben Lundegaard, Sparres-
holmvej 4,  København er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 22,287: „A/5 Alu-
meta" af Gentofte,  Eneprokura er med­
delt:  Ivan Aage Jørgensen, 
Register-nummer 23.862: „Vasco-
matic A/S" af Frederiksberg. Frede 
Albert  Abildtoft  Elmark er udtrådt af 
bestyrelsen, og den ham og Jens Ulrik 
Gerdes meddelte prokura er t i lbage­
kaldt,  Den Kai Helweg-Jørgensen med­
delte prokura er ændret derhen, at  
han fremtidig tegner alene. Den Poul 
Schultze meddelte prokura er ændret 
derhen, at  han fremtidigt tegner i  for­
ening med Svend Vilheim Kayser,  
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Register-nummer 24.486: „Aarhus 
Karosserifabrik A/S i  Likvidation" af 
Århus. Under 16. september 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
højesteretssagfører Bernhard Helmer 
Nielsen, Rådhuspladsen 4, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 27.220: „Handels-
og Financieringsselskabet Aizona Fre­
deriksberg A/S" af Frederiksberg. Un­
der 12. december 1963 og 2. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er fremtidigt „Han­
dels- og Financieringsselskabet Aizo­
na, Frederiksberg A/S". Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 28.193: „Jomess 
A/S" af København. Eneprokura er 
meddelt:  Eitel  Friedrich Ravn. 
Register-nummer 29.405: „Pluslinje 
A/S" af København. Bent Borup, An­
ders Christian Lisby er udtrådt af,  og 
direktør Robert Percy von Halling 
Koch, Skovvej 12, Gentofte,  frøken 
Rirgitte von Halling Koch, Griffen-
feldtsgade 50, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.883: „Boligak­
tieselskabet af 14. jnni 1961" af Ålborg 
kommune. Under 3.  september 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 171.900 kr. ,  
indbetalt  ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 181.900 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. 
Register-nummer 32.410: „AKTIE­
SELSKABET PAASCII & SILKEBORG 
MASKINFABRIKKER" af Horsens.  
Grosserer,  konsul Sigurd Warrer,  Høj-
ri isvej 5,  Risskov er indtrådt i  besty­
relsen. Harry Munksø er fratrådt som 
direktør.  
Register-nummer 33.298: „Scandi-
navian Noveltg Trading A/S" af Hørs­
holm kommune. Under 10. november 
1964 er skifteretten i  Hørsholm an­
modet om at opløse selskabet i  medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nummer 34.979: „Aalbæk 
Bnrfabrik og Trælasthandel A/S" af 
Råbjerg kommune. Advokat Per Qvist ,  
Digetsvej 12, Frederikshavn, er ind­
trådt i  bestvrelsen. 
Register-nummer 35.138: „Aktiesel­
skabet af 18. marts 1930 i  Likvida­
tion" af København. Under 1.  oktober 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og administratoren (di­
rektøren) er fratrådt.  Til  l ikvidatorer 
er valgt:  landsretssagfører Jørgen 
Krøigaard, Rådhuspladsen 16, lands­
retssagfører Erik Harald Park, Fiol­
stræde 19, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne hver for sig.  
Register-nummer 35.446: „Kernico 
A/S" af Københavns kommune. Under 
8. oktober 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets formål er at  
drive fabrikation, handel,  admini­
stration, udøvelse af arkitekt- og en­
treprenørvirksomhed samt køb og 
salg af fast  ejendom. Restemmelserne 
om indskrænkninger om aktiernes om­
sættelighed er ændret,  jfr .  vedtægter­
nes § 2.  Selskabet tegnes af en direk­
tør eller to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Carl  Vilhelm Sagild 
Hjalmar Niels.  Ibsen er udtrådt af,  og 
arkitekt Claus Nicolaysen, fru Grete 
Lisbeth Nicolaysen, begge af Strand­
vejen 270, Snekkersten, er indtrådt i  
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:  
Grete Lisbeth Nicolaysen. 
Under 11. november: 
Register-nummer 1769: „S. Houl­
berg, Aktieselskab" af København. 
Under 1.  september 1964 er aktiekapi­
talen nedsat med 3.500.000 kr.  Under 
samme dato er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
3.500.000 kr. ,  hvoraf er indbetalt  
875.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 6.000.000 kr. ,  hvoraf er 
indbetalt  3.375.000 kr;  det resterende 
beløb indbetales senest 11. november 
1965. Aktiekapitalen er fordelt  i  ak­
tier på 41,66(7) og 100 kr.  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af to direktører i  for­
ening — såfremt kun en direktør er 
ansat,  da af denne alene -—, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Peter 
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Marius Lundberg er udtrådt af og di­
rektør Erlang Riber,  Lillevangsvej 16, 
Slagelse,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Børge Stage Christiansen er fratrådt 
som direktør,  og Otto Cordsen, Svane­
møllevej 80, Hellerup, Jens Christian 
Abildgaard Moltsen, Vilvordeparken 3, 
Charlottenlund, er t i l trådt som direk­
tører.  
Register-nummer 5157: „Aktiesel­
skabet „Strandvejs Gasværket"" af 
Gentofte kommune. Julius Hansen er 
fratrådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Niels Richard Jakobsen, Ancbersvej 1,  
Klampenborg, er t i l trådt som direktOr. 
Register-nummer 8267: „Aktiesel­
skabet Odense Kamgarnsspinderi" af 
Odense. Under 30. juli  og 26. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 9832: „Aktiesel­
skabet Fijens Strømpefabrik" af 
Odense. Under 30. juli  og 26. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  12.116: „Andelsban­
ken, Andelsselskab med begrænset An­
svar" af København. Andelskapitalen 
er udvidet med 692.700 kr.  Den teg­
nede andelskapital  udgør herefter 
74.675.700 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 15.322: „Aktiesel­
skabet Jyllands Strømpefabrik" af 
Odense kommune. Under 30. juli  og 26. 
oktober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nr.  16.224: „Ejendomsak­
tieselskabet Amalievej 6—8" af Frede­
riksberg. Under 30. juli  og 26. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  18.192: „Ejendomsak­
tieselskabet „Gndenaahns"" af Ran­
ders.  Under 25. september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  18.211: „Handels Ak­
tieselskabet Glas og Porcelæn" af Fre­
deriksberg. Eneprokura er meddelt  
Niels Yde. 
Register-nummer 19.766: „Amager 
Indnstrigaard A/S" af København. 
Under 29. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 19.938: „Helsingør 
Skibsværft og Maskinbyggeri Aktiesel­
skab" af Helsingør.  Johannes Alfred 
Kørbing, Leif Otto Normann er ud­
trådt af,  og direktør Erik Reinhard, 
Nyhavn 65, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nr.  20.453: „A/S Wejra" af 
København. Under 21. august 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Hasseris kommune. 
Medlem af bestyrelsen Karl Schrøder 
er afgået ved døden. Civilingeniør 
Jens Kure-Jensen, Birkevej 14, Birke­
rød, civilingeniør Christian Schrøder,  
Skovvej 64, Gentofte,  er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.737: „Dansk 
Landbrugs Andels-Maskinindkøb A.m. 
b.A." af Ullerslev, Fyn. Sven Pedersen 
Pinstrup er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 22.839: „Danske 
Farve- og Lakfabrikker A/S" af Fre­
deriksberg. Under 14. oktober 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
driver ti l l ige virksomhed under navn 
„PAULSEN MALEVARE- OG TRYK­
FARVEFABRIK A/S (Danske Farve-
og Lakfabrikker A/S)" reg-nr.  35.719).  
Register-nummer 23. 014: „A/S De­
form" af København. Erik Schultz er 
fratrådt som direktør.  
Register-nr.  23.023: „Ejendomsak­
tieselskabet „Brogården"" af Horsens.  
Under 21. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 24.070: „Aktiesel­
skabet af 13. Februar 1953 i  Likvida­
tion" af København. Efter proklama i 
statstidende for 10. juni,  11. juli  og 11. 
august 1960 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 24.296: „A/S Ran-
ders-Hulkort-Central" af Randers.  
Medlem af bestyrelsen Niels Christian 
Moesgaard er afgået ved døden. 
Register-nummer 24.680: „Jørgen 
Schiøtt  A/S" af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 22. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er udvidet med 140.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
300.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 26.399: „Nordisk 
Hattefabrik A/S" af København. Un­
der 11. november 1964 er Københavns 
byrets skifteafdeling anmodet om at 
foretage opløsning af selskabet i  med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr .  
§59. 
Register-nr.  26.739: „Spindlerhus 
A/S" af Hjørring. Bestyrelsens for­
mand Gustav Wilhelm Spindler samt 
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Marie Caroline Kirstine Spindler,  Kat-
chen Johanne Fournaise Christensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 11. 
november 1964 er skifteretten i  Hjør­
ring anmodet om at opløse selskabet i  
medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr .  § 59. 
Register-nummer 27.437; „Boligak­
tieselskabet „Boulevardgaarden", Hor­
sens" af Horsens.  Johannes Sørensen 
Smed er udtrådt af,  og direktør Hans 
Carl Therkelsen Møller,  Smedegade 
71, Horsens er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.518: „Jnl. Ser-
lev A/S" af København. Den Margrete 
Holmich Rasmussen meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 28.580: „A/S V. 
Jeppesens Savværk" af Gladsaxe kom­
mune. Under 14, september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 28.591: „A/5 Aage 
Havemanns Eftf ." af København. Un­
der 6.  oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 3.000.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 6.000.000 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
i  andre værdier,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000, 10.000, 100.000 og 300.000 
kr.  
Register-nummer 29.858: „Joe Dal­
gaard A/S" af Rirkerød. Jane Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.717: „NORD1C 
AIRWAYS AKTIESELSKAB (NORD-
AIR)" af København. Eneprokura er 
meddelt:  Poul Erik Hansen. 
Register-nummer 30.846: „C. J. Fla-
rups Vognmandsforretning A/S" af Vi­
borg. Under 9.  juli  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Transportaktieselskabet „HAU-
STE1N"", hvorefter fi l ialens navn er 
„Transportaktieselskabet „HAU-
STEIN" Krusaa Afdeling. Selskabets 
formål er vognmandsforretning af en­
hver art  herunder bl.  a.  også export-
vognmandsforretning samt spedition. 
Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  35.718. 
Register-nummer 31.463: „A/5 Svend 
Ørnvall" af København. Restyrelsens 
formand Per Koefoed-Meyer er udtrådt 
af hestvrelsen. 
Register-nummer 32.091: „A/5 V. 
Jeppesens Indkøbsselskab" af Glad­
saxe kommune. Under 14. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 32.139: „UNO — 
PLAST A/5" af Stege kommune. Bruno 
Arvid Hjorth Knudskov, Bendt Frede­
riksen, Birte Knudskov er udtrådt af,  
bestyrelsen. Under 11. november 1964 
er skifteretten i  Stege anmodet om at 
opløse selskabet i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nummer 32.478: „Ejen­
domsaktieselskabet „Horsens Kloster­
sogns Ungdoms og Menighedshjem"" af 
Horsens kommune. Johannes Sørensen 
Smed er udtrådt af,  og direktør Hans 
Carl Therkelsen Møller,  Smedegade 
71, Horsens er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.559: „Éx-Linje 
A/5" af Københavns kommune. Bent 
Borup Anders Christian Lisby er ud­
trådt af,  og fru Johnny Rasmussen, 
Skovvej 12, Gentofte,  frøken Birgitte 
von Halling Koch, Griffenfeldtsgade 
50, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelssen. 
Register-nummer 33.401: „Andersen 
& Groot A/S" af Gentofte kommune. 
Eneprokura er meddelt:  Eivald Væ­
ring. 
Register-nummer 33.591: „AVIDAN, 
Internationalt Salg og Reklame Aktie­
selskab" af Københavns kommune. 
Under 18. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Scan Show Production A/S". Selska­
bets formål er at  drive handel,  fabri­
kation og reklamevirksomhed samt 
forretningsmæssig virksomhed inden 
for teater-,  musik- og forlystelses­
livet og anden i  forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet er over­
ført  t i l  reg.-nr.  35.717. 
Register-nummer 34.028: „Alminde­
lig Dansk Grundejerfinans A/S" af Kø­
benhavns kommune. Under 11. no­
vember 1964 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i  medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nummer 34.209: „Dan-In-
leriør A/S" af Københavns kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt  742.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital ,  1.000.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt .  
Register-nummer 34.709: „The Inter­
national Service Corporation of Scan­
dinavia Ltd.,  TISCOS A/S" af Køben­
havns kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  9.000 kr.  Den teg­
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nede aktiekapital ,  15.000 kr. ,  er her­
efter fuldt indbetalt .  Under 14. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Fre­
deriksberg kommune. Kaj Tølbøll  Lau­
ritsen er udtrådt af,  og konsulent Hol­
ger Nielsen, Frederiksberg Bredegade 
1 B, København er indtrådt i  besty­
relsen. 
Under 12. november: 
Begister-nummer 538: „Aktieselska­
bet De Smithske Jernstøberier og Ma­
skinværksteder" af Ålborg. Under 22. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr.  A-aktier og 900.000 kr.  B-
aktier.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 2.400.000 kr. ,  hvoraf 900.000 
kr.  er A-aktier og 1.500.000 kr.  B-ak-
tier.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Begister-nummer 6327: „A/S. Den 
folkelicje Forsamlingsbygning i  Ham­
mel" af Hammel.  Under 30. november 
1961 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 5.500 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 16.585 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i  aktier på 5 og 100 kr.  Med­
lem af bestyrelsen Poul Eriksen er af­
gået ved døden. Bestyrelsen formand 
Niels Pedersen Jensen samt Axel Fre­
derik Jensen, Artur Peter Basmussen 
er udtrådt af,  og gårdejer og sogne­
rådsformand Peder Højgaard Therkel­
sen (formand),  Skjød pr.  Hadsten, 
landinspektør Kaj Niels Christian 
Holm, isenkrammer Poul Christensen, 
begge af Hammel,  er indtrådt i  besty­
relsen. 
Begister-nummer 11.763: „Aktiesel­
skabet Humlebæk Teglværk i  Likvida­
tion" af Torpen, Kronborg østre birk.  
Under 25. maj 1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt.Til  l ikvidator er valgt;  
Landsretssagfører Ejler Hugo Engels-
oft ,  Stengade 57, Helsingør.  Selska-
Det tegnes — derunder ved afhændel-
>e og pantsætning af fasi  ejendom — 
if l ikvidator.  
Begister-nummer 22.679: „Blomster­
løg eksporten, Næstved, A/S" af Næst­
ved. Under 16. januar 1964 er selska-
3ets vedtægter ændret.  Aktiekapita-
en er udvidet med 10.000 kr.  Den teg-
lede aktiekapital  udgør herefter 
50.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant dels på anden måde. Carl Erik 
Dedenroth Schou er udlrådt af,  og 
disponent Finn Kjeld Basmussen, 
Gillesager 226, København, Hvidovre, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 23.421: „Koloni­
allageret Tranehaven A/S" af Køben­
havn. Erhardt Aron Boesen Blom­
holdt,  Jørgen Jensen, Lars Ole Skib­
sted Hansen er udtrådt af,  og køb­
mand Verner Kristian Viktor Chri­
stensen, Hauchsvej 4,  fru Else Kirsti­
ne Hemmingsen, kontorassistent Gyda 
Else Hemmingsen, begge af Beetho-
vensvej 4,  København, er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Jørgen Jensen er 
fratrådt,  og nævnte Verner Kristian 
Viktor Christensen er t i l trådt som di­
rektør.  
Begister-nummer 26.994: „Dana 
Ford Forhandling A/S" af København. 
Under 21. september 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „DANA FOBD FOBHAND-
LING A/S". Bestemmelsen om at ak­
tierne ikke er omsætningspapirer 
samt bestemmelsen om indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet.  Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to direktø­
rer i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Direktør i  selskabet Jørgen Karl Bruun 
benævnes fremtidigt administrerende 
direktør.  Ernst Laursen, Bernstorff­
lund Allé 82, Charlottenlund er t i l­
trådt som direktør.  Prokura er med­
delt:  Bent Aage Karstens i  forening 
med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør.  
Begister-nr.  27.012: „Aller-Press 
A/S" af København. Mogens Aller er 
fratrådt som direktør 
Begister-nr.  30.226: A/S M.H. — stål­
møbler" af Middelfart .  Under 23. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr.  B-aktier.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 350.000 kr. ,  
hvoraf 7.000 kr.  er A-aktier og 343.000 
kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels i  kontant,  dels i  andre 
værdier.  
Begister-nummer 33.120: „WEST 
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Landbrugsmaskiner A/S (Verner Lar-
sen's Maskinfabrik) ESBJERG" af Es­
bjerg. Under 2U. maj og 21. september 
1904 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 3U.()U(J 
kr.  B-aktier.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 130.000 kr. ,  hvoraf 
30.000 kr.  er A-aktier og 100.000 kr.  
er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  
Under 13. november: 
Begister-nummer 978: „Aktieselska­
bet „Fabriken Fiducia"" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Otto Ju­
lius Jensen er afgået ved døden. Sel­
skabets direktør Cajus Vigand Ander­
sen, Lyngbyvej 24, København er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 1448: „P. W. Hal-
lengreen & Søn A/S" af København. 
Fritz Torkil  Larsen er fratrådt,  og ci­
vilingeniør Bent Carsten Pedersen, 
Hegelsvej 29, Charlottenlund, er ti l­
trådt som direktør.  Den Fritz Torkil  
Larsen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Begister-nummer 1933: „Aktiesel­
skabet „Solvej" i  Likvidation" af Fre­
deriksberg. Efter proklama i  stats­
t idende for 8.  januar,  8.  februar og 8. 
marts 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Begister-nummer 5721: „Leo Schiva-
nenfliiael Aktieselskab (The Sivan 
Rubber Company Ltd.)" af Søborg, 
Gladsaxe kommune. Under 13. novem­
ber 1964 er selskabet opløst i  medfør 
af aktieselskabslovens § 62 efter be­
handling af skifteretten i  Københavns 
amts nordre birk.  
Register-nummer 5945: „„Dafameta 
„Dansk Fabrik for Metalbearbejdning 
Aktieselskab i  Likvidation" af Køben­
havn. Under 29. september 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen og direktøren (prokuristen) er 
fratrådt.  Likvidator udnævnt af han­
delsministeriet  :  landsretssagfører 
Knud Andreas Wolther Eriksen, Nørre 
Søgade 39, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Begister-nr.  9424: „Dansk Kvinde­
samfunds Hus i  Aarhus Aktieselskab i 
Likvidation" af Århus. Efter proklama 
i statstidende for 11. februar,  11. marts 
og 11. april  1959 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 10.920: „Skandina­
visk Gasapparat A/S" af København. 
Den Fritz Torkil  Larsen meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Civilingeniør 
Bent Carsten Pedersen, Hegelsvej 29, 
Charlottenlund, er t i l trådt som direk­
tør og der er meddelt  ham prokura i  
forening med tidligere anmeldte Al­
fred William Edwards eller et  med­
lem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 14.719: „E. Møller 
Eriksen A/S i  Likvidation" af Knarre­
borg Tommerup sogn. Under 18. sep­
tember 1964 er selskabet trådt i  l ik­
vidation. Bestyrelsen og prokuristen 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
advokat Erik Lumby Basmussen, Tom­
merup. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 14.892: „Termitco, 
Aktieselskab til  Bekæmpelse af Skade­
dyr" af København. Under 30. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Direktør Knud Gustav Ulrik Jensen, 
Vestervoldgade 8, direktør,  cand. jur.  
Svend Clausen, Amaliegade 21 A, begge 
af København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 16.109: „Cimex 
Garanti-Aktieselskab" af København. 
Uffe Juul Holst  er udtrådt af,  og di­
rektør,  cand. jur.  Svend Clausen, 
Amaliegade 21 A, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Knud Gustav Ul­
rik Jensen er fratrådt,  og Christian 
Ove Kock, Geelsskovvej 41, Virum, er 
t i l trådt som forretningsfører.  
Begister-nummer 20.115: „Linico 
A/S" af Bødovre kommune. Medlem 
af bestyrelsen Vilhelm Holger von 
Voss er '  afgået ved døden. Apoteker 
Hans Christian Køpke, Vestergade 24, 
Stubbekøbing er indtrådt i  bestyrel­
sen, 
Begister-nummer 20,789: „A/S Syd-
jydsk Korn- og Foderstof-Kompagni" 
af Kolding. Carl  Johan Boserup er ud­
trådt af,  og konsul,  købmand Hans Ja­
kob Boserup, Fakse er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nummer 24.522: „Aalborg 
Specialstøberi A/S" af Hasseris kom­
mune. Under 24. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
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bets navn er „Aalborg Jernstøberi  
A/S". Selskabet er overført  t i l  regi­
ster-nummer 35.729. 
Register-nummer 25.790: „Aktiesel­
skabet af 13. December 1954" af Kø-
benbavn. Emma Oddny Katrine Lil-
l iendabl Sørensen, Per Gunnar Mør-
kegaard, Vilma Lill iendabl Poulsen er 
udtrådt af,  og restauratør Ingeman 
Skjoldager-Nielsen, fru Gerda Asta 
Skjoldager-Nielsen, begge af Nyhavn 
41, advokat Ole Hauglund, Ved Råd­
huset 1,  København er indtrådt i  be­
styrelsen. Nævnte Ingeman Skjold­
ager-Nielsen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 26.921: „Vinolia 
AAS" af København. Den Gerhard Hein­
rich Paul Weber meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Prokura er meddelt:  Fol­
mer Halskov i  forening med tidligere 
anmeldte Ebbe Jørgen Broe Christen­
sen. 
Register-nummer 27.288: „K. S. 
Kristensen A/S" af Esbjerg. Under 
i5.  september 1964 er selskabets ved­
ægter ændret.  Hvert noteret A-aktie-
jeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. B-
jktierne giver ikke stemmeret.  
Register-nummer 29.193: „Melchior 
Jensen og Vigel Pedersen A/S" af 
kindby-Hvorup kommune. Under 30. 
entember 1964 er selskabets vedtæg­
er ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
ned 60.000 kr. ,  indbetalt  ved konver-
ering af gæld. Den tegnede aktieka-
)ital  udeør herefter 90.000 kr. ,  fuldt 
ndbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
nåde, fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 
:r .  
Register-nummer 31.502: „Gylden-
Jalske Kontraktselskab A/S" af Kø­
benhavn. Forfatter Ole Wivel,  Vin-
årds Allé 53, Hellerup er indtrådt i  
•estyrelsen. 
Register-nummer 31.741: „Nordisk 
bogproduktion A/S" af Haslev kom-
mne. Forfatter Ole Wivel,  Vingårds 
dlé 53, Hellerup er indtrådt i  besty-
elsen. 
Register-nummer 31.921: „P. H. 
[arlsen A/S.,  ingeniør- og ventilations-
!rma" af Århus kommune. Aktiekapi-
ilen er udvidet med 10.000 kr.  Den 
2gnede aktiekapital  udgør herefter 
0.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Kaj Ar-
lann Massmann Jensen er udtrådt 
f bestyrelsen. 
Register-nummer 34.377: „ROLLVA 
A/S" af Farum kommune. Under 1.  
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 250.000 kr. ,  fuldt ind-
betala.  
Register-nummer 34.629: „MOLS-
LINIEN A/S" af Ebeltoft  kommune. 
Under 15. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål 
er færgefart  mellem Ebeltoft-halvøen 
og Sjællands Odde. Selskabets for­
mål er t i l l ige almindelig skibs- og 
færgefart ,  herunder beværtning af pas­
sagerer,  befragtning, transport og an­
den hermed forenelig virksomhed ef­
ter bestyrelsens skøn. Aktiekapitalen 
er fordelt  i  aktier på 250, 500, 1.000 
og 4.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 250 
kr.  giver 1 stemme efter 4 ugers noite-
ringstid.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerene sker i  „Statstidende", „Berling­
ske Tidende" og „Jyllandsposten". 
Beglerne om bestyreåsens forretnings­
udvalg er bortfaldet.  Selskabet tegnes 
af direktionen eller af bestyrelsens 
formand eller næstformand i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand eller 
næstformand "i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Jens Valdemar 
Olsen er fratrådt som bestyrelsens for­
mand, og Aage Villiam Jensen er fra­
trådt som bestyrelsens næstformand. 
Aage Henry Jacobsen, Erik Jørgensen, 
Ib Børge Thisted, Bengt Vagn Tide-
mand-Petersson, Viggo'  Hartvig Jen­
sen, Jens Møller Hansen er udtrådt af,  
og direktør,  cand. jur.  Jørgen Fog-
Petersen (formand), 'Garderhøjvej 13, 
Gentofte,  direktør Georg Andersen 
(næstformand),  Vedbæk Strandvej 
434, Vedbæk, direktør Carlo Mogens 
Bønnebek, Dr.  Tværgade 23, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Palle 
Till isch er fratrådt,  og Kaj Eigil  Han­
berg, Abildgårdsvej 22, Viruni,  er t i l­
trådt som direktør.  
Begister-nr.  35.442: „NEODAN A/S" 
af Bødovre kommune. Henrich Si­
gurd Fjelstrup, Virumvej 104 B, Vi­
rum er t i l trådt som direktør.  
Under 16. november: 
Register-nummer 2702: „Aktiesel-
skabet „Langelands Frøavls-Kompag­
ni"" af Rudkøbing. Under 9. oktober 
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1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Prokurist  i  selskabet Christian Fre­
derik Behrens Fisker er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 3739: „ „Gylden­
dalske Boghandel, Nordisk Forlag", 
Aktieselskab" af København. Forfatter 
Ole Wivel,  Vingårds Allé 53, Hellerup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  3782: „Aktieselskabet 
Dansk Hnstelefonselskab" af Køben­
havn. Under 23. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „A/S DANSK HUSTELEFON 
SELSKAB". Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. Selskabets 
formål er salg og installation af hus­
telefonanlæg, samtaleanlæg, person-
søgeanlæg, ringe- og alarmanlæg, 
brandalarmeringsanlæg, elektriske 
uranlæg m. m. Selskabet tegnes af di­
rektørerne i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 5489: „Ejen­
domsaktieselskabet af 1921" af Køben­
bavn. Bestyrelsens formand Svend 
Aaee August Muchardt er udtrådt af.  
og fru Kate Mørkegaard, H. C. Ørsteds­
vej 10, København, er indtrådt i  besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Per Gun­
nar Mørkegaard er valgt t i l  bestyrel­
sens formand. Nævnte Aage August 
Muchardt er fratrådt,  og nævnte Per-
Gunnar Mørkegaard er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nr.  7739: „A/5 Rhodos" af 
København. Under 29. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 70.000 kr. ,  indbe­
talt  dels kontant,  dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 80.000 kr. ,  fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels på anden måde, 
fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 kr.  
Register-nummer 8825: „S. B. Lund­
bergs Maltfabrik A/S" af Ebeltoft .  Un­
der 29. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 200.000 kr. ,  
fuldt indbetalt .  
Register-nummer 11.582: „A/S Matr. 
Nr. 13 g og x af Brøndbyvester" af Kø­
benhavn. Svend Aage August Muchardt 
er udtrådt af,  og fru Kate Mørkegaard, 
H. C. Ørstedsvej 10, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Svend 
Aage August Muchardt er fratrådt,  og 
medlem af bestyrelsen Per Gunnar 
Mørkegaard er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 12.306: „De for­
tiede Dampvaskerier A/S" af Esper­
gærde, Tikøb kommune. Under 21. 
september 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen Anton Christian Arup samt 
Bent Arup, Rødovrevej 335, Køben­
havn er t i l trådt som direktører.  
Register-nummer 17.747: „A/S Skan­
dinavisk Lingerifabrik" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen, selska­
bets direktør Alfrid Bjarnar Hall  er 
afgået ved døden. Gerda Elisabeth 
Skaarup er udtrådt af,  og grosserer 
Povl Bjarnar Hall ,  Annettevej 15, gros­
serer Jørn Eybye, Lonevej 1,  begge af 
Hørsholm er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Povl Bjarnar Hall  er t i l trådt 
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflø-
dig. 
Register-nummer 20.886: „A/S Na-
tional-Elektro i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i  statstidende for 
9.  april ,  9.  maj og 9. juni 1964 er l ikvi­
dationen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nummer 22.375: „Hans F. 
Carøe A/S" af Stege. Einar Carøe er 
udtrådt af,  og læge Jørgen Carøe, 
Græske Vej 3,  Stege er indtrådt i  besty­
relsen. Einar Carøe er t i l l ige fratrådt 
som direktør.  
Register-nr.  24.860: „Elof Hansson 
A/S" af Frederiksberg. Den Hans Kri­
stian Hansen meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  Prokura er meddelt:  Gud­
run Bolvig Jørgensen i  forening med 
en af de tidligere anmeldte kollektive 
prokurister.  
Register-nr.  26.813: „H. A. Hansen 
AAS'^af Sorø. Den Carl Jørgensen med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 28.431: „A/S Gun­
nar Haagensen" af København. Under 
15. oktober 1964 er selskabets ved­
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tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune. 
Register-nummer 28.434; „Iveria 
handelsaktieselskab" af Lyngby-Tår­
bæk kommune. Bent Wedelberg Knud­
sen er udtrådt af,  og ejendomshand­
ler Marius Jungersen, H. A. Clausens-
vej 7,  Gentofte,  er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 28.488: „F, Thor­
sen AIS" af Gentofte.  Anders Thorsen 
er udtrådt af,  of korrespondent Hanne 
Alice Thorsen, Sønderdalen 14, Gen­
tofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.196: „A/5 Auto-
Holding Company, Skanderborg" af 
Skanderborg. Under 30. maj 1963 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 30.610: „Fox Sko­
magasiner,  København A. m. b.  A." af 
København. Hans Peter Jensen er ud­
trådt af,  og forretningsfører Kaj Sølv­
sten Rasmussen, Helge Rodes Vej 27, 
Århus, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.926: „Tage Ja­
cobsen A/S" af København. Under 13. 
oktober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
handel og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet overtager og viderefører 
driften af den af automobilforhandler 
Tage Jacobsen hidtil  som personlig 
ansvarlig indehaver drevne forret­
ningsvirksomhed ved køb og salg af 
automobiler med forretningssteder 
henholdsvis Frederikssundsvej 98 og 
H. C. Ørstedsvej 29. Selskabet driver 
ti l l ige virksomhed ved køb og salg af 
jord, byggeri samt finansiering. Sel­
skabet driver t i l l ige virksomhed under 
navn „Tage Jacobsen, Byggeaktiesel-
skab (Tage Jacobsen A/S)" (register­
nummer 35.731).  
Register-nummer 33.233: „AKTIE­
SELSKABET MATE. NE. 3 b M.FL. AF 
ØLSTYKKE BY OG SOGN" af Køben­
havns kommune. Under 21. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 35.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 115.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
Jels kontant,  dels i  andre værdier.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsens i  forening eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. Med­
lem af bestyrelsen Torkild Christian 
Stefan Nielsen er t i l trådt som direk­
tør.  
Register-nummer 33.234: „AKTIE­
SELSKABET MATR. NE. 4 a M. FL. AF 
ØLSTYKKE BY OG SOGN" af Køben­
havns kommune. Under 21. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 35.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 115.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
hestvrelsen i fnrenine eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. Med­
lem af bestyrelsen Torkild Christian 
Stefan Nielsen er t i l trådt som direk­
tør.  
Register-nummer 33.240: „A/5 In­
vestering af 5/4-1962" af Ålborg kom­
mune. Under 6. oktober 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt  
9.000 kr.  Samtidig er aktiekapitalen 
udvidet med 12.000 kr. ,  hvoraf er 
indbetalt  3.600 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 48.000 kr. ,  hvor­
af er indbetalt  39.600 kr.;  det resteren­
de beløb indbetales senest 31. maj 
1965. Peder Gregers Spliid er udtrådt 
af,  og amtsinspektør Lavrids Hansen 
Toft,  Hasserisvej 134, Hasseris,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.341: „A/5 BAS-
MO" af Vallensbæk kommune. Under 
30. december 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. 
Register-nummer 33.380: „Strand­
hotellet  Sandvig A/S" af Søllerød kom­
mune. Under 8. oktober 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  34.857: „Nåveqvarns 
Maskiner A/S" af Københavns kom­
mune. Under 25. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune. 
Register-nummer 35.496: „Michael 
Jensens Trikotagefabrik A/S" af Tjør-
ring kommune. Medlem af bestyrelsen 
Hanne Jensen fører fremtidigt navnet 
Hanne Jochimsen. 
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Under 17. november: 
Register-nummer 1178: „Rednings­
korpset for København oc/ Frederiks­
berg, Aktieselskab" af København. 
Viggo Falbe-Hansen er udtrådt af,  og 
landsretssagfører Viggo Bruun, Hol­
mens Kanal 18, København, er ind-
tråd t  i  bestyrelsen. Hans Villiam 
Falck er fratrådt,  og medlem af be­
styrelsen Jørgen Falck er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 8045: „Aarhus 
Redningskorps, Aktieselskab" af År­
hus.  Viggo Falbe-Hansen er udtrådt 
af,  og landsretssagfører Viggo Bruun, 
Holmens Kanal 18, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Jørgen Falck er 
fratrådt,  og medlem af bestyrelsen 
William Falck er t i l trådt som direktør.  
Begister-nr.  11.648: „A/S Laurids 
Nielsen, Korn- og Foderstofforretning, 
Graasten" af Gråsten. Under 9. juli  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er handel med 
korn, foderstoffer,  gødning, bygnings­
artikler m. v.  Selskabet driver t i l l ige 
virksomhed under navnet „A/S Graa­
sten Korn- og Foderstofforretning 
(A/S Laurids Nielsen, Korn- og Fo­
derstofforretning, Graasten)" (reg.-
nr,  35.742).  Aktiekapitalen er udvidet 
med 143.000 kr. ,  indbetalt  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
250.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier,  fordelt  i  
aktier på 500, 1.000, 2.000 og 10.000 
kr.  Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer.  Ved afhændelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret,  jfr ,  ved­
tægternes § 4.  Selskabet tegnes af et  
medlem af bestyrelsen i  forening med 
direktøren eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. Olga Catharina Nielsen er fra­
trådt,  og medlem af bestyrelsen Hen­
ning Peter Zimmermann Nielsen er 
t i l trådt som direktør.  
Begister-nr.  14.519: „AIS Gothers­
gade Nr. 158" af København. Medlem 
af bestyrelsen Preben Andreas Hol­
sten von Irgens-Bergh er afgået ved 
døden. Advokat Børge Bosenkrantz de 
Lasson, Hasselvej 41, Virum, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  19.912: „A/S Marga­
rine-Compagniet M. C." af Køben­
bavn. Jens Aagaard Gjelstrup er ud­
trådt af,  og højesteretssagfører Børge 
Kock, Amagerbrogade 17, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begisternummer 22.784: „Aktiesel­
skabet Nordpol,  ægprodukter" af Kø­
benbavn. Torben Frnst er udtrådt af.  
og premierløjtnant Aage Otto greve 
Moltke, Bolighedsvej 11, Helsingør,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 23.534: „Himmer­
land, P. Saner Pedersen, Aktieselskab, 
Mejeri og Iscreamfabrik,  Aars" af 
Års.  Oluf Frederik Jensen, Kirsten 
Marie Pedersen er udtrådt af,  og re­
præsentant Ejnar Sauer Pedersen, 
landsretssagfører Hans Tange, begge 
af Års,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 25.474: „Vime af 
Frederiksberg A/S" af Frederiksberg. 
Inger Marie Westerboe, Emil Kristian 
Carlsen, Else Halkier er udtrådt af,  og 
forstander Ole Wivel,  fru Anna-
Grethe Wivel,  begge af Vingårds Allé 
53, Hellerup, fru Karen Astrid Emilie 
Engel,  Ordrupvej 71, Ordrup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 28.505: „Prodor 
A/S" af København. Hans Kristian 
Andersen er udtrådt af og direktør 
William Charles Weston, 70 Lincoln 
Boad Walsall ,  Staffs,  England, lands­
retssagfører Halvor Ginnerup-Niel-
sen, Amager Boulevard 129, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Erik 
Harald Busch-Jensen er fratrådt som 
direktør,  og den ham meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Medlem af be­
styrelsen Wilhelm Georg Sørensen er 
t i l trådt som direktør,  og der er med­
delt  ham og Ulla Christiansen pro­
kura i  forening. 
Begister-nr.  30.593: „Carl Hansen's 
Udlejningsforretning A/S nnder kon­
kurs" af Århus. Under 9.  oktober 
1964 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet ,  hvorefter selska­
bet er hævet.  
Begister-nr.  31.082: „Blow-O-matic 
Comp. A/S." af Boskilde. Under 20. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „Handels-
og financieringsselskabet af 20/8 
1964 A/S". Selskabets formål er at  
drive handel og finansiering. Selska­
bet er overført  t i l  register-nummer 
35.739. 
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Register-nummer 32.195: „Danish 
Plastics A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 20. august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Handels- og financieringsselskabet 
af 21/8 1964 A/S". Selskabets formål 
er at  drive handel og finansiering. 
Selskabet er overført  t i l  register­
nummer 35.738. 
Register-nummer 33.092; „FADL's 
Forlag A/S" af Københavns kommune. 
Troels Johan Dahler Kardel er ud­
trådt af,  og stud. med. Hilda Elisabeth 
Ahasverusen, Nørretofte Allé 13, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.111: „Plastic 
Precision Tools A/S" af Roskilde 
kommune. Under 20. august og 2. ok­
tober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „Handels-
og financieringsselskabet af 2/10 1962 
A/S". Selskabets formål er at  drive 
handel og finansiering. Selskabet er 
overført  t i l  register-nummer 35.737. 
Register-nummer 35.388: „Handels-
og Indnstriselskabet af 9. juli 196b 
A/S" af Københavns kommune. Under 
17. august 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet driver ti l l ige 
virksomhed under navnene „Danish 
Plastics A/S (Handels- og Industrisel­
skabet af 9.  juli  1964 A/S)" (register­
nummer 35.740) og „Rlow-O-Matic 
Comp. A/S (Handels- og Industrisel­
skabet af 9.  juli  1964 A/S)" (reg.-nr.  
35.741).  Selskabets hjemsted er Ros­
kilde kommune. Jørgen Drechsel,  Frits 
Erland Eiland, John Fischer Wright,  
Erik Høgh Elberling er udtrådt af,  og 
direktør Flemming Laub, Malmøgade 
7, direktør Ebbe Rolf Arlø,  Kong 
Georgs Vej 53, begge af København, 
direktør Steen Christian Carstensen, 
Skelvej 5,  Hellerup, er indtrådt i  be­
styrelsen. Nævnte Erik Høgh Elber­
ling er fratrådt,  og nævnte Ebbe Rolf 
Arlø er t i l trådt som direktør.  Prokura 
er meddelt:  Frits Erland Eiland i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Under 18. november: 
Register-nummer 3667: „Aktiesel­
skabet Rødvig Havn" af Storehedinge. 
Georg Nørgaard Richter er udtrådt af,  
og prokurist  Carl  Frederik Johan 
Gustav Grønvold, Store-Heddinge er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 4283: „Høng-Tøl-
[ løse Jernbanens Aktieselskab" af Hol­
bæk. Johannes Vilhelm Petersen er ud­
trådt af,  og sognerådsformand, gård­
ejer Georg Daugaard Sørensen, Eg­
holm, Store Merløse er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.707: „A. W. 
Kirkebge A/S" af København. Under 
2. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 18.199: „Carl Jen­
sen, Bogbinderiartikler en gros A/S" 
af København. Under 15. oktober 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening. Thomas Peter 
Olesen, Alice Maud Urban, Svend Aage 
Ramsing er udtrådt af,  og selskabets 
direktør Povl Marinus Høgermann 
Miiller samt fru Aase Solveig Muller,  
assistent Torben Fritz Høgermann 
Muller,  alle af Amager Fælledvej 31, 
København, landsretssagfører Erik 
Chrintz Hansen, Vilvordevej 84, Char­
lottenlund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Den Povl Marinus Høgermann Muller 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 29.784: „AAS Nec-
chi Symaskiner" af København. Under 
20. oktober 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er nedsat 
med 650.000 kr.  Samtidig er aktieka­
pitalen udvidet med 650.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
900.600 kr. ,  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  
aktier på kr.  0,14, kr.  0,28, kr.  2,80, 
kr.  27.825,77 7/9, 10.000 kr.  og 100.000 
kr.  Hvert aktiebeløb på kr.  0,14 giver 
1 stemme. Alfredo Augusto Angelo Su-
binaghi er udtrådt af,  og direktør 
Bruno Robba, Piazza Emmanuele Fili-
berto 8,  Pavia,  Italien, er indtrådt i  
bestvrelsen. 
Register-nummer 30.274: „Gnlf OU 
A/5" af København. Paul Chappel 
Siecke er udtrådt af bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
to direktører i  forening eller af et  
medlem af bestyrelsen i  forening med 
enten en direktør eller en underdirek­
tør,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening. 
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Register-nummer 30.394: „Knud 
Meyers Vinhandel A/S" af Køben­
havn. Hans Jørn Pave Glasdara er ud­
trådt af,  og overassistent Elly Anto-
nette Popp Møller,  Valby Langgade 
174, København er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 30.510: „Aktiesel­
skabet matr. nr. 67 a og 58 k Snndby-
vester" af København. Evan Jensen 
Sølvkjær, Borgmester Jensens Allé 16, 
København er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 31.951: „Gulf OU 
Refining A/S" af København. Paul 
Ghappell  Siecke er udtrådt af bestyrel­
sen og fratrådt som direktør.  Rudolph 
Frank Cecalek er fratrådt som under­
direktør og ti l trådt som direktør.  
Register-nr.  34.008: „A/S Scandia-
glove" af Københavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt  
45.000 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
50.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt .  
Under 14. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Erling Frants Ras­
mus Hansen er udtrådt af,  og selska­
bets direktør Henning Brøchner,  Or­
drup Jagtvej 45, Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.640: „A/S 
HURTIGBYG" af Københavns kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt  10.000 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital ,  65.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Under 22. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Begister-nummer 34.795: „P. PE­
DERSEN, KLARUP A/S" af Ålborg 
kommune. Eneprokura er meddelt:  
Kirsten Marie Pedersen. 
Begister-nr.  35.063: „VIA VENETO 
KJOLER A/S" af København. Paul 
Norup er udtrådt af,  og højesterets­
sagfører Mogens Plesner,  Vester Vold­
gade 7-9, København er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Under 19. november: 
Register-nummer 872: „Aktieselska­
bet „Kalvøen"" af Frederikssund. 
Palme Allerth Jensen er udtrådt af,  
og sparekassedirektør Frede Thors-
gaard Pedersen, Strandvejen 50, Fre­
derikssund, er indtrådt i  bestvrelsen. 
Register-nummer 4606: „A/5 Plant-
ningsselskabet „Sønderjylland"" af 
Skærbæk (Løgumkloster).  Medlem af 
bestyrelsen Christian Ditlev v.  Liit t i-
chau er afgået ved døden. 
Register-nummer 4836: „Aktiesesl-
skabet „Arbejdernes Fællesbageri" for 
Nakskov og Omegn" af Nakskov. Ma­
rius Peter Nielsen, Søren Peter Chri­
stian Winther er udtrådt af,  og ma­
skinarbejder Louis Kurt Rasmussen, 
Heesvej 37, formand Harry Johannes 
Christensen, Niels Nielsensgade 1,  beg­
ge af Nakskov, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 6172: „Aktiesel­
skabet S.  Madsen & Co." af Køben­
havn. Erna Bertha Cecilie Sørensen 
Aage Harald Dreyer er udtrådt af,  og 
konsul Ejnar Leander Baae Jakobsen, 
Barranquilla,  Colombia, U.S.A.,  di­
rektør Selig Hagler,  Mandalsgade 4, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Aage Harald Dreyer er fratrådt som 
direktør,  og den ham meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  
Begister-nummer 13.688: „AIS Prø­
velyst  Teglværk i  Likvidation" af Kar­
lebo kommune. Efter proklama i  stats­
t idende for 28. september,  28. okto­
ber og 28. november 1959 er l ikvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Begister-nummer 13.806: „Aktiesel­
skabet Johannes Andresen" af Køben­
havn. Den Ottil ie Marie Smith med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  
Begister-nummer 15.558: „Aktiesel­
skabet Amager Automaten" af Køben­
havn. Under 24. april  og 6. november 
1963 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Hanne Margrethe Borch­
senius,  Harold Benjamin Goldberg er 
udtrådt af,  og landsretssagfører Helge 
Jensen, Nyropsgade 37, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  16.918: „Niels Holst & 
Søn A/S" af Lyngby. Assurandør Niels 
Holst  Laursen, Ordrupvej 59, Charlot­
tenlund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr,  17.110: „Otto Sandgreen 
AIS" af København. Medlem af besty­
relsen, prokurist  i  selskabet Anna Ma­
rie Kristine Sandgreen er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 20.720: „A/5 Ake-
lit" af Brabrand. Under 10. september 
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1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Sklvholme 
kommune. 
Register-nummer 22.866: „Hyllinge 
Træindustri  A/S" af Hyllinge. Under 
26. oktober 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets navn er „Hyl­
linge Savværk A/S". Selskabet er over­
ført  t i l  reg.-nr.  35.762. 
Register-nummer 23.582: „Johan 
Hansen assnrancef or retning AIS" af 
København. Den Johan Døcker Han­
sen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Eneprokura er meddelt:  Rengt Holle-
rup. 
Register-nummer 23.935: „Porce-
lænsfabriken „Danmark" A/S" af Kgs. 
Lyngby. Else Anna Jensine Marie Holst  
sr  udtrådt af,  og isenkræmmer Jørgen 
[laroc Holst ,  Charlottelundvej 13, Hel­
lerup, stud. polyt.  Carl  Gustaf Kehler 
flolst ,  Weysesgade 39, København er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 25.256: „A/S Næ-
-nm Trælasthandel" af Søllerød kom-
nune. Under 4. september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi-
alen er udvidet med 90.000 kr. ,  hvor-
»f er  indbetalt  82.500 kr.  Den tegnede 
iktiekapital  udgør herefter 110.000 kr. ,  
ivoraf er indbetalt  102.500 kr.;  det re­
jerende beløb indbetales inden 4. 
eptember 1965. Der gælder ind-
krænkninger i  aktiernes omsættelig-
led, jfr .  vedtægternes § 4.  Aktierne er 
kke omsætningspapirer.  Selskabet teg-
tes af direktøren eller af tre medlem-
ner af bestyrelsen i  forening, ved af-
lændelse og pantsætning af fast  e.jen-
lom af direktøren i  forening med to 
nedlemmer af bestyrelsen. Jørn Rørge 
)reyer,  Ellen Marie Mose Dreyer er 
idtrådt af,  og manuduktør Harald 
)alsgaard Graversen, Ehlersvej 24, 
lellerup, frøken Kate Hansen, Set.  
Cjelds Plads 1, København, fru Karen 
Elisabeth Falling, Abildgårdsvej 103, 
T irum, er indtrådt i  bestyrelsen. Med-
em af bestyrelsen Henning Dalsgaard 
Iraversen er t i l trådt son/direktør.  
Register-nummer 26.487: „A/S Exin-
er" af Herlev. Under 30. oktober 1964 
r  selskabets vedtægter ændret.  Sel-
kabet tegnes af en direktør eller — 
lerunder ved afhændelse og pantsæt-
ing af fast  ejendom — af den samlede 
estyrelse.  Medlem af bestyrelsen Erik 
inders Lund er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  30.059: „SVENDSEN 
& HAGEN A/S" af København. Under 
31. marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 30.087: „Sylvest 
Jensen's Luftfoto A/S i  Likvidation" af 
Hillerød. Efter proklama i  statsti­
dende for 24. juni,  24. juli  og 24. au­
gust 1963 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 30.748: „Finansie­
ringsselskabet Rentex A/S" af Gen­
tofte.  Under 15. oktober 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er:  „Finansieringsselskabet 
RENTEX A/S". Selskabets formål er 
at  drive handel samt finansierings- og 
investeringsvirksomhed. Selskabet dri­
ver t i l l ige virksomhed under navn 
„KAD1M TÆPPER A/S (Finansie­
ringsselskabet RENTEX A/S)" (reg.-
nr.  35.763).  
Register-nummer 32.678: „Foxholm 
Automobiler A/S" af Sanderum kom­
mune. Marie Kristine Foxholm er ud­
trådt af bestyrelsen. Under 19. novem­
ber 1964 er skifteretten i  Odense her­
red, Odense, anmodet om at opløse 
selskabet i  medfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nr.  33.039: „A/5 Margre­
thegården, Aabenraa" af Åbenrå kom­
mune. Under 18. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Under 20. november: 
Register-nummer 428: „Amagerban­
ken, Aktieselskab" af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 4.000.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 16.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i  aktier på 100, 500, 1.000 og 
2.000 kr.  
Register-nummer 3799: „Aktiesel­
skabet Axel Meyer & Co.,  Odense" af 
Odense. Medlem af bestyrelsen Paula 
Magna Emilie Sparre Andersen er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 4293: „Det nord­
fynske Jernbaneselskab (Aktiesel­
skab) "  af Bogense. Carl  Christian 
Bendtsen er udtrådt af,  og sogneråds­
formand, gårdejer Johannes Knudsen, 
Roerslev pr.  Kappendrup er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 5428: „Rhederi M. 
Jebsen, Aktieselskab" af Åbenrå. Med­
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lem af bestyrelsen Johan Peter Johan­
sen er afgået ved døden. 
Register-nr.  6498: „Kerteminde Avis 
(Selskab med begrænset Ansvar)" af 
Kerteminde. Andelskapitalen er ud­
videt med 100 kr.  Den tegnede andels­
kapital  udgør herefter 38.900 kr. ,  fuldt 
indbetalt .  Niels Peder Sørensen er ud­
trådt af,  og købmand Tage Viggo Dy-
red, Rynkeby, er indtrådt i  bestvrel-
sen. Prokura er meddelt:  Jens Kristian 
Paabøl Pedersen og Henning Emil 
Rasmussen i  forening. 
Register-nummer 10.021: „Tilskæ­
rernes Aktieselskab" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 34.000 
kr.  R-aktier.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 988.000 kr. ,  hvoraf 
125.000 kr.  er A-aktier,  538.000 kr.  er 
B-aktier og 325.000 kr.  er C-aktier.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Register-nr.  13.645: „Ejendomsak­
tieselskabet „Windsor III"" af Fre­
deriksberg. Anna Ludovika Dorothea 
Rarfod er udtrådt af,  og parfumehand­
ler Arne Kurt Ginge, Falkoner Alle 
12 B, København er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 13.676: „Sarnp og 
Omegns Brugsforening, Andelsselskab 
med begrænset Ansvar" af Sarup, Søn­
derjylland. Andreas Jensen er udtrådt 
af,  og gårdejer Hans Jørgensen Han­
sen, Saruphav, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 15.833: „Taastrup 
Motormølle J.  Willumsen A/S" af Høje 
Thorstrup kommune. Under 4. novem-
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er at  drive mølleri ,  
handel,  håndværk, industri  og finan­
siering samt landbrug. 
Register-nummer 16.205: „Ejen­
domsselskabet Heslehøj AAS i  Likvida­
tion" af København. Efter proklama i 
statstidende for 8.  juli ,  8.  august og 9. 
september 1963 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 16.711: „Glent & 
Co. A/S" af Hvidovre kommune. Civil­
ingeniør Knud Gjersbøl Kahn, Mose-
højvej 4,  Charlottenlund er indtrådt i  
bestyrelsen. Den Ejnar Wendelboe og 
Otto Johannes Paludan Koch meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt:  Georg Kristian Schmidt i  
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.  
Register-nr 18.246: „Nordhavns-
Værftet  A/S" af København. Medlem af 
styrelsen Holger Christian Grønlund 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 21.690: „Erik Con-
radt-Eberlin Reklamebureau A/S" af 
København. Under 26. oktober 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er udvidet med 400.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
500.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  
aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr.  Di­
rektør Erik Johan Presskorn-Thyge-
sen. Solvænget 18, Lyngby er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  24.261: „Ejendomsak­
tieselskabet af 6. januar 1913 i  Likvi­
dation" af København. Efter proklama 
i  statstidende for 15. november og 16. 
december 1963 samt 16. januar 1964 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 25.380: „Oscar 
Christensen A/S, Kolding" af Kolding. 
Den Karl Kristensen Klindt meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 25.671: „Christian 
Criiger & Co. A/S" af København. Un­
der 12. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. Malermester 
Johannes Ishøy, Finsensvej 44 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Vagn Erik Levinsen er fratrådt,  og 
Jørgen Laurits Ringbæk er t i l trådt 
som prokurist .  
Register-nummer 28.624: „Tidens 
Bolig A/S "  af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Arne Lauridsen er udtrådt af,  og 
fru Grete Manscher,  Jens Frobergsvej 
8,  Hundige Strand er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.549: „Skandina­
visk Skolæstfabrik A/S" af Køben­
havn. Under 3.  november 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Herlev kommune. 
Register-nummer 33.282: „Aktiesel­
skabet Nicolaisen & Larsen" af Gør­
ding-Vemb-Bur kommune. Den Jytte 
Laybourn Ernst meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Eneprokura er meddelt:  
Peder Ravn Petersen. 
Register-nummer 34.231: „Vestsjæl­
lands Betonværk Slagelse A/S" af Sla­
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gelse kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  600.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  750.000 kr.  er 
herefter fuldt indbetalt .  
Register-nummer 34.418: „A/S Hol­
bæk Centralmejeri" af Holbæk kom­
mune. Landsretssagfører Carl Bunde 
Nielsen, Bakkekammen 51, Holbæk er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.827: „NORDISK 
KUL, GREVE A/S" af Greve-Kilde­
brønde kommune. Under 8.  september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
\ktiekapitalen er udvidet med 70.000 
er.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
lerefter 100.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
ordelt  i  aktier på 500, 1.000, 5.000 o« 
[0.000 kr.  
Register-nr.  35.437: „ejendomsaktie­
selskabet Basbjergpark" af Århus kom-
nune. Under 15. oktober 1964 er sel-
;kabets vedtægter ændret.  Selskabet 
egnes — derunder ved afhændelse og 
)antsætning af fast  ejendom — af tre 
uedlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.536: „NKI-Sko-
en A/S" af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt:  Kaj Sørensen. 
Under 23. november: 
Register-nummer 100: „Aktieselska-
et Paladsteatret" af København. 
Jffe Thorvald Mikkelsen er udtrådt af 
estyrelsen. 
Register-nummer 157: „Aktieselska-
et Kastrup Glasværk" af København, 
'nder 14. september 1964 er selska-
ets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
r udvidet med 6.750.000 kr.  Den teg-
ede aktiekapital  udgør herefter 
3.500.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 2367: „Aktiesel-
kabet Kjøbenhavns Handelsbank" af 
øbenhavn. 
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben-
avns Handelsbank, Bredgade Afde-
ng": Christian Vilhelm Emil Thøyer 
- fratrådt,  og Herman Thorkild Lar-
•n er t i l trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben-
wns Handelsbank, Gammel Kongevej 
fdeling": Henry Eigil  Isak Hansen 
• fratrådt,  og Knud Erik Funch 
damsen er t i l trådt som contrasigna-
r.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben-
ivns Handelsbank, Godthåb Afde-
ng": Herman Thorkild Larsen er 
fratrådt,  og Kaj Hansen er t i l trådt som 
contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Hellerup Afde­
ling": Povl Erik Aarø-Hansen er fra­
trådt som contrasignatar.  
1 edrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Nørrebro Afde­
ling": John Pallesen er t i l trådt som 
contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Nørrebro Station 
Afdeling": Kurt Henning Haslund er 
t i l trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Sorgenfri Afde­
ling": Jørgen Fold er fratrådt,  og Ib 
Gram er t i l trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Sundby Afde­
ling": Jan Marschall  Sørensen er fra­
trådt,  og Arne Kolding Madsen er ti l­
trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Sølvtorv Afde­
ling": John Agerholm er t i l trådt som 
contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Vesterport Afde­
ling": Frode Christian Heinrich Du­
pont er fratrådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Handelsbanken i  Aaben­
raa, Filial af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank": Peter Jessen 
Juhler er fratrådt,  og Peter Tingstrøm 
er t i l trådt som fil ialdirektør.  
Vedrørende „Handelsbanken i  Lø­
gumkloster, filial af Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank": Jørgen 
Bek Jensen er fratrådt,  og Helge Har­
vey Hansen er t i l trådt som contrasig­
natar.  
Vedrørende „Handelsbanken i  Mun­
kebo, filial af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank": Sigurd Kristian 
Sloth er fratrådt som fil ialdirektør.  
Filialen tegnes herefter af f i l ialdirek­
tør Henry Gunner Neuhausen Peter­
sen i  forening med en contrasignatar.  
Vedrørende „Handelsbanken i  Søn­
derborg, Filial af Aktieselskabet Kjø­
benhavns Handelsbank": Peter Ting­
strøm er fratrådt som contrasignatar,  
og Anie Christensen, Christian Søren­
sen, Thea Christine Horst,  Bent Johan­
nes Preben Jørgensen er t i l trådt som 
contrasignatarer.  
Begister-nummer 13.333: „Jens With 
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Aktieselskab" af København. Den Poul 
Lukmann Svendsen meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Eneprokura er med­
delt:  Jens Axel Lyngse. 
Register-nr.  17.646: „K. H. Tuxen 
& Co. A/S" af Gentofte kommune. Un­
der 10. august 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
„Gentofte Renseri  A/S". Ingen disposi­
t ion over aktierne — bortset fra over­
gang ti l  uskiftet  bo — kan ske uden 
bestyrelsens samtykke, hvorhos de øv­
rige aktionærer har forkøbsret,  jfr .  
vedtægternes § 6.  Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Selskabet er overført  
t i l  reg.-nr.  35.770. Restemmelserne om 
aktiernes indløselighed er bortfaldet,  
jfr .  vedtægternes § 5.  
Register-nummer 23.341: „A/S N. C. 
Nielsen, København" af København. 
Valborg Nielsen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 24.571: „A/S Mel-
cher & Christensen i  Likvidation" af 
Frederiksberg. Under 23. oktober 1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Resty-
relsen og direktørerne er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  landsretssagfører 
Albert  Laurits Christensen, Vester 
Voldgade 96, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 25.543: „A/5 Ker-
ko" af København. Georg Anton Po-
scholann Kofod er udtrådt af,  og høje­
steretssagfører Erik Strøjer,  Frederiks­
gade 17, København er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.904: „Johs. Sø­
rensen, Æg og Mejeriprodukter, A/S" 
af Gladsaxe. Anders Vilhelm Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 26.033: „Odense 
Fragtcentral af 1955 A/S" af Odense. 
Under 4. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er udvi­
det med 22.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 317.000 kr. ,  
fuldt indbetalt .  Arthur Peter Josefsen 
er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Christian Ejnar Rie,  Hans Markvard-
sen er udtrådt af,  og fragtmand Jørgen 
Aage Absalon Salskov (formand).  As­
sensvej 9,  Glamsbjerg, fragtmand Karl 
Gunnar Nygaard, Holstebrovej 17, Her­
ning, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.393: „Fritz 
Schur A/S" af København. Jørn An-
kjær Hansen, Rrydegaardsvej 3,  Måløv, 
Olfert  Skaanild,  Esplanaden 6, Køben­
havn er t i l trådt som direktører.  
Register-nummer 26.417: „Cadovius 
& Carlsen, Dybtryk A/S" af Herlev. 
Under 9.  oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Cadovius Dybtryk A/S". Selskabet er 
overført  t i l  reg. nr,  35.771. 
Register-nummer 26.475: „Mobil 
OU Danmark A/S" af København. 
Rodger Mac Pherson Urquhart er fra­
trådt som, og William Jack Rutter,  
Rernstorffsvej 95, Hellerup, er t i l trådt 
som direktør (adm.).  
Register-nummer 26.663: „Urhuset 
Lea A/S i  Likvidation" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 23. 
marts,  23. april  og 23. maj 1959 er li­
kvidationen sluttet ,  hvorefter selska­
bet er hævet.  
Register-nummer 26.729: „Nic. An­
dresen A/S" af Tønder.  Medlem af be­
styrelsen og selskabets direktør Hans 
Emil Andresen er afgået ved døden. 
Fru Else Aminta Frederikke Andre­
sen, Storegade 18, Tønder,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Ernst Carstensen er t i l trådt som direk­
tør,  hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 27.014: „Danavox 
Trading and Investment Company A/S" 
af København. Under 17. januar 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „Danavox International 
Invest A/S". Selskabet er overført  t i l  
reg. nr.  35.768. 
Register-nummer 27.351: „Kettehuse 
A/S i  Likvidation" af København. Un­
der 29. april  1964 er selskabet trådt i  
l ikvidation. Restyrelsen er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  Landsretssag­
fører Arne Kjærgaard Petersen, Tår­
bæk Strandvej 91 R, Klampenborg, en­
treprenør,  civilingeniør Carl Johan 
Axel Harager.  Tuxensvej 11. RrOnshøj.  
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne i  forening. 
Register-nummer 28.630: „„Sundia" 
— Fragttjeneste A/5 i  Likvidation" af 
København. Under 31. oktober 1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Resty­
relsen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt;  Højesteretssagfører Poul Einar 
Behrendt-Poulsen, Frederiksgade 17, 
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København. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
Fast ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 29.402: „Interna-
Uonal Computers and Tabulators ^4/5" 
if  København. Gunner Paul Bruno 
^isdorf er fratrådt som direktør,  og 
len ham meddelte prokura er t i lbage­
faldt.  George John Stewart Harris,  
^ingkøbinggade 7, Købnehavn er ti l-
rådt som direktør.  Prokura er med-
lelt :  George John Stewart Harris i  for­
ening med enten Valdemar Thal-Jant-
:en, Per Torben Federspiel,  Erik Elliot 
\Tyegård eller Willy Per Rasmussen. 
Register-nummer 29.410: „Øsler-
indsk Thehns A/S" af København, 
inita Richter er udtrådt af bestyrel-
en. 
Register-nummer 29.570: „Intralyd 
i /S" af København. Under 17. januar 
964 er selskabets vedtægter ændret,  
elskabets navn er „Danavox Electro-
ics A/S". Selskabets formål er frem-
[il l ing og/eller forhandling af elek-
'oakustisk materiel  samt finansiering, 
elskabet er overført  t i l  reg. nr.  35.773. 
Register-nummer 29.902: „Østifter­
es Revision A/S" af Nykøbing F. Un-
er 6.  november 1964 er selskabets 
edtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
r  Karlebo kommune. 
Register-nummer 30.045: „Hans Bre-
ahl A/S" af Thisted. Ejvind Sørensen, 
ans Chresten Bredahl er udtrådt af,  
g fru Else Julie Kirstine Gregersen, 
xnersvej 41, Klampenborg, lands-
itssagfører Karl Nør,  St.  Kongensgade 
),  København, er indtrådt i  bestyrel-
•n. Hans Chresten Bredahl er fratrådt 
mi direktør,  og den ham meddelte 
rokura er t i lbagekaldt.  Medlem af be-
yrelsen Knud Erling Dalgaard Gre-
!rsen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 30.119: „A/5 VAL-
ØJ BUTIKSCENTER" af Rødovre, 
irsten Madsen er udtrådt af,  og ba-
•rmester Karlo Alfred Eriksen Jen-
n, Østerbrogade 149, København, er 
dtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.182: „Metalife 
'S" af Søllerød. Under 29. oktober 
164 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 30.708: „A/S Tra-
•gårdshaven" af København. Under 
.  oktober 1964 er selskabets vedtæg-
r ændret.  Selskabet tegnes af to med-
mmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Helge Rasmussen, 
Bent Himmelstrup, Arne Wilfred Adel­
lund, Juulsgaard Breum, Hans Ditlev 
Viggo Sørensen er udtrådt af,  og lands­
retssagfører Jørgen Krøigaard, Råd­
huspladsen 16, København er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.212: „N. Eiler­
sen A/S" af Skamby. Medlem af be­
styrelsen Jørgen Jørgensen er afgået 
ved døden. Marius Peder Kronsbjerg, 
Else Marie Abelone Andersen er ud­
trådt af,  og selskabets direktør Axel 
Marius Ejlersen samt direktør Ejler 
Jul Ejlersen, Folebakke, Vedbæk, di­
sponent Jens Jørgen Juul Ejlersen, 
Uggerslevgård, Uggerslev, Fyn, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 3\.622: „John Hed­
lund A/S i  Likvidation" af København. 
Under 26. oktober 1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt.  Likvidator ud­
nævnt af handelsministeriet:  Advokat 
Knud Christian Ehlers,  Gråbrødretorv 
14, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 32.075: „Aage Bra­
brand & Sønner Holding A/S" af Kø­
benhavns kommune. Under 16. okto­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret,  Selskabets formål er at  investere 
selskabets midler som kapitalanlæg i  
aktier,  obligationer,  pantebreve, ud­
lån og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed efter bestyrelsens 
skøn samt handel.  De hidtidige aktier 
benævnes fremtidig A-aktier.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.  
A-aktier og 1.000.000 kr.  B-aktier Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
6.000.000 kr. ,  hvoraf 5.000.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000.000 kr.  B-aktier.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  A-ak­
tierne har ret  t i l  forlods kumulativt 
udbytte og forlods udlodning ti l  pari  
ved selskabets l ikvidation, jfr .  ved­
tægternes § 2.  Hvert B-aktiebeløb på 
1000 kr.  giver 1 stemme. A-aktierne 
giver ikke stemmeret.  Selskabet tegnes 
af en direktør eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens formand i for­
ening med tre medlemmer af bestyrel­
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sen. Direktør i  selskabet Poul Richard 
von Linstow er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen Aage Theodor Bra­
brand er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 32.135: „NOBØ 
KONTORUDSTYR A/S" af Køben­
havns kommune. Den Helge Stokkeby 
Ringheim meddelte prokura er t i lba­
gekaldt.  Eneprokura er meddelt:  Otto 
Alexander Munter Lassen. 
Register-nummer 32.367: „Harbo 
Andersen & Co. Reklamebureau Ak­
tieselskab" af Københavns kommune. 
Under 23. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Masius,  Harbo Andersen A/S". Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr.  giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening. Selskabet er overført  t i l  
reg. nr.  35.769. 
Register-nr.  33.031: „Element-Hys 
A/S" af Hvedstrup Fløng kommune. 
Under 15. juni 1963 og 22. april  1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Ak­
tiekapitalen er udvidet med 90.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 150.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Selska­
bet tegnes af direktøren alene eller af 
Ji irgen Friedrich Martensen og Ole 
Christensen hver for sig i  forening 
med enten Karl Gunner Jensen Gun-
vig eller Georg Nielsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Medlem af be­
styrelsen Ove Henry Rasmussen er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nr.  33.392: „A/S Sygos" 
af Kolding kommune. Anders Svensk 
Jessen er udtrådt af bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Disponent Frede Hansen, Syren-
vej 4,  Kolding er indtrådt i  bestyrel­
sen, og den ham meddelte prokura i  
forening med Erik Lundsgaard er bort­
faldet som overflødig. Prokura er med­
delt:  Knud Flemming Rasmussen i  for­
ening med enten Frede Hansen eller 
Erik Lundsgaard. 
Register-nummer 33.713: „Vilette 
A/S" af Frederikssund kommune. Un­
der 26. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 300.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 1000 
og 10.000 kr.  Sven Grønlykke er ud­
trådt af,  og selskabets direktør Floyd 




selskab A/S" af Københavns kommu­
ne. Giorgio Andrea Maria Bardanzellu 
er t i l trådt som prokurist .  Tidligere 
anmeldte prokurister Sergio Genesi og 
Lamberto Cazzola tegner i  henhold ti l  
vedtægternes tegningsregel.  
Register-nummer 33.967: „Trane­
gilde Tømmerhandel A/S" af Ishøj-
Thorslunde kommune. Medlem af be­
styrelsen og selskabets direktør Erik 
Schmidt er afgået ved døden. Boghol­
derske, fru Rita Schmidt,  Elme Allé 
6,  Hvidovre er indtrådt i  bestyrelsen. 
Bestyrelsens formand Niels Jørgen Fo­
ged Basmussen er t i l trådt som direk­
tør.  
Begister-nummer 34.819: „Forlev 
Grusgrav & Vognmandsforretning 
A/S" af Vemmelev-Hemmeshøj kom­
mune. Under 9. oktober 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive grusgravning, vogn-
mandskørsel og dermed beslægtede 
virksomheder samt handel og meka­
nisk virksomhed. 
Under 24. november: 
Begister-nummer 456: „Det Store 
Nordiske Telegraf-Selskab (Aktiesel­
skab)" af København. Den Poul Eigil  
Larsen Arnvig meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Prokura er meddelt:  Jør­
gen Holten Basmussen i  forening med 
bestyrelsens formand, næstformand 
eller en af direktørerne eller med en af 
de t idligere anmeldte prokurister.  
Vedrørende selskabets fi l ial  „„Stor-
no", Fabrik for Badio Kommunika­
tions Anlæg, Afdeling af „Det Store 
Nordiske Telegraf-Selskab (Aktiesel­
skab)"".  Prokura er meddelt:  Chri­
stian Leif Christensen i  forening med 
enten Niels Børge Bentsen, Erik Peter­
sen eller Søren Albert  Larsen eller 
med en af de for hovedselskabet teg­
ningsberettigede. 
Begister-nummer 1145: „Aktiesel­
skabet Dampskibsselskabet paa Born­
holm af 1866" af Bønne. Under 3. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
3.750.000 kr.  Den tegnede aktiekapi-
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al udgør herefter 11.250.000 kr. ,  fuldt 
udbetalt .  
Register-nummer 1733: „Aktiesel-
;kabet Roskilde Bank" af Roskilde. 
Aktiekapitalen er udvidet med 
.250.000 kr.  Den tegnede aktiekapi-
al udgør herefter 3.750.000 kr. ,  fuldt 
udbetalt .  
Register-nummer 3334: „Aktiesel-
kabet Aarhus Amtstidende" af Århus. 
Ufred Peder Pedersen er udtrådt af,  
»g gårdejer Niels Peter Jensen, Vis-
oft  pr.  Knebel,  konsulent Andreas 
lortensen Diederik,  Hasselager,  er 
udtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 5183: „The Conti-
ental Bodega Company Aktieselskab" 
f  København. Under 22, oktober 1964 
r  det besluttet  efter udløbet af pro-
lama at nedsætte aktiekapitalen med 
85.000 kr.  Henri Sydney Ortmans er 
dtrådt af,  og direktør Jørgen Sunnes 
homas, Sponnechsvej 18, Gentofte,  
r  indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.835: „AIS Taaf-
ækhøj" af København. Under 25. 
sptember 1964 er selskabets vedtæg-
;r  ændret.  Selskabets navn er „Dan-
dd Handelsaktieselskab". Selskabet 
r  overført  t i l  register-nummer 35.775. 
Register-nummer 20.071: „A/5 Nord-
ællands Persiennefabrik" af Køben­
avn. Under 24. november 1964 er 
øbenhavns byrets skifteafdeling an-
lodet om at foretage opløsning af 
dskabet i  medfør af aktieselskabslo-
sns § 62, jfr .  § 59. 
Register-nummer 21.577: „Terton, 
ygnings- og Isoleringsmaterialer AIS" 
Hvidovre. Selskabets direktør Ar-
mr Røge Frits Nielsen samt underdi-
;ktør,  ingeniør M. af I .  Jørgen Jeppe, 
jortevænget 12, Ragsværd' ,  ingeniør 
arl  August Hansen, Vesterbyvej 18, 
entofte er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.985: „Aktiesel-
:abet Matas" af Gentofte kommune, 
nder 27. september 1964 er selska­
bs vedtægter ændret.  Selskabets 
emsted er Rødovre kommune. Paul 
duard Ridinger er udtrådt af,  og 
aterialhandler Kaj Aage Jensen, Kat­
sund 3, Horsens,  er indtrådt i  besty-
Isen. 
Register-nummer 22.614: „Aktiesel-
•abet Textilvæveriet  Dania" af Gen-
fte.  Vera Loumann er udtrådt af be-
yrelsen. Under 24. november 1964 er 
skifteretten i  Københavns amts nordre 
birk anmodet om at opløse selskabet 
i  medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr .  § 59. 
Register-nummer 27.329: „Nordisk 
Wavin AIS" af Århus kommune. Direk­
tør Hendrik Marinus Christiaan van 
Oosterzee, Parkovsvej 44, Gentofte er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.165: „Scandi-
navian Engineering Ltd. AIS" af Kø­
benhavn. Under 30. september 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Ak­
tierne lyder på navn. Rekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Knud Ernst Nørgaard er udtrådt 
af,  og direktør Eigil  Lafontaine, Skole-
bakken 6, Humlebæk, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.617: „aktiesel­
skabet „Eksport-Slagteriet" Aalborg" 
af Ålborg. Anders Peder Andersen 11-
leborg er udtrådt af,  og direktør Hans 
Kristian Schmidt,  Rønnebærvej 78, 
Holte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Anders Peder Andersen Ille-
borg er udtrådt og nævnte Hans Kri­
stian Schmidt er indtrådt i  forret­
ningsudvalget.  
Register-nummer 31.499: „„Hosen 
AIS," Kolding" af Kolding. Verner Ve­
jen Hindkjær er udtrådt af,  og fru Lise 
Hindkjær, Snerlevej 66, Kolding er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.264: „Rens-
omatic AIS" af Københavns kommune. 
Frede Albert  Abildtoft  Elmark er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør.  Civilingeniør Nils Pontop­
pidan Thomsen, „Sorte Hane", Humle­
bæk er indtrådt i  bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Eiler Helweg-Jørgensen 
fører fremtidigt navnet Eiler Helweg 
og er t i l trådt som direktør.  Den Jens 
Ulrik Gerdes meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  Den Kaj Helveg-Jørgensen 
meddelte prokura er ændret derhen, at  
han fremtidigt tegner alene. Den 
Svend Rrask meddelte prokura er æn­
dret derhen, at  han fremtidigt tegner 
i  forening med Poul Schultze.  
Register-nummer 32,748: „Johs. An­
dersen A/5 Brønderslev" af Rrønder-
slev kommune, Ingeborg Frederikke 
Andersen, Erna Esther Jørgensen, Poul 
Richard Andersen er udtrådt af,  og 
købmand Osvald Thiel Nielsen, fru 
Sigrid Kirstine Møller Nielsen, begge 
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af Borgergade G, Silkeborg, direktør 
Jens Kjeldsen Nielsen, Svanesgade 1, 
Horsens er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Ingeborg Frederikke Andersen 
er fratrådt,  og nævnte Osvald Thiel 
Nielsen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 33.486: „Aktiesel­
skabet „GESCO"" af Esbjerg kommu­
ne. Under 28. september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Driftsinge­
niør Hans Peter Bøjle,  Holmestien, Es­
bjerg, er indtrådt i  bestyrelsen, og der 
er meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 34.172: „Interfrost 
A/S" af Bov kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt  350.000 
kr.  Under 17. august 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
900.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nr.  34.312: „AAS TESAM 
ELECTRIC" af Københavns kommune. 
Ove Krarup, Henry Petersen er ud­
trådt af,  og grosserer Erik Friis-Mik­
kelsen, Hoffmeyersvej 27, København 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 25. november: 
Register-nummer 3176: „Aktiesel­
skabet Aalborg Portland-Cement-Fa­
brik" af Ålborg. Prokurist  i  selskabet 
Willy Viggo Morsing Larsen er af­
gået ved døden. Prokura er meddelt:  
William Johnsen i  forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister,  Bør­
ge Poul Edvard Nissen, Hjalmar Niels 
Ibsen, Jørgen Kruuse Rasmussen eller 
Orla Bernhardt Thomsen. 
Register-nummer 4920: „I. C. Filten­
borg, Aktieselskab" af Århus, Prokura 
er meddelt:  Eivind Jensen i  forening 
med enten tidligere anmeldte Børge 
Christian Torkild-Hansen, Kaj Ander­
sen eller Anton Farup Rødgaard. 
Register-nummer 10.555: „Aktiesel­
skabet F. Malmqvist  & Søn" af Køben­
havn. John Engelbredt er udtrådt af,  
og fru Hanne Rex Engelbredt,  Egøjevej 
70, Køge, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  11.557: „Alex Poulsen 
& C o.  A/S i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i  statstidende for 
29. maj,  29. juni og 29. juli  1963 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selska­
bet er hævet.  
Register-nummer 11.764: „Aktiesel­
skabet J.  P. Jensen, Kolding" af Kol­
ding. Mads Christian Andersen Bjerre |  
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.038: „Vestjyl­
lands Revisionskontor, Aktieselskab" l  " 
af Holstebro. Max Poulsen, Erik Im- • -f  
manuel Vang er udtrådt af,  og fru Bo­
dil  Marie Hiiche Jensen, Klitrosevej [-
10, Holstebro, rentier Jens Jensen, ,r  
Bornholmsgade 74, Ålborg er indtrådt i l  
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.015: „Aktiesel­
skabet C. Anker Christensens Eftf.  i  s 
Likvidation" af København. Efter pro­
klama i  statstidende for 7.  september,  il  , i  
7.  oktober og 7. november 1963 er l ik­
vidationen sluttet ,  hvorefter selskabet J;  
er  hævet.  
Register-nummer 20.699: „The Con­
tinental Bodega Company's Ejendoms­
aktieselskab i  Likvidation" af Køben­
havn. Under 22. oktober 1964 er sel-  -I 
skabet trådt i  likvidation. Bestyrelsen n 
er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er valgt:  
direktør Christian Richard Thomas, 
Sehestedvej 4,  Hellerup, højesterets- -< 
sagfører Poul Hjermind, Nikolaj Plads z 
26, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt- -:  
ning af fast  ejendom — af l ikvida- -i  
torerne i  forening. 
Register-nr.  23.006: „Ejendomsak- |  -' 
t ieselskabet Peder Skramsgade 33-35, | |  t< 
Aalborg" af Ålborg. Kristian Johannes z 
Kristensen er udtrådt af, og fru Birthe 9 
Mathiesen, Peder Skramsgade 33, Ål- -I 
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  24.473: „Revisionsfir­
maet M. Grønning Mikkelsen, A/S, Vi­
borg" af Viborg, Mikael Grønning Mik-
kelsen er fratrådt,  og statsautoriseret 1; 
revisor Werner Bager Nørgaard, Bra- -i  
gesvej 14, Viborg, er t i l trådt som di- -i  
rektør.  
Register-nummer 26,200: „A/S Kol- -\ 
ding Dampvaskeri" af Kolding kom- -i 
mune, Else Agnete Neergaard-Holm, ,i  
Læssøegade 18, Kolding, er t i l trådt Jl 
som direktør, og der er meddelt hen- -J 
de eneprokura. 
Register-nummer 26.531: „Dansk In- -! 
terpares A/S" af Århus. Under 16. sep- -< 
tember 1964 er selskabets vedtægter i  
ændret.  
Register-nummer 28.561: „Nielsen ri  
& Kemp's Frøforretning A/S" af Oden­
se.  Under 27. februar,  29. april  og 27. 
oktober 1964 er selskabets vedtægter i  
ændret.  Selskabets formål er at  drive 9 
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handel med frø,  såsæd, bælgsæd og 
andre herunder hørende varer.  Des­
uden kan selskabet drive handel- og 
Fabrikationsvirksomhed samt finansi­
ering også i  andre varer end frø og 
Jermed beslægtede varer,  når sådan 
virksomhed ikke konkurrerer med den 
landelsvirksomhed, fabrikations- eller 
inansieringsvirksomhed Firmaerne P. 
Nielsen & Kemp, Odense, eller Im-
)ortkompagniet I/S, Odense, har.  
ivert  noteret aktiebeløb på 1.000 kr.  
j iver 1 stemme. Aktierne nr.  1-42 har 
ærlige rett igheder,  derunder med 
lensyn ti l  udbytte,  jfr .  vedtægternes 
i 3 .  Selskabet tegnes af to medlem-
ner af bestyrelsen i  forening, ved af-
lændelse og pantsætning af fast  ejen-
lom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  28.639: „AIS Tefix" af 
København. Edvard Bruun er udtrådt 
f,  og direktør i  selskabet Knud Engel-
reth Lempert,  Jerismosevej 29, Greve 
trand, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-r.  29.569: „Hjulfabrikken 
•ype A/S" af Frederiksberg kommune. 
Inder 7.  september 1964 er selska-
ets vedtægter ændret.  Selskabets 
jemsted er Herfølge kommune. Peer 
iogens Arp-Nielsen, Børge Steen-
ohnsen, Ole Lytthans-Petersen er ud-
'ådt af,  og fru Gerda Sofie Lytthans-
etersen, Hauchsvej 20, København, 
ivil ingeniør Hakon Reinhold Møhl,  
oldumvej 43, Rødovre, er indtrådt i  
estyrelsen. Den Peer Mogens Arp-
ielsen meddelte prokura er t i lbage­
aidt.  Eneprokura er meddelt:  Paul 
ytthans-Petersen. 
Register-nummer 30.017: „Nyborg 
adio Financiering AIS i  Likvidation" 
f  Nyborg. Under 8.  november 1964 er 
dskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel-
;n er fratrådt.  Til  l ikvidatior er valgt:  
ivisor,  H. D. Wilhelm Svend Thorsen, 
sterbrogade 106, København. Selska-
st tegnes — derunder ved afhændelse 
? pantsætning af fast  ejendom — af 
kvidator.  
Register-nummer 31.270: „Aktiesel-
:abet Restaurant Kildevang" af Kø-
mhavn. Under 19. august og 24. ok-
ber 1964 er selskabets vedtægter æn-
'et. 
Register-nummer 31.176: „Aktiesel-
'abet af i .  januar 1961" af Frederiks-
'rg kommune. Under 7. november 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Tårnbv kom­
mune. Immanuel Nielsen, Børge Fre­
derik Thøgersen er udtrådt af,  og fru 
Anna Lise Jensen, Volmer Kjærs Allé 
29, Kastrup, administrator Eiler Axel 
Larsen, Danas Plads 20, København er 
indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Imma­
nuel Nielsen er fratrådt,  og nævnte 
Anna Lise Jensen er t i l trådt som direk­
tør.  
Register-nummer 31.349: „Boligsel­
skabet Louisenlund, Kerteminde AIS" 
af Kerteminde. Poul Andersen er fra­
trådt,  og medlem af bestyrelsen Niels 
Erik Hansen er t i l trådt som bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 31.933: „OVE AN­
DERSEN AIS i  Likvidation" af Sølle­
rød kommune. På generalforsamling 
den 16. november 1964 er det vedtaget 
at  l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristen er fratrådt.  
Likvidator udnævnt af handelsmini­
steriet:  landsretssagfører Fin Jørgen 
Jacoby, Vester Voldgade 106, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 32.005: „Aarhus 
Midtpunkt Byggeaktieselskab" af År­
hus kommune. Karl Ejnar Jensen Hin­
ge er udtrådt af,  og civilingeniør Niels 
Mose Mortensen, Viborgvej 125, Århus 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.177: „Sønder-
jydsk Rederiaktieselskab" af Åbenrå 
kommune. Under 6. marts 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 209.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
800.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 32.532: „Danish 
Nitrogen Import A/S" af Københavns 
kommune. Under 10. december 1963 
samt 5. februar og 24. august 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er at  drive handel,  pro­
duktion og finansiering. Opdelingen 
af aktiekapitalen i  A- og B-aktier er 
ophævet,  hvorefter de foV A- og B-ak-
tierne hidtil  gældende særlige regler 
er bortfaldet.  Aktiekapitalen er udvi­
det med 2.640.000 kr. ,  hvoraf er ind­
betalt  1.320.000 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 2.650.000 kr. ,  
hvoraf er indbetalt  1.330.000 kr.;  det 
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resterende beløb indbetales inden 15. 
januar 1965. Aktiekapitalen er fordelt  
i  aktier på 250, 500, 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 250 kr.  
giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker i  „Ber­
lingske Tidende" samt ved anbefalet  
brev. Medlem af bestyrelsen Erik Til-
l isch er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 32.588: „Cornell 
A/S under konkurs" af Københavns 
kommune. Under 9. november 1964 
er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet ,  hvorefter selskabet er hæ­
vet.  
Register-nummer 32.742: „Fabrik­
ken Artika A/S under konkurs" af Es­
bjerg kommune. Under 5.  november 
1964 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet ,  hvorefter selskabet 
er hævet.  
Register-nr.  32.983: „Timsgaards 
Investerings-selskab A/S" af Ålborg 
kommune. Under 3.  oktober 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 47.000 kr.  
ordinære aktier.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 178.000 kr. ,  
hvoraf 168.000 kr.  er ordinære aktier 
og 10.000 kr.  er præferenceaktier.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Register-nr.  33.390: „Byggeejen-
domsaktieselskabet Espergærde Bu­
tikstorv i  Likvidation" af Helsingør 
kommune. Under 2. oktober 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er 
valgt:  landsretssagfører Anders Stig 
Børge Husted-Andersen, Rådhusplad­
sen 16, København, landsretssagfører 
Herluf Jacobsen, Strandgade 75, Hel­
singør.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidatorerne hver for 
^ i ø" 
Register-nummer 33.664: „Aktiesel­
skabet af 10/12-1962" af Københavns 
kommune. Kurt Georg Niels Juel 
Kressner er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 25. november 1964 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i  medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, § 59. 
Register-nr.  34.080: „Palle Chri­
stensen, rådgivende ingeniørvirksom­
hed, aktieselskab" af Viborg kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt  20.000 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital ,  50.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Under 30. oktober 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.750: „Trørød 
Maskin- & Autoværksted A/S (OVE 
ANDERSEN A/S)".  Under 16. novem­
ber 1964 er det vedtaget at  l ikvidere 
„OVE ANDERSEN A/S" (reg.-nr.  
31.933),  hvorefter nærværende bi-
firma er „Trørød Maskin- & Auto­
værksted A/S (OVE ANDERSEN A/S) 
i  Likvidation", 
Register-nummer 34.825: „Nordisk 
Kul A/S" af Rødovre, Eneprokura er 
meddelt  Ole Sigberg. 
Register-nr,  34,985: „Håndværker­
huset A/5 Ølgod" af Ølgod kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt  60,000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital ,  120,000 kr, ,  er herefter fuldt 
indbetalt .  
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr,  180 af 30, oktober 
1964 vedrørende register-nr,  17,208 
meddeles,  at  selskabets navn rettelig 
skal være „Havemanns Magasin Aktie­
selskab", 
I  bekendtgørelse i  statstidende nr,  
190 af 11, november 1964 vedrørende 
register-nummer 35,704: „Byggeejen-
domsaktieselskabet Kløvergården, 
Buddinge" af Københavns kommune, 
rettes „Aktierne er omsætningspapi-
rer" ti l  „Aktierne er ikke omsætnings-
papirer".  
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr,  191 af 12, november 
1964 vedrørende register-nr,  35,710: 
„Lapain & Knudsen A/S" meddeles,  at  
bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berlingske Tidende" eller ved anbe­
falet  brev. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr,  193 af 14. november 
1964 vedrørende register-nr,  23,014 





Under 31. oktober 1964 er følgende 
•udringer oplaget i  forsikrings-regi-
teret: 
Register-nr.  B. 13: „Forsikringssel-
kabel Trafik,  gensidigt" af Køben­
avn. Oskar Henry Scliwensen er ud-
ådt af,  og vognmand Peter Jakob 
ejr Petersen, Bomporten 28, Gentofte,  
-  indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet 
gnes herefter af direktøren i  for-
l ing med et medlem af bestyrelsen 
ler af Adolf Eriksen Fensteen og Vic-
ir Henri Biilow hver for sig i  forening 
ed enten Hans Johannes Laurits An-
^easen eller Peter Jakob Sejr Peter-
n, ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede besty-
dse. 
Register-nummer C. 34: „Svendborg 
^assurance, gensidig" af Svendborg, 
en 24. juni i964 er foreningens ved-
jgter ændret og den 20. oktober 1964 
adfæstet af forsikringsrådet.  For-
lingens formål er søforsikring (kas-
)).  Forretningsføreren benævnes 
emtidig direktør.  
Under 2. november: 
Register-nummer A. 19: „Assurance-
impagniet Baltica Liv, Aktieselskab" 
København. Leif Otto Normann er 
Itrådt af,  og departementschef Hans 
jnrik Koch, Parkvænget 20, Char-
ttenlund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer A. 76: „Assurance-
)mpagniet Baltica, Aktieselskab" af 
^benhavn. Louis Rostock-Jensen er 
atrådt som bestyrelsens næstfor-
and, men forbliver som medlem af 
styrelse og forretningsudvalg. Med-
TI af bestyrelsen og forretningsud-
Iget Axel Christian Frederik Brøn-
1 er valgt t i l  næstformand for besty-
Isen. 
Register-nummer R. 105 (tidligere 
g.-nr. 206): „Brandassurancefår­
ingen af 1848, gensidig" af Næstved, 
idlem af bestyrelsen Ejnar Carøe er 
«ået ved døden. Direktør Fritz Ove 
han Ahrent Flensborg, Langebjerg-
ard, Haraldsted pr.  Ringsted, er ind-
idt i  bestyrelsen. 
Under 3.  november: 
Register-nummer A. 50: „„Alminde­
lig Grundejerforsikring", Aktiesel­
skab" af København. Direktør,  cand. 
polit .  Knud Tage Knudsen, Leopard­
vej 19, København, er indtrådt i  direk­
tionen. 
Register-nr.  A. 52: „Forsikringsak-
tieselskabet Hermes" af København. 
John Steffensen er udtrådt af besty­
relsen og ti l trådt som direktør.  Direk­
tør Ebbe Theodor Wijkander,  Sten 
Sturegatan 10, Gøteborg, Sverige, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af Jo­
hannes Malmstrøm, Henrik Bram 
Bache og Niels Jørgen Arbo-Båhr to i 
forening eller hver for sig i  forening 
med Karl Gunnar Kalderén eller Ebbe 
Theodor Wijkander eller af et  besty­
relsesmedlem i  forening med en direk­
tør.  Prokura er meddelt  Poul Adam 
Poulsen og John Steffensen i  forening 
samt Flemming Brikmann Andersen 
og Erik Jacob Wagner hver for sig i 
forening med et bestyrelsesmedlem 
eller med en direktør.  
Register-nummer B. 96: „Det gensi­
dige løsøreforsikringsselskab „Thisted 
Amt"" af Thisted. Bestyrelsesmedlem 
Anton Marius Jensen er afgået ved 
døden. Gårdejer Tølbøll  Kristen Niel­
sen, Vust pr.  Fjerritslev, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Under 6.  november: 
Register-nummer A. 16: „Dansk For­
sikrings-Aktieselskab Constantia" af 
København. Den 2. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret og den 
16. oktober 1964 stadfæstet af forsik­
ringsrådet.  Selskabet benytter fremti­
dig ikke betegnelsen „Dansk Glas-
og Cykle-Ty ver i-Forsikrings-Aktiesel­
skab (Dansk Forsikrings-Aktieselskab 
„Constantia")".  Selskabets formål er 
at  drive forsikringsvirksomhed omfat­
tende alle forsikringsarter (l ivsforsik­
ring og pensionsforsikring undtaget) 
og genforsikring. Aktiekapitalen er 
udvidet med 900.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 1.000.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 og 10.000 kr.  Ved overdragelse 
af aktier,  der kun kan ske med be­
styrelsens samtykke, har Østifternes 





vedtægternes § 3 givne regler.  Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i  forening med en di­
rektør;  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af et  f lertal  af 
bestyrelsens medlemmer i  forening 
med en direktør.  Den 24. juni 1964 er 
Eli  Nørklit  Larsen, Einard Larsen og 
Asger Nørklit  Larsen udtrådt af,  og 
direktør Niels Bryrup, Udsigten 19, 
Gentofte,  advokat Knud Lund Tboft,  
Richelieus Allé 7,  Hellerup, og direk­
tør Tony Christensen, Bjeverskovs 
Allé 38, Hvidovre, indtrådt i  bestyrel­
sen. Den 2. september 1964 er nævnte 
Knud Lund Thoft udtrådt af,  og fhv. 
statsminister Erik Eriksen, Brang-
strup pr.  Ringe, sognefoged, gårdejer 
Hans Thorkild Jensen, Døjringe, sog­
nerådsformand Hans Nicolai Kaas,  
Ibsker,  Svaneke, direktør Niels Wese-
ner Friis,  V. Voldgade 104, Køben­
havn, indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte 
Erik Eriksen er valgt t i l  bestyrelsens 
formand og nævnte Niels Bryrup ti l  
dens næstformand. Arne Midtgaard 
Pedersen er fratrådt som, og Jørgen 
Frederik Colding-Sørensen, Paukevej 
26, Herlev, t i l trådt som direktør.  
Register-nummer A. 51: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Norden" af Kø-
henhavn. Medlem af bestyrelsen Hol­
ger Lemvigh er afgået ved døden. 
Professor,  dr.  jur.  Ernst Nørgaard 
Andersen, Godthåbsvænget 10, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Pro­
kurist  Ivan Ernst Bredlund ef afgået 
ved døden. 
Register-nummer C. 17: „Vejle Amts 
yngre Brandforsikrings forening for 
Løsøre, gensidigt Selskab" af Jell ing. 
Den 22. juli  1964 er foreningens ved­
tægter ændret og den 7. oktober 
1964 stadfæstet af forsikringsrådet.  
Foreningens hjemsted er ændret t i l  
Vejle.  
Under 9. november: 
Register-nummer A. 11: „Nordisk 
L ivsforsikrings-A ktieselska b H afn ia" 
af København. Den 10. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 6. ok­
tober 1964 stadfæstet af forsikringsrå­
det.  Professor,  dr.  jur.  Anders Vinding 
Kruse, Erichsensvej 6,  Gentofte,  er ind- ^ -b 
trådt i kontrolkomiteen. 
Register-nummer A. 53: „Pensions- j  
forsikringsanstalten, Aktieselskab" af |  1c 
København. Bestyrelsens formand • bi  
Emil Christian Hertz er afgået ved dø- -6) 
den. Andreas Elsnab er udtrådt af,  og gc 
direktør Aage Lommer, Hunderupvej [9 
117, Odense, og forretningsfører Hugo oj 
Heichelmann, Ringerbakken 35, Vi- -i  
rum, indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Eilert  Maegaard er valgt J§ 
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer C. 22: „Den gensi- ; 
dige Brandforsikringsforening for Løs- li -a 
øre i  Aalborg og Hjørring amter i  tik- s 
v idation" af Ålborg. Efter at  „Den gen- -r  
sidige Løsørebrandforsikring Himmer- -i  
land" er dannet ved sammensmeltning gi 
i henhold til lov om forsikringsvirk- f, -> 
somhed § 99 af „Den gensidige Brand- t -i 
forsikringsforening for Løsøre i  Aal- |{ -I  
borg og Hjørring amter" og „Gensidig |[  % 
Brandkasse Vesthimmerland", er „Den n 
gensidige Brandforsikringsforening for l i i" 
Løsøre i Aalborg og Hjørring amter" jl "  
trådt i  l ikvidation. Direktionen (be- Il  -s 
styrelsen) er fratrådt. Til likvidator K 
er valgt gårdejer Harry Lorentz Larsen n 
(kaldet Houmann Larsen),  Klarup, jj  ,c 
der tegner foreningen alene. 
Register-nummer C. 70: „Gensidig ^ 
Brandkasse Vesthimmerland i likvida- n -i 
t ion" af Års.  Efter at  „Den gensidige ffl  ø; 
LøsOrebrandforsikring Himmerland" n "  
er dannet ved sammensmeltning i  hen- -i  
hold ti l  lov om forsikringsvirksomhed b 
§ 99 af „Gensidig Brandkasse Vesthim- j - i  
merland" og „Den gensidige Brandfor- I 
s ikringsforening for Løsøre i  Aalborg |  g 
og Hjørring amter",  er „Gensidig § 
Brandkasse Vesthimmerland" trådt i  i  
l ikvidation. Bestyrelse og direktion er i  
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt direk- | |  
tør Johannes Jensen Lyngsø, Års,  der i i  
tegner foreningen alene. 
Under 13. november: 
Register-nummer A. 33: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Hastor" af Århus. |  .< 
Den 10. september 1964 er selskabets f z  
vedtægter ændret og den 19. oktober i  
1964 stadfæstet af forsikringsrådet.  
A-aktiekapitalen er opskrevet med f 
500.000 kr.  ved overførsel af de i  ved­
tægternes § 12 foreskrevne henlæggel­
ser af selskabets overskud. Den tegne­
de aktiekapital  udgør herefter i  
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500.000 kr,  fordelt  i  1000 A-akticr å 
000 kr.  og 500 præference-aktier å 
000 kr.  På A-aktierne er indbetalt  
5 pet.  og på præference-aktierne 50 
ct.  Bestemmelsen om henlæggelse af 
•Iskabets overskud ti l  brug ved op­
livning af A-aktierne er herefter 
Igået af vedtægterne. 
Register-nummer B. 49: „Forsik-
ngsselskabet „Landet", gensidigt sel-
'ab nnder l ikvidation" af Silkeborg, 
fter at  det den 17. juli  1904 er ved-
get at  overdrage selskabets forsik-
ngsbestand og dets aktiver og passi-
!r pr.  1.  januar 1964 ti l  Mejeriernes 
> Landbrugets Ulykkesforsikring 
[ensidig) (reg.-nr.  B. 57),  er sel-
abet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
; direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida-
rer (l ividationskomité) er valgt:  
irdejer Valdemar Kold Hansen (for­
and),  Hellebjerggård, Korinth,  gård-
?r Johannes Damsgaard, LI.  Valby 
•. Slagelse,  gårdejer Jens Kristian 
dstensen, Demstrup, gårdejer,  sog-
foged Julius Christian Bjerregaard, 
isendrup, Daugård, gårdejer Søren 
strup Eriksen, Tornby. Selskabet 
gnes af l ikvidationskomiteens for­
and i  forening med en likvidator,  
d afhændelse og pantsætning af 
5t  ejendom af den samlede likvida-
•nskomité.  
Register-nummer B. 89: „Sonne-
dsforenin^ernes Ulykkesforsikring 
" Landbrugere, gensidigt andelssel-
ab under l ikvidation" af Silkeborg, 
ter at  det den 17. juli  1964 er ved­
jet at  overdrage selskabets forsik-
igsbestand og dets aktiver og passi-
r pr.  1.  januar 1964 ti l  Mejeriernes 
Landbrugets Ulykkesforsikring 
ensidig) (reg.-nr.  B. 57),  er selska-
t t rådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og 
^ektøren er fratrådt.  Til  l ikvidato-
(likvidationskomité) er valgt:  
rdejer Valdemar Kold Hansen (for­
ind),  Hellebjerggård, Korinth,  gård-
r Johannes Damsgaard, LI.  Valby pr.  
igelse,  gårdejer Jens Kristian 
istensen, Demstrup, gårdejer,  sogne-
;ed Julius Christian Bjerregaard, As-
idrup, Daugård, gårdejer Søren Ej-
up Eriksen, Tornby. Selskabet teg-
5 af l ikvidationskomiteens formand 
orening med en likvidator,  ved af-
•ndolse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede likvidationskomi-
té.  
Under 14. november: 
Register-nummer B. 106 (t idligere 
reg.-nr. 481): „Dansk Maskin-Assu-
rance (gensidig)" af København. Den 
24. august 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret og den 10. seotember 1964 
stadfæstet af forsikringsrådet.  Marius 
Emil Rasmussen er fratrådt og Henry 
Theodor Henningsen, Ahlmanns Allé 
5,  Hellerup, t i l trådt som direktør.  
Under 16. november: 
Register-nummer A. 70: „De Balti­
ske Assurandører Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Paulli  Louis Andersen er 
fratrådt som bestyrelsens formand og 
valgt t i l  bestyrelsens næstformand. 
Louis Rostock-Jensen er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og valgt t i l  
bestyrelsens formand. Nævnte Louis 
Rostock-Jensen er fratrådt og nævnte 
Paulli  Louis Andersen ti l trådt som di­
rektør.  
Register-nummer D. 47 (t idligere 
reg.-nr. 68) :  „Legal & General Assu­
rance Societg Limited, London, Uden­
landsk Aktieselskab, Generalagentu­
ret for Danmark" af København. Den 
15. maj 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 £.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 3.000.000 £.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  
Under 19. november: 
Register-nummer B. 26: „Dansk 
Andels Storm- og Hagelskadeforsikring, 
gensidigt Selskab" af København. Den 
28. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret og den 9. november 1964 stad­
fæstet af forsikringsrådet.  Selskabets 
formål er storm- og haglskadeforsik­
ring. Selskabet kan ti l l ige i genforsik­
ring overtage risici  af samme art  som 
foran nævnt uden gensidigt ansvar for 
det pågældende forsikringsselskab. Ga-
rantikapitalen er opskrevet t i l  10.000 
kr. .  fordelt  i andele på 100 kr Den 
samlede grund- og garantikapital  udgør 
herefter 100.000 kr.  Hver garantiandel 
på 100 kr.  giver 1 stemme. Medlemmer­
ne, herunder udtrådte medlemmer, hæf­
ter for foreningens forpligtelser efter de 
i vedtægternes §§ 5 og 6, jfr .  § 1,  givne 
regler.  Bestyrelsens formand Peter 
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Kristen Galsgaard er afgået ved døden. ^ 
Bestyrelsens næstformand Lars Egon 
Hansen er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand og medlem af bestyrelsen Hother 
Andreas Paludan er valgt t i l  bestyrel­
sens næstformand. 
Register-nummer C. 126 (t idligere 
reg.-nr. 418): „Grenaa gensidige For-
sikringsforening for Fiskefartøjer" af 
Grenå. Den 18. november og 2. decem­
ber 19G1 er foreningens vedtægter æn­
dret og den 14. marts 1902 stadfæstet af 
handelsministeriet .  Foreningens navn 
er „Grenaa gensidige Forsikring for 
Fiskefartøjer".  Adolf Viggo Thorvald 
Andersen er udtrådt af,  og fiskeskip­
per Søren Peter Hansen, Grenå, ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Under 20. november: 
Register-nummer A. 89: „Forsik­
rings-Aktieselskabet „Skandinavia" " 
af København. Jørgen Clausen Madsen 
og Knud Emil Christensen er udtrådt 
af,  og direktør Harry Ingolf Hansen, 
Klampenborgvej 20, Svendborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Den Svend 
Westrup meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Register-nummer B. 107 (t idligere 
reg.-nr. C. 32): „Holbæk m. fl.  Amters 
gensidige Brandforsikring" af Vejleby 
pr.  Skibby. Den 0. juli  1904 er for­
eningens vedtægter ændret og den 22. 
oktober 1904 stadfæstet af forsik­
ringsrådet.  Foreningens hjemsted er 
Ferslev-Vellerup kommune. Forenin­
gens formål er direkte løsørebrand­
forsikring i  de sjællandske amter.  
Foreningen har en grundfond, stor 
500.000 kr.  Medlemmerne, herunder 
udtrådte medlemmer, hæfter for for­
eningens forpligtelser efter de i  ved­
tægternes § 4, jfr .  § 10 givne regler.  
Bekendtgørelse t i l  medlemmerne sker 
i  „Sjællands Tidende". Bestyrelsens 
formand Steffen Simonsen er udtrådt 
af bestyrelsen og t i l trådt som direk­
tør.  Bestyrelsesmedlemmerne Anders 
Juul og Ejnar Olsen er valgt t i l  hen­
holdsvis formand og næstformand for 
bestyrelsen. Foreningen tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af direktøren i 
forening med bestyrelsens formand 
eller næstformand. 
Register-nummer C 44: „Møns gen­
sidige Brandforsikring" af Stege. Den 
22. maj 1904 er foreningens vedtægter '  
ændret og den 21. oktober 1904 stad- |  -bf 
fæstet af forsikringsrådet.  Foreningen n^; 
har en grundfond på 200.000 kr. Med- -bc-
lemmerne, herunder udtrådte med- * -b'.  
lemmer, hæfter for foreningens for- -ic 
pligteiser efter de i  vedtægternes 
§§13 og 19 givne regler.  Peder Svend bn 
Pedersen, Carl Otto Breitenstein og go 
Henry Hansen er udtrådt af,  og restau- -ut 
ratør Viggo Rasmussen, Keldby pr.  1 , ic 
Stege, og husejer Jens Peter Jensen, i ,n? 
Hårbølle pr.  Askeby, indtrådt i  besty- :  -^1 
reisen. 
Under 20. november: 
Register-nummer B. 4:  „Forsikrings- ^  
selskabet „Cimbria", gensidig" af Fre- -91 
dericia.  Den 15. maj og 3.  november 119'  
1904 er selskabets vedtægter ændret 19'  
og 17. november 1904 stadfæstet af le 
forsikringsrådet.  Selskabets formål er ' 19 
ved gensidighed at forsikre sine med- |  -b'  
lemmer mod tab i  t i lfælde af skade 9b 
på bygninger forvoldt af orkan, storm, ,rri  
skypumpe eller haglvejr,  kombineret 19'  
hus- og grundejerforsikring, familie- I-9i 
og færdselsansvarsforsikring samt ty- -f .  
veriforsikring. Selskabet kan endvi- -iv 
dere ved genforsikring overtage ny- j-Y 
bygningsrisiko uden medlemsansvar IB 
for det pågældende forsikringsselskab. |  .di 
Garantikapitalen og medlemmerne — |  -
herunder udtrådte medlemmer — — 
hæfter herefter for selskabets forplig- -gi 
teiser efter de i  vedtægternes §§1,3 8 
og 5 givne regler.  
Register-nummer B. 03: „Forsikrin- -n 
gen af danske Fiskefartøjer, gensidig 
forening" af København. Den 20. sep- -q 
tember 1904 er foreningens vedtægter 19 
ændret og den 17. november 1904 
stadfæstet af forsikringsrådet.  
Register-nummer B. 104: „Hjemme- -3) 
sygeplejevirksomhedernes gensidige 9^ 
Kantionsforsikringsforening" af Sø- -fy 
borg. Bestyrelsens formand, Erik Jo- -o 
hannes Porsdal,  samt Jens Peter Jen- -n 
sen og Vilhelm Fich er udtrådt af,  og go 
førstelærer Alfred Hansen (formand),  ,( l  
Hørby, Holbæk, sygekassekasserer 19 
Walther Dolmer Jakobsen, Skt.  Kle- -9l 
mens, fuldmægtig Jens Arthur Marius zu 
Rasch, Hadsund, er indtrådt i  besty-
reisen. Forretningsfører er Vagn n* 




Under 28. oktober 1964 er optaget i  
orenings-registeret som: 
Register-nummer 2563: „Danske 
}lieberedskabslagre" af Københavns 
:ommune, der er stiftet  19G4 med ved-
ægter af 14. maj s.  å.  Foreningens 
ormål er:  at  overtage de forpligtelser,  
ler påhviler medlemmerne i  henhold 
il  handelsministeriets bekendtgørelse 
ir .  21 af 24. januar 1964 om bered-
kabslagre af mineralolieprodukter,  
iestyrelse: direktør Eric Hilmar Ters-
ing, Frederiksholms Kanal 20, Kø-
lenhavn, direktør Steen Carstensen, 
ikelve.j  15, afdelingschef Hans Otto 
Christiansen, Bøgehøj 15, begge af 
lellerup, direktør Gunnar Vibæk Ja-
obsen, Pilehøjvej 8,  Lyngby, direktør 
Laj Vilhelm Herløv Krag-Jensen, 
lummeltoftevej 140, Virum, direktør 
lenning Landt,  Strandvejen 429, 
Klampenborg, direktør Jørgen Vi-
iolm. Constancevej 2,  Ålborg. Direk­
tør:  Albert  Larsen, Peter Bangs Vej 
61, København. Foreningen tegnes af 
re medlemmer af bestyrelsen i  for-
ning eller af to medlemmer af besty-
elsen i  forening med en direktør,  ved 
fhændelse og pantsætning af fast  
jendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 2564: „Branche-
oreningen af Fabrikanter og Impor­
tirer af Træimprægneringsmidler" 
f  Gladsaxe kommune, der er stiftet  
963 med vedtægter af 29. august s.  å.  
'oreningens formål er:  at  virke for 
dbredelse af kendskabet t i l  og bru-
en af træimprægneringsmidler.  
Register-nummer 2565: „Dansk For-
ning for Varme-, Ventilations- og Sa-
itetsteknik" af Gentofte kommune, 
ler er stiftet  1964 med vedtægter af 
6.  april  s.  å.  Foreningens formål er:  
t fremme udviklingen inden for var-
le-,  ventilations- og sanitetsteknik-
:en. Foreningen benytter „Dansk VVS 
eknisk forening (reg.-nr.  2566) som 
betegnelse for sin virksomhed. Føl­
ende navne benyttes for to af for-
ningen udgivne tidsskrifter:  „Dansk 
rVS tidskrift" (reg.-nr.  2567) og 
VVS Bladet" (reg.-nr.  2568).  
Register-nummer 2566: „Dansk VVS 
teknisk forening". „Dansk Forening 
for Varme-,  Ventilations- og Sanitets-
teknik" (reg.-nr.  2565) benytter t i l­
l ige denne betegnelse for sin virksom­
hed. 
Register-nummer 2567: „Dansk VVS 
tidskrif t".  „Dansk Forening for Var­
me-,  Ventilations- og Sanitetsteknik" 
(reg.nr.  2565) benytter dette navn 
for et  af denne udgivet t idskrift .  
Register-nummer 2568: „ VKS Bla­
det".  „Dansk Forening for Varme-,  
Ventilations- og Sanitetsteknik" (reg.-
nr.  2565) benytter dette navn for et  
af denne udgivet t idskrift .  
Under 6.  november er optaget som: 
Register-nummer 2569: „Jydsk Fa­
brikantforening for Tricotage, Textil  
og Beklædning" af Herning, der er 
stiftet  1937 med vedtægter senest æn­
dret 13. marts 1964. Foreningens for­
mål er:  Fremme af medlemmernes fag­
lige interesser samt medvirken ved af­
holdelse af udstil l inger og messer.  
Foreningens kende tegn er:  Et sti l ise­
ret  garnnøgle (conus) forsynet med et 
kors med den lodrette akse forskudt t i l  
venstre for midten samt med sti l ise­
rede Hermes-vinger t i l  højre og ven­
stre foroven. 
Ændringer 
Under 28. oktober 1964 er optaget i  
forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 761: „Ingeniør-
Sammenslutningen" af København, 
Foreningens betegnelse „Dansk Var­
me-,  Ventilations- og Sanitets For­
ening, Dansk V. V. S.  Forening" (reg.-
nr.  2418) er slettet  af forenings-regi­
steret.  
Register-nummer 2418: „Dansk 
Varme-, Ventilations- og Sanitets For­
ening, Dansk V.V.S. Forening". Nær­
762 
t 
værende betegnelse for „Ingeniør-
Sammenslutningen" (reg.-nr.  761) er 
slettet  af forenings-registeret.  
Under 13. november: 
Register-nummer 679: „Importør­
foreningen af 11. August 1933" af Kø­
benhavn. Under 21. august 1953 er 
foreningens vedtægter ændret.  For­
eningens formåil  er på medlemmernes 
vegne at  føre forhandlinger med leve­
randører i  jern- og stålbranchen, al  
gennemføre afsluttede overenskom­
ster og disses virkninger inden for 
branchen og i  øvrigt være samlings-
og forhandlingsstedet for medlem­
mernes fælles interesse i  forbindelse 1 92 
med ovennævnte forhold. Medlemmer I  ^ 
af bestyrelsen Elon Rasmussen og S. I  .2 
G. Sørensen er afgået ved døden. L. I  .J  
Elsass er udtrådt af,  og direktør Niels • zl  
Carl  Nielsen, Kristianiagade 6, Kø- I  
benhavn, direktør Adam Elsass,  Råd- f  -b 
busvej 26, Gentofte,  direktør Axel Ho- 1. -o 
ther Grønlund Sørensen, Randers,  er I- 16 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 25. november: 
Register-nr.  2000: „Købmandsfor- :  -i  
emngen af 1901" af København. Un- |-i 
der 11. maj 1964 er foreningens ved- -I 
tægter ændret.  
Hoved kommissionær: 
Thaning & Appel ' s  Forlag 
Amagertorv 1. 
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